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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A E I O D E L A M A R I N A 
OONVOCATOBIA 
Por acuerdo de la Junta Dir^itrra 
cit0 á Junta General ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
¿el mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DÍAUIO. 
¿ fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Regüamento de la 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
d mismo día y lugar, después de 
la ordinaria, para trabar del capital 
de la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo.. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
El Presidente, 
Casimiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sustitución del señor Pruden-
cio Picado, ha sido nombrado Agen-
te de este periódico en Yaguajay, el 
señor Agustín '.Morales, con quien se 
entenderán nuestros suscriptores eñ 
didia localidad. 
Habana, Junio 4 de 1908. ' 
Jnayi G. Pumariega. 
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DE A N O C H E 
MaJxi»!, Juxiio 8 
ESPAÑA T FRANCIA 
Contestando á una pregunta que se 
le ha hecho en el Congreso, ha dicho 
el Ministro de Estado que los inciden-
tes de Casablanca no serán causa bas-
tante para alterar las buenas relacio-
nes que existen entre rrancia y Es-
paña. 
PROYECTO DE LEY 
En el Congreso ha empezado hoy U 
discusión del proyecto de emisión de 
títulos de la Deuda amortizables. 
COXG-RESO AGRICOLA 
En Vich ha celebrado su primera 
sesión el Congreso de la Federación 
Agrícola de Caialuña y Baleares. 
LOS; CAMBIOS 
Libras 28-28 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
DESIXTEGRAOIÓÑ DE 
LA ESCUADRA 
San Francisco, Junio 8.—Los aco-
razados "Maine" y "Alabama" han 
sido separados del cuerpo de la es-
cuadra para constituir una división á 
la. que ha sido enconmendada un ser-
vicio especial, y han salido esta ma-
ñana con dirección á Hampton Roads, 
por la vía de Honolulú, Manila y el 
canal de Suez. 
SALIDA DEL CZAR 
San Petersburgo, Junio 8.—El Czar 
7 su comitiva tomarán esta noche el 
fren, en el cual viajarán toda la no-
che, á fin de llegar á Reval mañana 





F R I G I D A 
La marca "Me. Cray" en refrige-
radores es siempre una garantía tan-
para el comprador -como para noso-to 
fros (pie los vendemos. En otiras ooa-
sidnes hemos vendido refrigeradores 
a l a mitad del precio á que ofrecemos 
los de Me Cray, pero nunca con Ja 
satisfacción que lo hacemos ahora, 
Pes reeonoeemos que el Me. Cray es 
científicaanente construido y un gran 
^•rador de hielo. Todos los refrige-
^ores M<». Cray que importamos tie-
^ n tubería en su cámara para el hie-
0; de manera que puede comectaree 
j^ctamente con la cañería del agna. 
^ ventaja de un Mjc. Cray sobre los 
^ps está en que duran diez veces 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 




Se han tomado precauciones extra-
ordinarias para la seguridad del so-
berano y sus acompañantes. 
La línea férrea entre ambas partes 
está vigilada en toda su extensión 
per soldados y se han establecido 




Lisboa, Junio 8.—La policía ha des-
cubierto una conspiración titulada de 
la "Cruz Negra", que tenía el pro-
pósito de asesinar con bombas de di-
namita á todcs los miembros de la 
Real Familia, durante las fiestas reli-
giosas que deben celebrarse aquí el 
día 16 del corriente. 
Por los documentos de que ha lo-
grado apoderarse la policía, se ha sa-
bido que Manuel Buisca, uno de los 
que tomaron parte principalísima en 
el asesinato del rey Carlos y el prínci-
pe Luis Felipe, está en estrechas rela-
ciones con los anarquistas de Madrid 
y Barcelona. 
Entre los jefes de la conspiración 
que han sido arrestados se hallan tres 
conocidos anarquistas de la peor es-
pecie, llamados José Avila, Aldao 
Duarte y Constantín Méndez. 
De la noche 
MAGOON NO VA A PANAMA 
Washington, Junio 8. — Anunciase 
que Mr. Magoon ya no irá á Panamá 
para actuar de árbitro en las cuestio-
nes de Panamá y Colombia. 
El gcbiemo prefiere que Mr. Ma-
goon permanezca en Cuba, porque á 
causa der la actual situación política 
y de la proximidad de las elecciones 
aún no se ha nombra-do la persona que 
habría de desempeñar el cargo de Go-
bernador Provisional interino de la 
Isla de Cuba. 
— £ ¿ 4 # S B 'MJL 
Nueva York, Junio 8.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 0, Pittsburg 5. 
New York 4, San Luis 0. 
Brooklyn 2, . Cincinnati 3. 
Boston 2, Chicago 5. 
Liga Americana 
Chicago 2, Washington 1. 
Cleveland 1, New York 6. 
San Luis 1, Filadelfia 0. 
Juego de 10 entradas. 
Liga del Sur • 
Nasville 8, Mobile 1. 
Atlanta 2, Little Rock 1. 
Montgomery 2, Memphis 6. 
Birmingham 5, New Orleans 3. 
Juego de 11 entradas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés") ? • 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre J.OTjfcs, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambios sobr^ Londres á la vista, 
banqueros, á ,$4.87.00. 
Cambios «obre París, 60 d.jy., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, pol. 96." en plaza, 
4.37 á 4.39 cts. 
'iVntrííugas. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1|32 á 3.1¡16 cts. 
Mascaba do. pol. 89, en plaza, 
3.87 á 3.89 cts. 
Y a c a s i p u e d e d e c i r s e ; l a 
t e n e m o s e n c a s a y p r e p a r a d o s á 
r e c i b i r l a . 
L o s c a f é s , r e s t a n r a n t s , h o t e l e s , 
b o d e g a s y f o n d a s s e a p r e s u r a n ; 
c o m o c o m p l e m e n t o n e c e s a r i o , á 
p r o v e e r s e d e l r i c o A M Ü N T I -
L L A D O N A U T I L U S . 
A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o á l o s 
q u e t e m e n n o p o d e r s e s u r t i r , 
q u e t o d a v í a e l 6 d e l a c t u a l h e -
m o s e x t r a í d o d e l a A d u a n a u n a 
b u e n a r e m e s a q u e n o s e n v í a l a 
i m p o r t a n t e b o d e g a d e D . J n a n 
P . M a r k s d e J e r e z . N o t e m a n 
y v e n g a n p e d i d o s . 
M. Zamora y Comp., Santa Clarara 41 
Todo consumidor tiene derecho 
á rih botón c o n m e m o i r a t í y o que 
re-rala la c a s a . 
SITS ali 4-7 
Azúcar de nieL pol. 89, en plaza. 
3.62 á 3.64 cts. 
Se han vendido hoy 1.800 tonela-
das. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente. Minnesota, $5.60. 
Londres, Junio 8. 
Día festivo. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, l i s . 3d. 
Consolidados, ex-interés, 88. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Recta 4 por 100 español, fSfrgapon 
92.1|2. 
París, Junio 8. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares.—Con motivo de ser hoy 
día festivo en (Londres no ha habi-
do cotizaciones; el mercado de Nue-
va York, aunque quieto abrió muy 
sostenido y solo se anuncia haherse 
veñdido hoy en aquella plaza 1,800 
toneladas. En cuanto al mercado 
local abre sin variación á lo ante-
riormente avisado y debido al con-
tinuo retraimiento de los vendedores 
se ha hecho solamente* la siguiente 
venta: 
1,236 sacos centrífuga pol. 95.40 
á 5.928 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación 








L o n d r e s 3 d j v 19.7|8 
„ 60 d j v 19.1i4 
P a r í s . 3 d | V 5.7[8 
Hambufro, 3 d ( V . . . 4.1|8 
a t a d o s U n i d o s 3 d j v 9.1[4 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d[V. . . . 6.1 ¡2 6. 
Dto. papel comerc ia l 9 á 12 p § a n u a l . 
Mo?iedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.114 9.3i8 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.7(8 94. 
Acciones y Valores.—El m e r c a d o 
a b r i ó h o y quie to , p e r o f i r m e , m e n o s 
por l a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s que h a n s u f r i d o u n n u e v o 
p e q u e ñ o q u e b r a n t o en s u c o t i z a c i ó n , 
m i e n t r a s q u e l a s de l a m a y o r p a r t e 
de los d e m á s v a l o r e s c i e r r a n e s t a 
t a r d e c o n a l g u n a a l z a , s e g ú n se v e r á 
á c o n t i n u a c i ó n : 
B o n o s de U n i d o s , 107 á 112. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 76 á 76.112. 
B o n o s de l O a s , 108.1|2 á 110.1|2. 
A c c i o n e s de l O a s , 100.1|4 á 102. 
B a n c o E s p a ñ o l , 62.112 á 63.1|2. 
H a v a n a E l e c t r i c ¡ P r e f e r i d a s , 79 á 
79.112. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 25.1 ¡2 
á 25.7|8. 
H a v a n a ' C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 86 á 86.1|8 C y . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , J u n i o 8 de 1003 
A nía B (Se la tarda. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % .. 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n or<9; 96 a 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . . . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P 
O r o a m e r i c a n o coq-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 0 % á 16 P . 
Centenes a 5.60 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.61 en blata. 
L u i s e s á 4 .49 en p la ta . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.50 en p la ta . 
Ei peso a m e r i c a n o 
En p l a t a E s p a ñ o l a . . 1 . 1 5 X á l . l 6 V . 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Producción en Matanzas 
Segnn nota que ha tenido .el Sr. D. 
José F . García la -bondad de facüitar-
nos, se han recibido en Matanzas has-
ta e l 31 de Mayo, 702,643 sacos, de 
azúcar, contra 1.488,713 id. en igual 
fecha del año pasado, resultando en 
la zafra actual una, merma de 786,070 
sacos, equivalemte á 52.20 por 100. 
Sanado, i m p o r í a i o 
• BI vapor morueco Times" im-por-
bó do Mobil a para Susadoscfif, Zaído y 
Comp.. 199 cerdos. 
De Yeraertiz trajo el vapor ameri-
cano "Ménd;)"*. para los señores Zal-
do y Comp., 114 yeguas y muías. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL '£NORTHMAN,, 
Procedente de New Oríeans fondeó 
en .puerto el vapor americano *' North-
man", em lastre. 




SK E S P E R A N 
9—Vlvina, Liverpool. 
9—Conde Wifredo, New Orleanf. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey, New Yonc. 




15— Bavar ia . Hamburgo y escala-'-
16— K . Cecille, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, Now York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19— St. Laurent. Havre, y escalas. 
22—Hermann, Ambres. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda, Buenos Aires y( escalas 
24— Santanderlno, Liverpool, escalas 
S A L D R A N 
9—Mérlda New York. 
10—Conde "Wifredo, Vlgo y escalas 
13—Excelsior, New Orleans. 
'14—Havan, New Y o r k . 
15—La Cha?npaj;ne Saint Nazalro. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, New York. 
16— Bavaria Tampico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecilie Coruña y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20—Reina María Cristina, Corufia. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— México New York. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3—Albingia. Vigo y escalas. 
Pue r to ds l a H a b a n a 
BT7QÜJ5S D E T R A V E S I A 
SNTKADAM 
D í a 8. 
De New-Orleans en 21^ días vapor ameri-
cano "Northman" capi tán Bhscu 2.210 




Vapor noruego Olaf K y r r e procedente de 
Neport News (Va) consignado á Louis V. 
Place. 




Vapor americano México procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Cornigiiajtarios: 2 bultos muestras y 1 
Id efectos. 
M a n t e c ó n y cp.: 1 nevera, con 4 cajaa 
montadella, 10 M galletas, 75 id conser-
vas, 6 id .levadura, 1 id diuloes, 5 i d u n -
to. 40 atados (20 ca jas ) y 46 bultos fru-
tas, 6 huacales cacao, 1 id cestos, 10 
atadas (100 ca jas ) quesos y 200 cajas 
leche. 
J . Alvairez R . : 375 id id. 
. N e g r a y Gallarreba: 200 id id. 
E . H e r n á n d e z : 350 id id . 
Alonso, M e n é n d e z y op.: 325 id id y 
10 cajas tocineta. 
Garc ía , hno. y dp.: 200 id leche. 
R . Torregrosa: 150 id id. 
H . Astorqui y cp . : 200 id id. 
E . Luengas y cp.: 175 d i ld. 
J . x>I. B é r r i z é h i jo : 175 id id . 
G a l b á n y cp.: 146 terceroi&s y 68 t i -
nas manteca, 61 saoos c a f é . 250 id b a -
r i n a , 1100 cajas leche, 22 tabales baca-
lao y 13 id pescado. 
M. L ó p e z y cp.: 1206 sacos papas. 
..i-iAán, Alonso y cp. : 300 cajas leche. 
Swift C o . : 36 ata/dos papel y 4 bultos 
provisiones. 
F i i e d l e i n Co . : 52 id id. 
Quarter Master: 2 id Id . 
E . V . Morgan: 10 id i d . 
H . A. Me Am.drew: 200 ca jas leche. 
R. Posada: 119 sacos café . 
V iuda de P. M. Costas: 60 cajas har i -
na de m a í z y 1 bulto muestras. 
R. Suáirez y cp.: 200 cajas leche. 
L a v í n y G ó m e z : 200 id id. 
G. L a w t o n OhiUds y cp.: 100 cajas 
arenques, 41 tabales bacalao, 60 id pesl 
caído. 
C. Blasico: 10 barri les y 335 ca jas j a -
bón. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 175 cajas leche. 
Sailceda, hno. y cu. : 250 sacos h a r i n a . 
P iñ í ln y E z q n e r r o : 10 cajas tocineta. 
B . P a r c e l ó y cp: 50 sacos café . 
A. Querejeta: 1548 pacas heno 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co . : 
68 bultos efectos.' 
Southern E x p r e s s Co . : 3. id dd. 
F l e i s c h m a n n Co.: 2 neveras levadura. 
M. Job n e ó n : 15 bultos drogas. 
V iuda de J . Sarrá é hjo: 72 id id. 
F . L . L ó p e z : 3 id id . 
Cuervo y p.: 120 bultos efectos. 
J . M. OtaoUaurruchi: 5 id id. 
Viirda de F . B a r a j ó n é h i jo: 11 id id 
A. H . de Beche: 106 id id. 
N. Z. Graves y cp.: 56 id id 
West India Oil R C o . : 15 id id 
F G. l í o b b i n s Oo.: 29 Id Idi 
C a s a de Borbol la: 5 id id. 
R. Lópe^ y p.: 3 id id. 
Chaimpion y Paisual: 4 id id. 
H a b a n a Central R R . Co.: 61 id id 
Florodora Sinalco: 10 Id id : 
T . Ibanra: 7 id id. 
E . Garc ía : 9 id id. 
•T. D. C a n e l : 33 Id id. 
W . F . Smith: 19 id id. 
R . Perkiins: 2 id id. 
Blaso, M e n é n d e z y cp: 1 id id . 
P é r e z , Gonzá lez y cp.:. 25 i d id. 
Vi lap lana , Guerrero y cp.: 7 id id. 
Masqhe y Serrano: 5 id id. 
E . Huer tas : 2 id id. 
A. L ó p e z : 3 id Id. 
Palacio y Garc ía : 18 id id. . 
P. Carey Co . : 13 id id. 
A. l u c e r a : 19 id id. 
F . Gal lo: 1 i d id. 
J . F o r t ú n : 8 id id. 
M. Ahedo: 15 id id. 
R . T r u f f i n : 1 id id . # / 
Miranda. L ó p e z S e ñ a y cp.: 15 Id id. 
• L a Fos forera C a b a n a : 9 id id 
B G-l: 10 id id. 
Jefe de Sanidad: 7 id id. 
G. Cañizo G . : 9 id id. 
Otero y Colominas: 5 id id. 
E . P l a n t é : 12 id id. 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp.: 5 i d id. 
F . Sabio y cp.: 5 id i d . 
P FernAndez y cp.: 5 id papel y otros. 
S u á r e z , Solana y cp.: 15 id id. 
R a m b l a y Bouza: 27 id id. 
Internacional P. Co . : 3 5 id id . 
J . L ó p e z R . : 116 id id. 
So lama y op: 67 id id. 
Maribona, G a r c í a y cp: 1 bulto tej i -
dos. 
Colosia y Pe l la : 1 id id. 
A . P é r e z : 1 id id. 
V . C a m p a : 1 id id. 
I n c l á n , García y cp . : 13 Id id. 
Vaadés é Imóláoi: 1 ád id. 
SoMño, Mosquera y p.: 1 id id. 
J . P e r p á ñ á n : 12 id Id. 
R o d r í g u e z , Alvarez y cp.: 3 id id. 
Huertas , Cifuentes y cp.: 2 id.Jd. 
L o r í e n t e y hno.: 32 id id. ' 
S u á r e z y L a r u ñ o : 5 id id. 
G ó m e z y cp.: 1 Id /id. 
G a l á n y S o l i ñ o : 2 id id 
F e r n á n d e z , lino, y cp.: 1 id id . 
Cobo y Basoa: 1 i d id . 
Prieto, G o n z á l e z y cp.: 3 id id. 
Pumar iega , P é r e z y cp.: 3 id id. 
Izagulnre, R e y y cp.: 2 id id . 
M e n ó n d e z y G a r c í a T u ñ ó n : 1 id id . 
C o r u j o y Hev ia : 2 id id. 
P é r e z y G ó m e z : 2 id id. 
Prieto y hno.: 11 id id. 
R . M u ñ o z : 2 id id. 
Garc ía y D . : 1 id id. 
R . B a n g o : • l id id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp.: 13 id ca l -
zado. 
V i d a de Aedo ü s s í a y Vinent : 19 id idr 
Velga y cp.: 26 id id. 
J . Mercada!: 19 id id. 
Catchot, Garc ía MI: 22 Id id. 
M. Benegau: 3 id id . 
F r a d e r a y Jmsta fré : 2 Id id . 
J . G. V a l l e : 6 id id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 13 id lid. 
J . L . Huston: 22 buHtOo f e r r e t e r í a . 
L . A g u i l e r a é h i jo: 23 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 25 id id . 
Aspuru y cp.: 24 id id. 
,S. Irulleta: 3 id id . » 
J . A lvarez y cp.: 1 i d Id . 
Orden: 50 dd m e r c a n c í a s , 6 id maqul* 
nar ia , 25 cajas h a r i n a de m a í z , 20 id » 
manzanas, 10 id n a r a n j a s , 10 tercerolas 
vinagre, 25 id grasa, 3 atados fresas, 34i 
rollos papel y 199 sacos café . 
1522 
Vapor noruego Times procedente de 
bila cotís ignado á Louis V. Place. 
( P a r a la H a b a n a ) 
Surlol y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z y cp.: 250 id har ina , 54 
cajas y 50 teceroilas manteca. 
R . P o s a d a : 250 pacas1 heno. 
B . F e r n á n d e z : 286 sacos afrecho. 
C. Lorenzo: 286 ád id. 
W . F Smith: 5 Quitos efectos 
G. G a r d n e r : . 2299 piezas c a ñ e r í a 
accesorios. 
Pons y op.: 8175 i d id . 
1 a l i x e r o ' i n a . y a l t w o n a o f * o r s n o | • a l h e r o í n a y a l a S t o v a x n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c rón i ca , Goquelnclie, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , ,Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er. todas farmacias. 
Las l l D r á s l i p i í a í o ya, y la íeja fF f f l sa 
h a e n c a r e c i d o e x t r a o r d i n a r i a r a e n t o en c a m b i o n u e s t r a T e c h a -
d u r a que es la m e j o r se v e u d e á p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s y a l 
a l c a u c e de todas l a s for tunas . 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
s u s t i t u y e la teja f rancesa y e l h i e r r o a c a n a l a d o , t iene l a 
m i s m a d u r a c i ó n , p e r o es m á s fresco é h i g i é n i c o , no se0derr i te 
con el ca lor ni per mite p e t e r a s . 
E l R U B E E O I D no es c a r t ó n " n i con t i ene asfal to , es u n 
t echado i m p e r m e a b l e y p e r m a n e n t e . 
CONVIDAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN OENERAL 
á p a s a r por nues t ras of ic inas con e l objeto de d a r l e s mues-
tras , folletos d e s c r i p t i v o s , a s í como t a m b i é n c u a l q u i e r dato 
que neces i t en . 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES EL MEJOKDE CUANTOS SE OFKECEX 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o u e s . 
THE STANDARD PAINT COMPANY 
D e p ó s i t o : I N e p t u n o 4 2 . 
c 20/6 
L o r e n zo OI i v a . G e r e n t e . 
alt 
Acento fiscal del Gobierao de U Repijlici de Clin pirj 3! f\p de Ioj cbs^ej do! Ejér̂ it) Lblir. 
C a p i t a l y Rese rva : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L ROYAL, B A N K O F CANADA ofrece las mejores garant ía s para DepOslloa 
en Luonta-s Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : ' 
Habana. Obrapía 33.-— Habana. Galiano 92. — Matanzas .—Cárdenas .—Camaguey, 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cien fuegos. 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33-
C 11S3 78-lAb. 
A G E T L I A 
-Labre a e e x p l o s i ó n y 
c o m o u g c i o i i e s p o u t á -
uear>. ¡mu i i u m o n i m a l 
olor," - L i l a o ^ r a d a e n l a 
i a o n c ^ e s c a r n e c i d a e n 
l s .^vLO. i , , e n e l l i t o r a l d a 
e s t a b a l i i a . 
l J a r a e v i t a r í a l s i ü c a -
cioue.s, las l a t a s l i e v a -
r á u e s t a m p a d a s e a l a s 
t a p i t a s Jas p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a c i t a r a i m -
p r e s a i a m a r c a d e l á -
o n c a 
Ü N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c i u s U 
>o uso y se p e r s e j f u i r ^ 
c o n todo e l r i y o r d e l a 
Ley a los l a i s i r i c a d o r e s 
Etíceíts Luz Brilliuíg 
q u e o l r e e e m o s a l p ü . 
b i i e o y q u e no t i e i s e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
. -r .-....«t,-r-n • ^ - « m u y u u u a l a b r l c a c i ó u e s p e -
E L U S O L A S F A M I L I A S . r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e í > A l i \ 
K A 6 ? ¡ y c r t e , l c , a i ¿ ,os « « u s u m í d o r e s : L A L U Z R ' m r am™^ 
r Aín J . E , e s i g u a l , s i ,,o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s Im.Íí A N 1 ^ m a r c a ^ L K -
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ £ S E ^ B ? ^ e meJor c,asa 
• ; • • 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de ^ mañana.—^unio y ae 1908. 
B a r r a q u é y cp . : 300 facos hartna. 
D o m í n g u e z y S a l o m : 2o Oíd id. 
G . L a w t o n OhiJdí y c o . ^ 6250 «M** 
3- 250 saocw m a í z . 
PlñAn y Ezqueirro 
E . Hernáinidjez 
^ E . q u e r ^ : -25 c a j a . 25 
teroerola.s y 2512 ^ ^ ¿ I f y ¿ 1 0 0 
Galbá-ii y cp . : 200 tercerolas le 
cacos ha lna . 
r Tuffim: 30 
^̂ taTacio: 
Gorfn. ^ ^ ^ ^ ^ mamteca. 
monos. 30 i d y l 0 ^ ^ tercerolas, 10 
E c h e v a r r i y tocineta. cajas 
VaUofltá: 1 a iu tomór i l . 
Uirzatg R . : 1 a u t o m ó v i l . 
J5 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
25 4d Id y 250 sacos 
c a j a s s a l c h i c h ó n y 1 
tercerolas j a -
i j W " " ^ 10 ^ j a s t l t . 
, j a s y l O c u n ^ W j ^ ^ , ld 
Swift C e . : 10 c a ^ 3 « efectos 
69 tercerolas puerco, 
22 sacos abonen pU©roo. y abono 
j M. M ^ t e o ó : 
y! M. B é r r i z é h i j 
§ 7 \á m ^ S ^ e t o : i c a j a tooneta. 4 
N e f £ U n v 4 b a r r i o s mostadella. A s a J c h l c h ó n 3 4 ^ ^ 3 ^ 
Negra 
salchi 
M a n t e c ó n y cP-: 
3 a j ' 'Almrez R . : 3 cajas y 2 barr i l es Id í 
20r 0 T o T r e ? o i T ' 4 8 ca jas s a l c h i c h ó n . 
F T ¿ u £ h e l : 5 h u a c a l ^ drogas 
C h a m p e n y PacuaH: 7 dd nevera. 
a T.ónez: 3 ó r g a n o ^ 
M. Beraza : 250 * ™ * ™ } 7 ' \ . 
A r a n a y 4 id-
B . Gamoneda: 2o0 id id 
S a r c i a . Castro y hno--^P^f,110 ca-ía la G u t i é r r e z y cp . : 200 id i d , 10 ca 
jas tokneta. y 250 ^ ^ ^ f f ^ ; ^ 
FernáJndez y cp. 
teca. 
30 tercerolas man-
v j a p l a n a . Guerrero y cp.: 18 tercero-
^ V u l e Guix: 75 barrileg gra«a . 
Mestre y L ó p e z : 20 tercerolas man-
teca. , 
M N o z á b a l : 500 sacos m a í z . 
A F e r n á n d e z : 999 Id id. 
L¿ádi y cp.: 500 id id. 
W V i l a y cp . : 6 bultos f e r r e t e r í a . 
Ouesada y cp. : 50 tercerolas mamteca. 
Doolev S m i t h Co . : 100 cajas huevos. 
Camales y Sobrino: 200 id id. 
A A r m a n d : 400 i d id. 
ConaJes, "Diego y cp: 200 id id. 
O u r e l l a s , hno. y cp.: 150 barri les re -
s ina. _ A . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 7 tercerolas jamo-
mes. 50 c a j a s s a l c h i c h ó n y 10 id toci-
neta. - „ ¿ . 
Baíldor y F e r n á n d e z : 10 tercerolas 
matneca. 
Landeras . Ca l l e y cp.: 2 0 cajas puerco, 
29 Id l a c ó n y 25 id empel l ía . 
Ba i l en! l ia y Boceta: 3 tercerolas, 20 
cajas y 2 2 barr i les manteca. 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp.: 2 cajas tej i -
M Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
•Costa. F e r n á n d e z y cp.: 3 0 tercerolas 
Id y 200 saooe m a í z . 
A r m ó n r y cp: 150 cajas huevos, 1 ba-
r r i l . 3 ca jas . 204 atados s a l c h i c h ó n , 63 
id beef y 25 id puerco. 
A . G ó m e z Mena: 3 3 bjiltos arados. 
R. S p á r e z y cp.: 250 sacos har ina . 
A . l u c e r a : 4 c a j a s efectos. 
.T. M. H e r r e r o : 105 cascos cerveza 
B . Botet: 5985 piezas madera. 
A .del R í o y hno.: 393 id id. 
Huarte y Otero: 1000 sacos m a í z . 
F . G . Robbins Co. : 82 huacales neve-
1525 
Vapor americano Horthman procedente de 
New Orleans consignado á R. Truffln y cora. 
E n lastre. ' 
c o i » os mmmi 
COTIZACION O F I C I A 
C A M B I O * 
nanqueros comercio 
Londrse 3 dlv, 20% 
" 60 d|v 19% 
P a r í s 60 d |v . . . . 6% 
Alemania 3 ¿ I r . . . 4 % 
" 60 d|v*. . . . 
E . Unidos 3 d|v' . . 9% 
E s p a ñ a s i . plaza y , 




G r e e n b a c h s . . . . 9 % 
P l a t a e s p a ñ l a . . . . 93 
19% P|0. P . 
19%-p|0. P . 
5% p | 0 . P . 
4% p|0. P . 
3 4 p | 0 . P . 
9% P|0. P . 
6% p|0. P . 
12 p j O . P . 
V e o ü . 
9% p | 0 . P . 
94. plO.P. 
25 bultos ferrete-
2 id efectos. 
ras . 
Prdy y Henderson 
t e r í a y otros. 
Cuban E l e c t r i c C o 
S. E i r e a : 8 M f e r r e t e r í a . 
H . Astorqui y cp.: 250 sacos maíz . _ 
L . E . G w i n n : 2 0 huacales coles y 150 
barri les papas. 
N. Quiroga: 356 id id. 
Sussdorff. Zaldo y cp.: 99 cerdos. 
Orden: 231. barr i les resitna. 
( P a r a Sugua) 
Góm^z , T r a v i e s a y p.: 250 sacos sa i , 
20 cajas s a l c h i c h ó n , 85 tercerolas man-
teca y 400 sacos har ina . 
M é n d e z , Azpiazu y cp.: 200 sacos ha -
r i n a . , 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a : 5 bultos efectos. 
R . Pab len y cp. : 2 50 sacos har ina . 
A . B . l l o r n : 236 bultos f e r r e t e r í a y 
otros. 
S u á r e z y L l a n o : 2G0 sacos har ina y 10 
cajas s a d c h l c h ó n . 
M u ñ a g o r r i y cp.: 900 sacos har ina y 
23 tercerolas manteca. 
J . A l v a r e z : 50 id id. 
Alonso y C a r r e r a s : 25 id I d . 
Unidad Sugar Co . : 2353 piezas ma-
dera. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centriruga ae guarapo, povari-
z a c i ó n 96' en a l m a c ó n á precio de embar-
que á 5% r l s . arroba. 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n S9. en a l m a c é n 
á precios de embarque á 4% rls. arroba. 
V A L O R E S 
¿roñaos panucos 
Bonos <fel Bxcpr&tUo ern 
35 mi l lones . ; •. . . 110 113 
Deuda in ter ior . . . . 94 96 % 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 6 . . ' . . 100 110 
Obilgacionef, Jo l Ayunta-
miento (pr imera hipo-
teca) domicil iado en 
la H a b a n a 117% 118% 
Id. Id. M . Id. en el ex-
tranjero . . ' V . 1 1 7 % 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. id. en el ex tranjero . 113% 114% 
id. pr imera Id . Ferroca-
r r i l de Clenfuegos . . N 
Id. segunda id . Id. id. . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
-rfonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way N 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana N 
[<]. dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g í n 94 
• '.i. del H a v a u a E l e c t r i c 
B a í l w a y Co. (en c ircu-
c ión 88% 
!d. de los F . C . U. de la 
II. y A. de Reghi L t d . 
Qo. I n t e r n a c i o n a l . . . 108 
Idem de iu C o m p a ñ í a do 
Gas y Electr ic idad de 
l a Habana 108 % 
Bonos Cinpañfa E léc t r i ca 
te Alumbrado y T r a c , 
c ión d é Snt iago. . . 83 










Vapor americano Miami procedente de 
Knlghts Key y Cayo Hueso eonslg-nado á G. 
JLawton Chllds y comp. 
E n lastre. 
1 5 2 4 
Vapor americano Mérida pracedente de 
Veracruz y escalas cansignado & Zaldo y 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
Cairús y P i t a : 297 isacos frijoles y 230 
Id garbanzos. * 
G o n z á l e z C o v i á n : 300 sacos frijoles y 
15 ád garbanzos. 
Wdkes y p.: 222 id id . 
G a l b é y cp.: 50 id id . 
L a n d e r a s , Ca l l e y cp . l 157 id id. 
Romagosia y cp.: 45 'id frijoles. 
Consdgnatairios: 114 muilajs y yeguas. 
G . L a w t o n Chll-ds y cp . : 33 tercerolas 
tabaco. 
Prjlacio y G a r c í a : 9 cajas efectos. 
Centro As tur iano: 2 id id. 
D E P R O G R E S O 
Consignaitarios: 50 pacas h e n e q u é n . 
L . Gira.lt: 30 id id. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c ircula-
c i ó n 62% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en I d . . . 65 100 
C o m p a ñ í a dei f e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
preforidas) N 
Id . Id. (acciones comu-
nes) K 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a s in 95 
Red T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 120 s in 
F e r r o c a r r i l de, Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
. H a v a n a E l e c t r i c P a í l -
ways comp 79% 79% 
Acciones Comunes del 
H a v a a a E l e c t r i c R a i l -
way s comp 2 5 % , 26 
F . C . U. H . y A. de R e -
gla L i d . C a . In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C : U. H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stoch o r d i n a r i o . . . . 76% 77% 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Lías y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a . 100 103, 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 SO 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios: 
Franc i sco D í a z ; para a z ú c a r E m i l i o Al fon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
H a b a n a 8 de Junio de 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
co Presidente. Feder ico McJer . 
C O T I Z A f i l O N O F I C I A L 
D E I.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes deí Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de C u b a contra oro 4 % á 6 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
á 94 
Greenbachs contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R É o 
o&aip. v e n a . 
Fondos p ú b l i c o s 
Valor PÍO. 
E m p r é s t i t o de la Rc;»d-
bllca V ' v . . N 
EPIADAc 1 [R ü m KR US IBlSJülLEfi & Co. Miemliros del 'SMExciaflis 
Ü F I C Ü K A S : l i l íOAmVAY 2 V , NEW Y O K l x 
( l i m U M A U S : 1 l í CAMÍIAS & Co. COBA 74. TELEFONO M ¡ 
'ALOLES 
A m a l . Copper . .. .. « 
Ame. S m e i t i u g . . ... .. ... ... . ... ... .. 
Ame. b u g a r , - . . . . . . . . . . .. .. 
A n a c o n d a . . . . . . . . .. .. .. :,, ... . 
AtCbiSOU T . . . . ... .. ... ... ;„ ... M M M 
Bauiuiore & O. i.. ., . . . ... ., ... ... 
£ r u o k l y u . . . . . . . „. ,. ... .. ,. .. 
Cauauiau P a c . . . .. . .. . ... .. ., ... ..; 
]jet>tiiers 5¿ec. . ... .. ... ... .,. A .,, *¡ 
L o u i s v i l l e . . . . . . . ... m m M M 
St. P a u l . . . l. 
Missouri Pac . . ,. .. ... ,. . 
^ , Y . C e n u a i . ... ... ... ... ... 
P e n n s y i v a m a . . . „. ... M „ . , . 
R e a d i u s C o m . . . . . . . , „ . # , 
Great Northern p f d . . . . . . . . . 
Southern P a c . . . .. ... .. . , . * 
L i u o n P a c i U c . .. m .., , ^ 
ü . S . Steel C o m . .. ... ... w « N ¿ „, M 
North P a c i í . . , 
U. tí. Steel P r e í . 
E r i c 
S. O. R y . . . 
Ch/as and Ohio. 
i' 
.. M .«. .. ... .. ..: i.: 
• . . . . . . . 
Cierre f dia | anterior \ i i j Camota 
n/fi>imdj»(i;oi cisrre | neto 67%| 
75 %| 
128 
42 % | 



























a o 4 % 

































6 6 % | 6 7 % | 













m á s 




m á s % 
133% ¡ 1 3 4 % ! m á s % 
4 6 % | 4 6 % ¡ % 
10 4 |10iJ%[-má(r %, 
1 2 0 % | r 2 1 % | . 
11-3'% ¡113 %| 
1 3 1 % i l 3 2 % | 
8 5 % | 8 7 % | 
147%|148%| 
3 7 % | 3 7 % | 
1 0 1 % | 1 0 1 % | 
136%|137%i 
22%'' 2 2 % | 
18 | 18 j 





m á s l % 
— % 
m á s % 
Id. de la i l . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 4 96% 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 115 119 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 112% 114% 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cleufuejfoa 
á V i l l a c l a r a . . . . N . 
I d . id . i d . segunda. . N. 
l a . pr imera r r o c a r r l l 
C a l b a r i é n N. 
I d . pr imera Gibara 6 
H o l g u í n N 
!d. priniora P>jn Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 10 
Boi;cs hipotecarlon de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr i c idad de la H a -
bana 108% 110% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y comp 88% 91 
Obligaciones ¿ i s . (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la Haba-
na 108 115 
Bonos C o p a ñ í a Gas C a -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emi idoa «n 
1896 á 18^7. . . . . . 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas W a t e i 
Workea i N 
Bonos blpotecarloc C e a -
tral Olimpo 
Bonos hipotecarlo? C e n -
tra! ('ovadonira. . . . N 
Cs.. EJec . de A i u r o b n í á o 
y t r a c c i ó n do Santiaeo 83 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la i s i a 
de Cuba (en circula-
c i ó n 62% 65 
Banco A g r í c o l a de P u e r 
to P r í n c i p e . . . . N 
Banco Nacional de C u b a s in 140 
Banco de C u b a N. 
Cí m y a m a ae f errocarr i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re -
gla l i m i t a d a . . . . 76% 77% 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del Ferroca-
¡rril del Oeste. . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen • 
tral R a i l w a y L imi ted 
Preforidas N 
Idem id ( c o m u n e s ) . . N 
Fer^acorr i l de Gibara & 
H o l g u í n . . . . . . . N 
Comvjp.ñft. Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas v E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 100 102 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana ( p r e f e r l d a ü ) . N 
i d . i d , i d - , comunes. . N 
C o m p a ñ í a de Construo-
clones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric Ra i lway Co. (pre-
feridas 79% 79% 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i ^ c 
trie R a i l w a y Co. (c«-
m u ñ e s 25% 26 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
t a n z a s . . . . . . N 
C o m p a ñ í a A l ü l e f e r a '. 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de 
r n h * N 
H a b a n a 8 de Junio de 1908. 
O F I C I A L 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E CUBA. Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — S E R -
V I C I O D E F A R O S . B O Y A S Y V A L I Z A S . — 
Faro de Samá situado en la Punta de Bar-
lovento, 6 sea al Este de la entrada del 
puerto de Samá. Costa Norte de Cuba. L a t i -
tud N. 21° 8'30" (aproximada) Longitud O. 
de Greenwich 75° 47,30" (aprcrimada). — 
Próx imas á terminarse las obras de ins-
talación de un nuevo p-aro, 6 luz de puerto, 
cuyo aparato es lenticular de 6°, orden, en 
la punta de Barlovento 6 sea al Este de 
la entrada del puerto de Samá, se avisa por 
el presente que sobre el día 30 de Junio 
próximo venidero será encendido dicho fa-
ro, 6 luz de puerto, cuya luz es de ocultacio-
nes cu grupos de tren cada veinte nesundos, 
de horizonte, blanca. 
E s t a luz debe verse en tiempo medio á la 
distancia de ocho y media (8%) millas pues 
el aparato tiene una intensidad de doce (12) 
mecheros cárcel . E l plano focal esta trece 
metros treinta cent ímetros (13.30 ms) so-
bre el nivel del mar y nueve metros quince 
cent ímetros (9.15 ms.) sobre el terreno. E s -
te aparato e s t á .instalado sobro la platafor-
ma de un mást i l metá l ico pintado de blan-
co amarillento, el cual e«tá situado á 20 
metros al frente, ó sea al N. E . de la casa 
de los Torreros. E s t a casa es de mamposte-
rla, con techos de tejas planas, y todo su 
exterior, asi como un tanque de hierro si-
tuado en uno de sus costados, e s t á pinta-
do también de blanco amarillento; pero las 
puertas y ventanas lo es tán de color gris claro 
Lo que se publica para general conocimiento 
de aquellos á quienes concierna, y para que 
sirva de ampl iac ión & la Relación de Faros 
de la Repúbl ica , publicada en el año d^ 1904. 
— Habana 25 de Mayo de 1908. — E . J . B a l -
bln. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
Vto. Bno. D. Liomblllo Clark, Secrétarl.o I n -
terino de Obras Públ icas . 
C. 2054 alt. 6-7 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana, 
Junio 2 de 1908. — Hasta las tres de la 
terde del día 11 de Junio de 1908. se reci-
birán en esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para obras de R E P A R A C I O N 
E N L A E S C U E L A N U M E R O 9 D E L P U E B L O 
D E L A S A L U D Y E N L A N U M E R O 4 E N 
B E J U C A L , y entonces serán abiertas y leí-
das públ icamente . Se fac i l i tarán informes é 
impresos á quienes los soliciten — Geo W. 
Armltafire, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1995 alt. 6-2 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públ icas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del R ío— 
Licitación para la compra al Estado, del 
Abono procedente de la limpieza de las ca-
ballerizas del Ramo en la casil la del k i l ó -
metro 42 de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal . —Pinar del Río 23 de Mayo 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 23 de Junio de 1908 se recibirán en 
esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infante-
ría) en esta ciudad proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado del 
abono procedente de la limpieza de las ca-
ballerizas del Ramo en la casilla del k i l ó -
metro 42 de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal , durante los doce,meses que 
terminarán en 30 de Junio de 1909 y enton-
ces serán abiertas y le ídas públ icamente . 
Se fac i l i tarán á los que lo soliciten, infor-
mes é Impresos. — José Artola, Ingeniero 
Jefe. 
C. 1811 alt. 6-26 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes 
TESORERIA-CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantas quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los Ser-
vicios necesarios á este Establecimiento du-
rante los meses de Julio á Diciembre de 
1908 Inclusives, los cinco primeros art ículos 
que se relacionan y por un año el últ imo. 
(Leche de vacas) . 
Los ar t í cu los son los siguientes: 
1. Carne. Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres . Café, Forrage, Efectos de lava-
do y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Aves y Huevos. 
6. Lteche de vacas. 
Las proposiciones por T R I P L I C A D O sé 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-
ciones y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el 20 de Junio actual á las 3 P. M. en 
cuyo día y hora se ce lebrará la Subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre las proposiciones que se presenten, 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no 
según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. 
J o s é M. Capablanca. 
Tesorero-Contador 
C. 2036 l í - S J n 
u n i S ^ Q u l ñ u ^ d e I D A P Q P A N ^ D T , 
ta Isabel esquina A Compostela. — Matan- I U r l l ^ V > V y L J < J X JTX L ^ ^ J 
zas 8 de Junio de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 22 de Junio de 1908, se 
recibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la. perforación de un 
pozo profundo revestido para el acueducto 
de Colón, y entonces serán abiertas y leí-
das públ icamente . Se faci l i tarán á los que 
ios soliciten Informes é Impresos. — Conrado 
F Martínez, Ingeniero Jefe. 
O. 2070 alt. 6-8 lt. 
""Presupuestos para A lquiler de 
L A N C H A S Y DE R E M O L C A D O R E S — Ofi-
cina del Cuartelmaestre, Marianao. 5 de J u -
nio 1908. E n esta oficina hasta las 1" M. 
del día 20 de'Junio, 1908. bajo pliegos cerra-
dos y sujetos á las condiciones reglamen-
tarias, se recibirán presupuestos para el a l -
quiler de lanchas y de remolcadores para el 
servicio del e jérc i to de los E . E . U. U en el 
puerto de la Habana durante el año fiscal 
de 1909, que empieza el día 1 de Juli», 1908. 
para más informas dirigirse al susoritor. 
—Major Channcey B. Baker, Chielf Quarter-
master, lUarianao. 
C. 2029 alt 6.5 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
C u a r t o T r i m e s t r e ele 1 0 0 7 á 1 0 0 8 
Dispuesto por el Art ículo Sépt imo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al 
vencimiento del plazo de T R E I N T A DIAS 
que se concede á los contribuyentes por el 
expresado concepto para el pago de sus 
truotas, se les concederá una prórroga de 
OCHO DIAS, y venciendo hoy el plazo del 
citado C U A R T O T R I M E S T R E D E 1907 á 
1908, se hace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargos cont inuará hasta el 
día 12 del corriente. 
Desde el día 13 inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, s egún 
está prevenido en el referido Artículo Sépti-
mo de la Orden 501, con cuyo recargo po-
drán satisfacer sus adeudos hasta el venci-
miento del trimestre, ó sea hasta el día 3 
de Agosto próximo entrante; incurriendo 
después del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por 100 que con el anterior 
formará el 12 por 100 sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Junio 3 de 1908. 




B u q u e s á ¡ a c a r g a 




P a r a M a r i e l , 
Q u i e b r a H a c h a 
v Bahía H o n d a , 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de G E R A R D O . 
Reciben cargas las goletas Altagraota y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisomaiiales. 
In formarán: Rufino Romero y Federico 
Denchamp, Muelle de Paula, Habana, 
O. 1653 30 lOMy 
Sociedad Anónima 
" L a A l f i l e r e r a C u b a n a " 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en 
sesión celebrada el día veinte y cinco del 
próximo pasado mes de Mayo, acordó con-
vocar á Junta General extraordinaria para 
el día 15 del corriente mes á las cuatro de 
la tarde, con objeto de proceder á la elec-
ción de Vocales* Suplentes y .á reformar 
el art ículo 19 de los Estatutos. 
Lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el art ículo 14, se avisa por este medio á 
los Señores Accionistas, á fin de que se 
sirvan concurrir, en el día y hora indicados, 
al local de esta Secretaría, Mercaderes n ú -
mero 4 donde se ce lebrará la Junta. 
Habana cuatro de Junio de mil novecien-
tos ocho. 
Dr. I .uU de Solo. 
< Secretarlo 
C. 2049 alt. 4-7 
1>K L A I S L A D E C U H A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del enapréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Junio de 1908, 
para su amortización en Io. de Julio 
de 1908. 
Segundo trimestre de 1 9 0 S 
CompaDia Cubana Mantin,, 
Se convoca á los S e ñ o r a * 
esta Compañía para la JunTa rfCio"¡sta. 
de celebraríse el día QrjvpTr ^ n e r a i 4 
T E MES, á las N U E V E de £ ^ 
Oficinas del Presidente c a L !lñana i!1^ 
meros 76 y 78, para da. ,.de t-'uba ^ 
operaciones de la Comnañ/o 1Uenta A Í H 
social terminado en 3Ta 'a ' "^nte ^ 1* 
mo, con los documentos ir,f ,f lenibr6^ 
art. 17 de los Estatutos; conv^08 « í ^ 
presamente. p¿ra íl c4n^o\ 
.« Ha lo /> L _ ' a reforíí además . exp.c, los Estatutos de la Compañía 
Habana, Junio 2 de 1908. •'4 4 
C. 2031 
Cario, It p 
























































AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
2fnm. de 
las bolas 
JV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6661 I Del 65801 al 65805 
6903 ... 67011 al 67015 
7194 ... 68466 al 68470 
Habana 1? de Junio de 1908. 
Vto. Bno.—El Presidente, J. Ma-
rimón.—El Secretario, José A. del 
Cueto. c 2012 5-4 
BANGO DE L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido en el Tí tu lo 
I V de los Estatutos de esta Inst i tuc ión , 
se convoca á l o s ' S e ñ o r e s Accionistas para 
la Junta General anual que ha de celebrar-
se en la Ciudad de la Habana y en las 
Oficinas del Banco, situadas en la calle de 
Cuba números 76 y 78, el día V E I N T E Y 
S I E T E D E JUNIO D E L C O R R I E N T E ASO, 
á la UNA del día. Los Sres. Accionistas que 
lo sean por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus acciones 
con tres d ías de ant ic ipac ión, por lo menos, 
al de la ce lebrac ión de la Junta, en las Ofi-
cinas del Banco ó en las de sus Corres-
ponsales en la Is la , Los que lo sean por 
iguales t í tu los establecidos en el extrangero, 
deberán depositarlas con ocho días de an-
ticipación, por lo menos, al de la ce lebración 
de la Junta, en los lugares siguientes: E n 
París en las Oficinas de " L a Banque F r a n -
caise pour le Commerce et l'Industrie"; en 
Londres en las deL "The London Bank of 
México and South America Limited"; y en 
New York, en las del "The National City 
Bank" of New York ." 
Habana 30 de Mayo de 1908. 
Cárlos I , r á r r u g a . 
Sccretario. 
" E l fiUARDUr 
C o r r e s p o n s a l d e l 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a d e O a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ¿ 
B a n ( 00 Hi 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore 
p o t e c a a y v a l o r e s c o í i z a b i e i 
OFICINA CENTRAL-
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
C. 1964 
C 1093 S-2 
Asociación Canana de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo 
De orden del señor presidente y con arre-
glo á lo acordado en Junta General celebra-
da el 12 de Enero del corriente año se hace 
saber á los s eñores asociados que las Memo-
rias correspondientes al año de 1907 y pri-
mer Trimestre del actual se hallan en la 
Secretaría de la Asoc iac ión ñ, disposic ión de 
aquellos señores socios que deseen exami-
n3.rl3. s 
Habana 6 de Junio de 1908. 
E l Secretario 
D. E . Mathen. 
C. 2044 8-6 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s 
c u o t a m e n s u a l d e í ¿ 5 c t s . , S O c t s . y 
A g e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : 
Concejo de dirección: 
J A Y I E J E C L > E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquera. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . K N R I Q U E U O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , d e 
U n p e s o . 
C U B A 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
13 Mz 
¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
" E l I B I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MüTOftJ 
C O N T R A 1 N C E N D 1 0 
f slaílsciia en la Haoaaa ei m ^ 
K S ÍJk. UNICA NAIÜOAÍAJ. 
.y De va 52 años de rizutencia 
r A P i T A r ^ 6 0 ^ 1 0 1 1 6 8 ü A r l i A L r e s p o a -
SINJLEÍSTKOS paga- ' U' ^ 
coa nascu la re* 
Ac¿a ^ J.642.167.9Í 
A ü e g u r a casas ü e mampostera v, 
dera, ocupaaas per tamiiias, a • ^ 
tavoa oro e s p a ñ o l por 100 anual ^ 
Asegura casas de mamposter ía 
r iormente, coa t a b i q u e r í a íiuerior 
mampos te -r ía y los pisos todos de J u , ' * 
altos y bajos y ocupadoa per taiW^ 
íl 32 y medio centavos oío esuañni ^ 
100 a n u a l . » y mi ^ 
Casas de madera, cubiertas con teiu 
p izarra , metal ó asbestos y aunque do'2 
gan los pisos de madera, habitadas al 
lamente por fami l ia , fe 47 y madio cem 
vos oro e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Casas de tabla, coü techos de tejas 
io mismo, habitadas solamente por faaj. 
l ias, á 55 centavos oro español por Iüí 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan e» 
taljlcimientos como bodegas, café, etc. 
p a g a r á n lo mismo que é s tos , es é^úx s¡ 
la "bodega e s t á en escala 12a, que n» 
ga $140 por 1U0 oro e s p a ñ o l anual, el edi-
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesivaaentí 
estando en otras escalas, pagando sieci' 
pre tanto por el continente come por 81 
contenido. 
O í i c l n a s : en su propio edificio; Haba-
na n ú m e r o 55, et quina á Empedrado. 
Habana, Mayo 31 de 1903. 
C| 1983 26-lJn 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡OJO! CALLE DEL PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á 6 centavos el baño. 
Hay horas reservadas por un mes y po-
diendo ir hasta 20 personas á ?2 $3, Í6, 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mes. 
T E L E F O N O 9286 
C. 1799 26-;4My 
G r e m i o de C a f é s - C a n t i n a s 
S I N D I C A T U R A 
Conforme á lo dispuesto en el arücull 
69 del Reglamento vigente, cito á los señore» 
agremiados para la Junta de agravios qm 
tendrá lugar el d ía 11 del actual á las U 
del mismo en Obispo 23 altos. 
Habana 5 de Junio de 190S 
Aenstln del Bí" 
6-t C. 2035 
Visite nuestTa A-getocJa en la ^ran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mn-cho gusto en (recibir-
le allí y en atenderle en enante nos 
sea iposible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. v • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 7sJl 
B A N G O D E L A H A B A N A 
Gremio de Fabricantes 
de Tabacos de Vaelta 
Verificado el reparto de las cuota? 
miales para el ejercicio de 1908 á 1909- c1'' 
por este medio á, los Sres. agremiados pa" 
el martes 9 del corriente á, las 2 de la tar-
de en los salones de la Secretaría de 
UNION D E F A B R I C A N T E S , Cuba 37, alto» 
para dar lectura al reparto y celebrar » 
juicio de agravios, de conformidad con 
que previene el R é g l a m e n t o vigente. 
Habana 3 de Junio de 1908. 
B E M T O SUABEZ 
Síndico. 
2022 it-8-5d-4_ 
( A J A S R K E R V A l i 
L a s t e n e m o s e n nueátra -Bóv^ 
d a c o n s t r u i d a con t o d o s ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y M s aiquílamo3 
p a r a g u a r d a r valoras d e tooas 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todn 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ^ 1 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
S - A . . A . I N T uSw.. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS F O M 3 3 ÍSÍ, £ 3 3 1 3 1 * ) á j f U U A U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
E l i a s M i r o . L e a n d r o V a l d é < 
F e d e r i c o d e Z a l d o . J o s é O a r c i a T u ü ó a . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
D e e c u e D t o s . p r é s l a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r c . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a s . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r ó . 
M i g u e l M e n d o z a . 
Las a lqu i iamcs en üne;*L 
B ó v e d a , const ruida con t o ^ 
jos adelantos modernos, P 8 
guardar acciones, docaioen ^ 
y prendas bajo la p r o p i a cu 
t o d i a de los interesados. 
Para m á s iniormes d i n ) * ^ 
á nuestra o ü c i n a Aiiiar£ 
n ú m . 1. 
J t , l Í D m a n n á C 0 ' 
7S-1 
SIAEIO DE LA MARINA- -Bdicióa ñe la mañana.^Timio ^ de 1908. 
B I E N V E N I D A 
•píenos aquí en el día esperado con 
tanta impaciencia. Llega hoy á nues-
tro puerto la gallarda Nautüus, es-
cuela flotante de honor, bravura, he-
roísmo y amor patrio. Llega portan-
do la gloriosa bandera de color de 
can r̂e y â ense°a veneranda que 
presidió la homérica hecatombe de 
Santiago en que los marinos españoles 
guperaron por su arrojo, temeridad y 
desprecio de la vida á los más haza-
gosos caudillos de mar, y compensaron 
con la gloria de su sacrificio los que-
brantos del vencimiento. 
Después de aquella fecha luctuosa es 
esta la vez^primera que España envía 
¿ Cuba un buque de su armada. Por 
oso los españoles aquí residentes, que 
fueron cercanos testigos de aquel he-
roísmo, sin anterior y todavía sin se-
gundo, sienten más viva la llama de su 
devoción patriótica, más inflamado su 
entusiasmo, más ardorosa su admira-
ción, siendo esta la primera coyuntu-
ra en que pueden ofrecer á la marina 
española testimonio de tantos nobles 
sentimientos como engendró en sus al-
mas el valor espartano de aquellos 
mártires perecidos bajo la lluvia de 
metralla enemiga, en aquel día glorio-
samente triste en que España perdió 
un imperio y ganó un raro acrecenta-
miento de su gloria militar. 
Viene el barco español, no como 
antaño, en son de guerra, para de-
fender el -derecho de la soberanía 
histórica sobre esta isla, que por su 
valor ina-preciable perla fué llamada 
de la -Corona de tOastilla. Viene co-
mo embajada de amor, como mensa-
je de paz'entre hermanos reconcilia-
dos, vueltos á la comunión religio-
sa en el culto de los penates. 
Y por eso los españoles no están 
solos: á su lado están los cubanos pa-
ra compartir la alegría, para en-
grandecer con su júbilo el homena-
je, y para abrir amorosas los bra-
zíks y estrecihar contra sus pechos 
hidalgos á los jóvenes bizarros á 
quienes España confía la custodia de 
su pabellón nacional . 
1 Y que esto que afirmamos no es 
retórica, ni convencionalismo, ni di-
plomacia, pruébanlo la ansiedad con 
que l a población cubana cuenta las 
horas que faltan para el arribo de 
la Nautüus, el afán de simpatía con 
que atalaya desde el 'Malecón por 
ver en lontananza las velas amigas, 
el gozo con que se dispone á dar 
calor popular á los agasajos y feste-
jos que se preparan. Dícelo también 
la actitud honrosísima de los bravos 
Veteranos y el delicado obsequio de 
fraternidad con que se disponen á 
amistarse con los bisoños soldados 
de mar que España nos envía como 
prendas de su maternal cariño. 
Diez años han bastado para borrar 
ía hostidádad que encendió la política 
y qúe nos llevó á herimos en l a gue-
rra. Como no eran odios de raza, 
oposiciones de espíritu y civilizaxíión, 
0̂ que nos dividiera, acabada la 
Entienda con i a emancipación defi-
nitiva de Ouiba, al conjuro del amor 
etenio que vivifica á las razas renace 
^oy la cordialidad, más pujante cuan-
to más contrariada por pasajeras di-
'erencias, y á favor suyo podemos 
^'Ora hrindar con orgullo al mundo 
esPectante este cuadro de hermandad 
, i : hosa, en que se olvidan 'las distin-
^ones del •nacimiiento para que no re-
salte más qUe ^ unidad de origen, 
tabla y cáracter de la familia espa-
ñola, 
íElevemos los corazones! 
^ sean -bien llegados 'los guardias 
t r inas , embajadores do amor, men-
^"eros do paz. custodios del honor de 
ra2a sobre los mares. 
POR LA "NAUTILÜS" 
LOS MARINOS ESPAÑOLES EN MEJICO 
Llegada á la capital 
He aquí en qué términos describe 
" E l Correo Español." de iMéjico, la 
llegada íi aquella capital el día 26 
de iMayo de una numerosa comisión 
de jefes, oficiales y guardias ma-
rinos de la corbeta " N a u t ü u s : " 
"Como era de esperarse el reci-
bimiento tributado ayer á los mari-
nos de la corbeta "Xautilus," cons-
tituyó una entusiasta manifestación 
de afecto y simpatía tributada por 
mejicanos y españoles á los distin-
guidos viajeros y á España.-
"Desde mucho tiempo'antes de la 
hora en que debía llegar el tren, reu-
nióse en la estación del Ferrocarril 
Mejicano, llenando materialmente los 
andenes, una multitud inmensa, an-
siosa, impaciente, entre la que preva-
lecían las más significadas persona-
lidades de nuestra 'Colonia, una mul-
titud formada en su mayor parte por 
españoles, en cincos rostros se refle-
jaba y resplandecía el ardiente anhe-
lo de tributar en la representación 
de nuestros marinos un delirante 
homenaje, una calurosa glorificación 
á la Patria lejana y querida. 
' ' El espectáculo era interesante; 
entre la abigarrada concurrencia, 
formada principalmente por todas 
las clases y elementos de la Colonia, 
destacábanse los miembros de las Co-
rúisipnes da obsequios, y las delega-
*'Señor Presidente: 
"Tengo el honor de presentar á 
V. E. al señor don .Salvador More-
no y Eliza, Comandante de la cor-
beta-escuela "Xautilus," á los seño-
res oficiales que lo acompañan y 26 
guardias marinas que hacen en di-
cho buque un viaje de estudio y 
prácticas de mar. 
"Estos señores han venido á visi-
tar y conocer esta hermosa capital, 
invitados por el Casino Español de 
Méjico, representado en esta gran 
ocasión por su Vicepresidente y dos 
socios; y cumplen ahora, gracias á 
la audiencia que V. E. se ha servi-
do concedernos, el deber de ofrecer 
muy respetuoso saludo, no sólo al 
Presidente de la República, sino al 
esclarecido soldado, en cuya brillan-
te historia tanto tienen que admirar 
y aprender como militares. 
"Me siento, ppr mi parte, alta-
mente complacido al presentar á 
V. E. estos dignísimos compatriotas, 
tanto más cuando, salidos poco ha 
de España, traen fresco, "por decirlo 
así, el efluvio de nuestras universa-
les y vivas simpatías por la Nación 
mejicana." 
" E l Primor Magistrado de la Re-
páblica contentó manifestando que 
sentía una verdadera satisfacción al 
estrechar la mano de los valientes 
oficiales que tan honrosamente re-
presentan la gloriosa 'Marina espa-
ñola, que supo conquistar medio 
mundo; deseando que les fuera gra-
ta su estancia en aquel país que por 
tantos vínculos está unido á España. 
Visita al Comandante Militar y 
al Gobernador del distrito 
iones del Casino y demás entidades 
españolas, vistiendo la severa levita, 
y gran número de señoras y bellas 
señoritas ataviadas con elegantes tra-
jes, 
"Sería poco más de las siete y 
cuarto, cuando los poderosos focos 
de la máquina anunciaron la proxi-
midad. del convoy, que rápidamente 
se acercaba. 
"Un movimiento de espectación 
y de emocionante ansiedad, avivó to-
dos los espíritus, y la muchedumbre 
precipitóse, agrupándose en derre-
dor de las comisiones qué se acer-
caron al punto donde debía detener-
se el tren. 
"En tanto la banda de artillería, 
ejecutó la 'Marcha Real, á cuyos mar-
ciales acordes, todos los concurren-
tes prorrumpieron en una calurosa 
y nutrida salva de aplausos. ^ 
" A los pocos momentos detúvose 
el tren, descendiendo en seguida el 
mismo Comandante de la "Xauti-
lus." don Salvador Moreno Eliza, 
seguido de los oficiales y guardias 
marinas, á quienes acompañaban des-
de Veracruz, los señores don Quin-
tín Gutiérrez, don Benigno Díaz Sal-
ceda, y don José Sainz, los cuales 
formaban la Comisión constituida 
al efecto para el viaje. 
"En estos instantes el entusias-
mo fué indescriptible, los aplausos, 
los vivas á los marinos y á España 
repetíanse calurosos, delirantes, con-
fundiéndose con los vibrantes acor-
des de nuestro Himno .Nacional. 
"En seguida, el señor Presidente 
del Casino Español hizo al señor Mo-
reno las debidas presentaciones de 
las prominentes personas que allí se 
hallaban reunidas, entre las que se 
encontraba el distinguido Capitán 
primero de Artillería, don Manuel 
García Lugo, quien fué á dar la 
bienvenida á los viajeros en nombre 
del señor Secretario de Guerra y Ma-
rina, don iManuel González Cosío. ' 
" Cumplidos estos requisitos de cor-
tesía, púsose en movimiento la co-
mitiva, dirigiéndose por una de las 
puertas de la fachada lateral de la 
estación á la gran plaza que da fren-
te á la misma, acomodándose los 
marinos con los comisionados en los 
coches previamente dispuestos, los 
cuales se dirigieron al Hotel Sauz, 
elegido para hospedaje de nuestros 
visitantes por ía comisión correspon-
diente.. 
"Con el Comandante don Salva-
dor Moreno, llegaron los señores ofi-
ciales don Francisco 'Moreno Eliza, 
don Juan iCarrie, don Claudio Lugo 
de Lanzas, don Manuel ¡Moreau/el 
contador don Diego Arias, el. cape-
llán don Trinidad Pezan, 26 guar-
dias marinas y S marineros." 
Visita al Presidente 
" A las diez y media de la maña-
na, fueron recibidos el Comandante, 
oficiales y guardias marinas de la 
"Xautilus," por el Presidente de la 
República en el castillo de Chapul-
tepec. 
Hizo la presentación el Ministro 
de España don Bernardo de Cólu-
gan y Cólogan diciendo: 
"Después continuaron el general 
Díaz y el Comandante .Moreno, du-
rante un buen rato ,en' íntima con-
versación. 
"En seguida, pasaron los visitan-
tes á recorrer todas las dependencias 
presidenciales del histórico castillo 
de Ohapultepec." 
En el colegio miltar 
Los alumnos mejicanos recibieron 
á los marinos españoles di-spuestos 
en correcta formación, y después de 
los saludos de rúbrica, visitaron to-
dos los locales del colegio, salas de 
física, química, biblioteca, dormito-
rios, comedores, mereciendo todo los 
más cumplidos elogios por parte del 
señor Moreno Eliza, ante la discipl> 
na que es de observar allí en los más 
pequeños detalles. 
En la sala de armas del colegio 
los cadetes mejicanos realizaron al-
gunos ejercicios de esgrima, que por 
su precisión y acierto merecieron 
las más sinceras felicitaciones del Co-
mandante y marinos españoles. 
Desde los primeros momentos de 
la visita, los cadetes mejicanos y es-
pañoles se confundieron, producien-
do un efecto altamente simpático 
aquella confraternidad y amable con-
fabulación de íntimo afecto tan pro-
pios de la sinceridad en las almas 
jóvenes. 
En una de las dependencias del 
colegio, tomóse una fotografía en 
grupo como recuerdo de la visitá. 
t A l despedirse los marinos del Co-
legio Militar, el 'Comandante More-
no Eliza, felicitó al señor Beltrán 
por su admirable acierto en la Di-
rección del establecimiento, y á los 
alumnos por el espíritu miltar y de 
orden que les guía. 
Añadió que sentía no tener tiem-
po para ir á la cabeza de los guar-
dias á depositar una corona sobre la 
tumba de los alumnos que heroica-
mente sucumbieron por la patria, 
en los que recomendara vieran sus 
subordinados un ejemplo digno de 
imitación. 
El general Beltrán saludó á S. M. 
el Rey don Alfonso X I I I y á la va-
liente Marina española, la que, aun-
que no tuviera las heróicas pági-
nas que la inmortalizan en la histo-
ria, bastaría el nombre de ChurrucH 
para su glorificación. 
Despidiéronse los jóvenes mejica-
nos y españoles, prorrumpiendo en 
entusiastas vítores á Méjico y Espa-
ña. 
En el Ministerio de la Guerra 
A la una de la tarde llegaron los 
marinos á la Secretaría de Guerra 
y Marina, siendo recibidos con su 
proverbial cortesía por el Ministro 
don Manuel González Cosío. 
Los guardias marinas se presenta-
ron ante el Ministro en formación 
militar, siendo presentados por el 
Ministro de España don Bernardo 
J. de Cólogan y Cólogan. 
El señor González Cosío dio la 
bienvenida á los vistantes. expre-
sándose con frases de cariño para 
España. 
Desde el Ministerio de la Guerra, 
dirigiéronse los marinos á ofrecer sus 
respetos al Comandante Militar de 
la Plaza en cuya entrevista, reina-
ron las más simpáticas muestras de 
afecto y cordialidad. 
Inmediatamente fueron al Palacio 
'Municipal, en , cuyo hermoso salón 
de sesiones, fueron recibidos por el 
Gobernador señor de Lauda y Es-
candón, quien les saludó con las ma-
yores muestras de deferencia. 
En el Casino Español 
Por la tarde, en los elegantes ca-
rruajes que los llevaron á las visi-
tas relatadas, fueron al Casino Es-
pañol. 
Allí hubo una reunión íntima, á 
la que asistieron gran número de 
mejicanos que demostraron sus evi-
dentes simpatías á España, contribu-
yendo á los agasajos tributados por 
los socios del Casino á los marinos 
de la "Nautilus." 
Acompañados por algunos de los 
que constituían las Comisiones de ob-
sequios, salieron los marinos del Ca-
sino Español, dirigiéndose á recorrer 
algunas de las elegantes Colonias de 
la capital, y presentándose en la 
Legación de España, poco después 
de las cinco de la tarde, hora seño-
lada para la recepción, á la que 
habían sido invitados por el señor 
de Cólogan. 
En la Legación de España 
Los elegantes salones de la Lega-
ción Española presentaban el bri-
llante aspecto de las grandes solem-
nidades. 
La recepción se prolongó hasta las 
siete de la tarde, saliendo los invi-
tados sumamente complacidos de la 
amabilidad y las finas atenciones 
que les prodigaron los señores de 
Cólogan. 
Antes de despedirse firmaron los 
vistantes como recuerdo, un elegan-
te álbum, en el que fué redactada 
la siguiente inscripción: 
"Méjico, 26-5-1908. 
"En 'recuerdo de la visita de la 
corbeta "Xautilus," y de la agra-
dable tarde pasada en compañía del 
señor don ¡Bernardo de Cólogan y de 
sus distinguidas y amables señora 
é hija, tiene el gusto de firmar é 
inaugurar este flbum en este día, el 
Comandante de la corbeta "Nauti-
lus," Escuela de Guardias Marinas. 
Siguen las firmas del señor Mo-
reno y Eliza, de los marinos y ca-
detes de la corbeta y demás asisten-
tes á la fiesta. 
Fué un momento verdaderamente 
conmovedor. 
El Comandante y los marinos, pa-
saron á ocupar el palco que se ha: 
bía habilitado en el anfiteatro. 
Un momento en que se calmaron 
los aplausos el señor Moreno y Eli-
za, con voz potente y entusiasta, di-
jo : "Viva Méjico," "Viva el señor 
General Díaz," "Vivan* las mejica-
nas." 
Al oir estas aclamaciones, todo el 
público, mejicanos y españoles, pro-
firieron en unánimes y entusiastas 
gritos desv ivan los marinos de la 
• Xautilus/' "Vivan don Alfonso y 
doña Victoria." "Viva Méjico," 
••Viva 'España." 
Fué un'instante imponente. 
La función terminó á las doce y 
media, poco más ó menos-, hora en 
que se retiraron los marinos, mien-
tras la orquesta ejecutaba la Marcha 
Real y el público en masa, puesto en 
pie, aplaudía frenéticamente. 
Visita á la Escuela de Aspirantes 
Serían más de las once de la ma-
ñana del 27 cuando llegaron á la 
Escuela Militar de Tlálpam el Co-
mandante, oficiales y guardias m.i-
rinas de la corbeta-escuela "Nauti-
lus," acompañados por el señor ca-
pitán de Artillería don Manuel Gar-
cía Lugo y una distinguida comi-
sión del Casino Español, siendo ga-
lantemente recibidos por el tenien-
te coronel Rucias y por los jefes 
y oficiales que forman el cuerpo edu-
cativo del plantel. 
Los visitantes fueron acompaña-
dos hasta el salón del Casino, exis-
tente, en la Escuela, donde descan-
saron breves momentos, durante los 
cuales se mantuvo una agradable y 
animada conversación; dirigiéndose 
luego todos á la calzada de la Es-
cuela. 
Se tocó llamada para que forma-
sen las tres secciones de infantería 
y caballería y artillería. 
En seguida los infantes ejecutaron 
varios ejercicios mer^iendo los más 
calurosos elogios por parte del • co-
mandante señor Moreno y de los 
marinos, la precisión y exactitud de-
mostrada por los alumnos mejicanos 
en el manejo de armas, marchas y 
evoluciones. 
Fueron acompañados después los 
marinos, al gran patio situado en la 
parte Norte del edificio, para pre-
senciar las operaciones referentes al 
transporte de ganado y bagaje en 
campaña, que fueron hechas con mu-
cha precisión y sinceramente ad-
miradas y alabadas, así como los 
ejercicios de equitación á la alta es-
cuela, las evoluciones de picadero y 
lanto, progreso y perfección obser-
vados en los alumnos mejicanos, los 
colocaba á la a]tura de los que for-
man en los más bien organizadoa 
ejércitos modernos. 
Por todo ello dijo que brindaba 
calurosamente por la Escuela, poí 
su digno 'Comandante, por el Ejérci-
to mejicano, por sus adelantos y por. 
el ilustre Presidente de la Repúbli-
ca. 
Continuaron los asistentes en ínti-
ma y cordial conversación durante 
un buen rato, formando los militares 
mejicanos y españoles animados gro-
pps que fraternalmente departían. 
'La Comisión del Casino, que acom-
pañaba á los marinos, invitó al se-
ñor Director y á los oficiales y alum-
nos de la Escuela, para que asistie-
ran al baile que por la noche debía 
tener efecto en los salones de aque-
lla sociedad. 
Los marinos retiráronse sumamen-
te reconocidos por las atenciones d« 
que habían sido objeto, regresando 
á la ciudad en un tren especial. 
En la Beneficencia Española 
A las cinco de la tarde fueron los 
marinos á recorrer la primera ins-
titución benéfica de la Colonia Es-
pañola donde les recibió la Junta Di-
rectivo, empleados y las hermanas de. 
la caridad en corporación. 
Los visitantes entraron en todas 
las dependencias y en las salas ds 
enfermos, á todos los cuales, princi-
palmente á los que se hallan postra-
dos en el lecho, estrechó el Coman-
dante la mano, mientras les fledicó. 
pa|abras de ánimo y de consuelo. 
Permanecieron luego los visitantes 
unos momentos en la capilla, donde 
oraron breve rato, pasando luego 
á la sala de visitas, donde les fué 
dedicado un Ju:«'h. 
A l destaparse el espumoso vino, 
hablaron el Presidente de la Bene-
ficencia, don Quintín Gutiérrez y; 
algunos otros de los asistentes, ex-
presando la gratitud con que reci-
bían la vista. 
El señor Moreno Eliza dijo en me-
dio de la más profunda emoción, 
algunas elocuentes é inspiradas fra-
ses, en alabanza de la institución quo 
constituye una tan hermosa obra de 
caridad. 
Felicitó entusiasta al Presidente y¡ 
á la» Junta por la prosperidad y la 
perfección que se" nota en todos los 
servicios de la casa, en la que el 
que se halla enfermo, lejos de la Pâ  
tria, encuentra hogar, amor y con-
suelo en sus desventuras.. 
En un conmovedor período enal-
teció las virtudes de las hermanas de 
la caridad, cuya presencia al cui-
Paseo y espectáculos 
Al salir de la Legación, dirigié-
ronse los marinos, acompañados de 
los miembros^ de las comisiones de 
recepción, en coche, á pasear por la 
calle de Plateros, donde sus visto-
sos uniformes llamaban la atención 
del gran número de paseantes que 
en aquella hora discuman por di-
cha elegante vía del centro. 
Por la noche concurrieron á la 
función de gala, organizada en el 
teatro Principal. 
Tanto el vestíbulo como la sala del 
viejo coliseo, hallábanse adornados 
con banderas mejicanas y españo-
las. 
En lo alto de la boca del escenario 
había un gran escudo de España, ro-
deado de, banderas y del que pen-
dían cubriendo la trapería, dos an-
chas franjas de lienzo de los colo-
res españoles. • 
Palcos y plateas hallábanse llenos 
de escogida concurrencia pertene-
ciente á la Colonia Española y á 
la buena sociedad mejicana. 
Estaba representándose " E l Hú-
sar de la Guardia," cuando los her-
mosos acordes de la Marcha Real, 
ejecutados por la Banda de Zapa-
dores, situada en el vestíbulo, anun-
ció la llegada de los marinos. 
• Al entrar estos en la 'Sala, la or-' 
questa repitió el Himno Español, 
mientras todos los concurrentes se 
pusieron en pie. prorrumpiendo en 
aclamaciones y vítores á la Marina 
española y á España. 
los saltos de altura, efectuados por 
los jinetes. 
En el amplio salón de gimnasia, 
efectuaron también los aspirantes di-
fíciles ejercicios, en los que demos-
traron gran pericia y habilidad, lo 
mismo que en la lucha japonesa lla-
mada Jiu-Jit-Zú, que mereció el uná-
nime aplauso por parte de nuestros 
huéspedes. 
Xo menos fueron elogiadas la des-
treza y agilidad demostradas por 
los cadetes mejifeanos en la sesión 
de esgrima al sable, efectuada- en 
el salón á tales ejercicios destinado. 
Siguieron los visitantes recorríen-
.do todas las dependencias del esta-
blecimiento, quedando admirable y 
muy favorablemente impresionados 
por la buena disposición y el orden 
con que todo está montado en los 
menores detalles. 
Volvieron todos al Casino, de la 
Escuela, donde fueron obsequiados 
con un "lunch." 
Hizo el acostumbrado ofrecimien-
to el Coronel señor Ruelas, manifes-
tando su reconocimiento por la vi-
sita de los militares españoles, tan 
honrosa para la escuela y tanto más 
estimable, en cuanto por su recien-
te constitución no podían ofrecer-
se^ cosas muy notables. Terminó el 
señor Ruelaŝ  su discurso, brindando 
por España madre de Méjico, y por 
su gloriosa Marina. 1 
El . señor Moreno Eliza contestó 
tan elocuente discurso con no menos 
cordiales palabras. 
Después de elogiar los ejercicios 
que acababa de ver añadió que el ade-
dado de los enfermos, dijo que la 
complacía en extremo. 
Alentó á la Junta para que prosiga 
en su desprendida labor, ofreciendo 
como militar y como caballero que el 
llegar á España, pondría de relieve 
aquella manifestación caritativa de 1^ 
Colonia Española de Méjico. 
El baile en el Casino 
-
Los salones del Casino Español 
presentaban la noche del 27 un efecto 
verdaderamente deslumbrador; fué 
una fiesta de elegancia y buen gusto 
verdaderamente brillantísima. 
Les más calurosos plácemes mere-< 
ce la Junta Directiva por la rique-
za y el acierto con que organizó tan 
agradable velada de sociedad, digna 
de los distinguidos marinos á quien 
iba dedicada y de la rumbosa Colo-
nia Española. 
En la entrada del Casino fué colo-
cado un regio dosel de'terciopelo ro-
jo, sostenido por dos airosas alabar-
das, que producía un efecto si vero y 
rico. 
Distribuidos en el vestíbulo, había, 
en grandes maeetones, grupos de 
plantas, y en las paredes un hermoso 
adorno de flores y luces artística-
mente dispuestas para el lunch. 
El gran patio que ordinariamente 
ocupan los billares, convirtióse en co-
medor, donde fueron colocadas, cua-
tro grandes mesas que ocupaban to-
do el largo del mismo ricamente dis-
puestos para el lunch. 
La regia escalinata que conduce al 
primer piso, ofrecía también un as-
pecto sorprendente. A ambos lados 
había sobre elegantes pedestales unoa 
neos jarrones con flores, alternanda 
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con figuras de -bronce que sostenían 
ele-crantes candelabros con profusión 
de luces incandescentes. 
-Cubría los escalones de mármol una 
rica alfombra roja. 
En el primer gran rellano fue co-
locado un gran espejo en cuyo centro 
había una áncora da flores y en la 
base un pequeño parterre, con gran 
número de. -diminutas bombillas ele 
de colores. En la parte superior ha-
bía un .cuadro al óleo imitando un 
bajo relieve de las bustos del Bey y 
1h'Reina de España, y en frente, en 
la parte superior de la escalera un 
retrato del general don Porfirio Día.. 
En todos los arcos del patio, asi co-
mo las cornisas de los corredores, 
halábanse las molduras bordeadas 
jmr gran cantidad de -bombillas in-
candescentes. . 
En la parte exterior del barandal 
que da al patio fueron colocados so-
Sre unos planofes, unos salvavidas 
con la siguiente inscripción: Corbe-
ta "Xautilus". "Escuela de Guardias 
Marinas", figurando en el centro el 
nombre de cada uno de los coman-
dantes que-han mandado el buque. 
El gran salón de 'baile estaba de-
corado con líneas de flores y gran 
cantidad de luces, de manera que re-
saltaba la suntuosidad y riquexá que 
le caracteriza. , 
La concurrencia empezó á llegar al 
¡Casino á las nueve de la noche, lle-
gando á las diez á ser tan numerosa, 
. que se hacía difícil discurrir por sa-
las y corredores. 
Entre los invitados figuraba lo 
más delecto de la sociedad mejicana y 
de nuestra Colonia Española. 
Las damas y señoritas con ricos 
trajes ¡y luciendo un deslumbrador 
tesoro de joyería, los caballeros con 
d severo frac, con uniformes de ga-
la, mezclándose confusamente, pro-
ducían una nota de vida y de color 
altamente simpática y -brillante. 
A dicha hora de las diez presentó-
se en el Casino el señor Comandante 
de la "Nautilus" junto con el se-
cundo de á bordo don Francisco Eli-
za, el alférez don Juan Carré, don 
Manuel Moreu y don Diego Arias, 
siendo recibidos con grandes y cariño-
sos aplausos, tanto por la Comisión 
que les esperaba como por todos los 
concurrentes. 
A las doce, cuando la animación se 
hallaba en su apogeo, cuando los in-
vitados, puede decirse, que casi ma-
terialmente no cabían en las amplias 
dependencias y corredores del edifi-
cio, llegó el Vicepresidente de la Re-
pública, acompañado por el Goberna-
dor don Guillermo de Landa y Es-
candón. generales Maas y Beltrán, 
Romero Dousmet y el señor Rubio 
Amoedo. ' 
Estos personajes fueron recibidos 
por el Ministro de España, el Co-
mandante de la "Nautilus" y varios 
miembros del Casino que formaban la 
Comisión designada al efecto. 
Sirvióse luego un espléndido lunch 
y la animación siguió hasta las cinco 
de la madrugada, hora en que se re-
tirarpn todos los invitados sumamen-
te satisfechos de una fiesta que, por 
su esplendidez y riqueza, dejará im-
borrables recuerdos en todos los que 
á ella asistieron. 
Banquete en el Oasújo Español 
El 28 celebróse en el mismo Ca-
sino un banquete en honor de los ma-
rinos de la "Nautilus". En él reinó 
la mayor alegría y contento; á la ho-
ra del champagne inició los brindis 
el señor Sánchez Gavito, que con fra-
ses sinceras cantó las glorias de Es-
paña y los lazos tan estrechos que h.oy 
Unen á españoles y mejicanos. 
Después, don Bernardo de Cólogan 
y Cólogan. Ministró de España, leyó 
un primoroso discurso que por falta 
de espacio sentimos no reproducir ín-
tegramente. En él demostró los ade-
lantos que España está haciendo en 
esta misma época en submarina, el 
asombroso proyecto de reconstrucción 
de escuadiyi, que se está verificando 
en estos momentos en la vieja pa-
tria, congratulándose de la unión tan 
sincera que existe entre las- -naciones 
española y mejicana. 
Con elocuencia y lleno de viril ju-
ventud habló don Emilio Segura y 
con acierto don Telesforo García y 
Pérez Solaga. siendo todos ellos muy 
aplaudidos. 
El padre Villalain habló con el ca-
lor de la fe y el entusiasmo patrio, 
siendo muy amenudo interrumpida su 
oratoria con frenéticas demostracio-
nes de aigrado y aplausos. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca, don Justo Sierra, y el señor Gu-
tiérrez Zamora, no discursearon, por-
que sus palabras más que prosa fue-
ron una poesía constante, un sincero 
canto de entusiasmo á España, un 
sublime himno dedicado al árbol de 
la raza de cuyas ramas descienden 
mejicanos y españoles. . .Los que oye-
ron entonces al poeta-Ministro y al 
militar-poeta pueden decir que las 
palabras que pronuciaban sus labios 
nacían del fondo del corazón, porque 
sólo así puede hablarse con tanto fue-
go y entusiasmo... El eco de los 
aplausos con que fueron recibidos sus 
discursos repercutirá siempre en to-
da alma española que tuvo la suerte 
de escucharlos. 
Llegó el tumo al Comandante Mo-
reno Eliza.. . Acostumbrado en la 
inmensidad de los mares, á luchar 
contra las olas, á ver cara á cara el 
peligro y á sentir muy de cerca la 
muerte; el comandante no es ora-
dor ni diplomático... su palabra es 
ruda, no es retórica ni elocuente, pe-
ro tiene el sello de la sinceridad... 
Habló y sus primeras palabras fue-
ron para la cruz en cuya fé cimenta-
ba su alma desde la niñez y no ha 
vacilado ni se ha enfriado en el olea-
je de su vida. Su discurso está com-
pendiado en el f ina l . . . Con voz es-
truendosa llamó á todos los guardias 
marinos y formados delante de él con 
frase llena de energía y de vitalidad, 
•les preguntó si juraban defender 
siempre á su patria... Luego reinó 
un silencio sepulcral, religioso, y de 
nuevo la voz del comandante se le-
vantó preguntado á sus subordina-
dos: "¿Juráis defender, si alguna 
vez precisa vuestra ayuda, á esta 
noble y querida tierra mejicana?" Y 
el sí, de los marinos y el aplauso de 
todo el público se confundieron... 
mientras en estrecho abrazo se unían 
el Comandante, el Ministro y el gene-
ral Beltrán, latiendo unísonos espíri-
tus y almas mejicanas y españolas... 
En Chapultepec 
El comandante y oficiales de la 
corbeta escuela "Nautilus" dieron un 
banquete en el restaurant "Chapul-
tepec" á una representación de la 
Colonia Española. 
Reinó entre los comensales la más 
franca cordialidad, pronunciándose 
entusiastas brindis por la patria au-
sente y por Méjico, por la Colonia 
Española residente en la República 
y porque la ."Nautilus" tenga fe-
liz navegación y la felicidad de sus 
tripulantes. 
Adiós á Méjico 
A las nueve de la noche del 30 par-
tieron para Veracruz los marinos de 
la Corbeta- Escuela de Marina Espa-
ñola la "Nautilus". 
Los andenes de la estación estaban 
llenas de lo más distinguido de la 
| Colonia Española y de la sociedad 
i mejicana. 
El general Beltrán y el capitán. 
García Lugo, acompañaron hasta úl-
tima hora á los marinos españoles, 
quienes según manifestaron salían en-
cantados de las atenciones que el pue-
blo mejicano les ha dispensado du-
rante su permanencia en la capi-
tal de Méjico. 
En la estación estaba toda la junta 
del Casino Español y igrau número 
de socio sque repetidas veces vitorea-
de socios que repetidamente vitorea-
Al partir el tren, resonaron repe-
tidos vivas á -Méjico y España. 
Saludo de despedida 
Del Diario Ilustrado, de Méjico: 
"Los mejicanos se sienten satisfe-
chos de-pertenecer á la raza españo-
l a . . . . Gozo grande es cuando se 
sienten los retoños de la madre pa-
tria hacer ostentación de amor á la 
que ha sido origen y fuente de cuanta 
grandeza y poderío alcanzar pue-
dan. . . 
"Renunciar á las glorias que por 
tíerecho les corresponde sería nece-
dad.. . No hay nación cual España 
que haya legado á sus descendientes 
tan espléndido caudal de honras y 
honores... . 
"Más grande que Grecia y más po-
derosa que Roma, fué en artes, cien-
cias y armas... y atestiguando está 
su pujanza en las páginas de la his-
toria porque ella revolviéndose estre-
cha en su nación se desparramó por 
los ámbitos terrestres y dando vuelta 
al planeta Constituyeron el imperio 
donde no se puso el sol. . . 
"Lleven feliz viaje los marinos es-
pañoles y guarden el grato recuerdo 
oue aquí siempre . conservamos de 
ellos igual mejicanos que los españo-
les alejados de nuestra patria... tie-
rra santa que siempre se venera á 
nesar de la ausencia y á través 
la distancia." 
LOS FESTEJOS 
Programa general de las festejos 
organizrdos por el Comité ejecu-
tivo de la Colonia Española en ob-
sequio de los marinos de la corbe-
ta "Nautilus." 
Primer día.—Tan pronto como el 
semáforo señale encontrarse á la vis-
ta del puerto el buque-escuela, se 
anunciará al pú-Mico disparándose 
profusión de cohetes, bombas, chu-
pinazos, etc., desde los edificios de 
los Centros y quintas de las socieda-
des españolas y desde algunos del 
litoral de la bahía. 
Los remolcadores "José Gonzá-
lez," "Pablo Gamiz." "(Sarria," " P . 
Zulueta" y "Auxidiar número 4 de 
la Trasatlántica." atracarán al mue-
lle de Caballería. El " A . Katic" 
y el "Guillermo Zaldo," "O. Bal-
boa" y el vapor que designe la em-
presa de Sobrinos de Herrera y un 
remolcador de los señores Santama-
rina en el muelle de Luz, y el "Don 
Juan" en el de Paula. 
A la hora en punto de haberse 
anunciado encontrarse el buque á 
la vista, zarpará la flotilla de re-
molcadores y vapores mencionados 
para ir k recibir y escoltar en su 
entrada á la "(Nautilus" hasta la 
boya de amarre. Uno de los remol-
cadores, que se designará oportuna-
mente, será para la prensa. 
Comisiones de la "Cámara de Co-
mercio," "Sociedad Económica de 
Amigos del País ." "Lonja de Víve-
res," "Centro de Veteranos," "Ate-
neo" y '''Círculo de la Habana,í? 
y otras, previa_ invitación al efecto, 
irán en compañía del Comité ejecu-
tivo cu la embarcación reservada 
para este objeto. 
iCum/plimentadas á bordo las visi-
tas, oficiales, una Comisión subirá 
al buque á saludar y darles la bien-
venida á los marinos. 
En la noche de este día se inau-
gurará la iluminación y decorado de 
la calle de la Muralla, á la que asis-
tirá la oficialidad del barco. 
Segundo día.—A las nueve en pun-
to de la mañana tendrá lugar un 
solemne "Te Deum" en la Santa 
Iglesia Catedral, oficiando el ilus-
trísimo señor Obispo y Cabildo, con 
el concurso de todas las Congrega-
ciones religiosas, en acción de gra-
cias por el feliz arribo de la "Nau-
tilus." I 
Por la tarde, una Comisión de ve-
teranos de la independenca. pasará 
á bordo á saludar á nuestros mari-
nos, en cuyo momento estará pre-
sente el excelentísimo señor minis-
tro de España. 
Por la noche, á las nueve, gran 
serenata marítima, .iniciada por la 
"Juventud ferrolana," la cual'asis-
tirá en pleno con su masa coral y-
filarmónica en el remolcador "Atlán-
tica." colocándose en la "Nautilus" 
esa noche la preciosa placa de plata 
que le regala. 
Los mismos remolcadores utiliza-
dos para la recepción en bahía, esta-
rán esta noche distribuidos en los 
muelles de Luz y Machina para con-
ducir á los invitados á cada uno de 
ellos. 
En dos grandes balsas con asientos 
colocados á ambos costados de la 
"Nautilus." irán desembarcando las 
personas que conduzcan los remol-
cadores, á cuyo efecto harán varios 
viajes. 
Para mayor facilidad del público 
que desee asistir á este acto, en los 
muelles de Luz estarán situados se-
tenta guadaños empavesados é ilu-
minados, sujetos á la tarifa por per-
sonas ĉ ue señale la Capitanía del 
Puerto. 
Las invitaciones para los remolca-
dores indicarán el nombre de cada 
uno de ellos y serán de distinto co-
lor, para evitar confusiones. 
Tercer día.—A la una de la tarde 
tendrá lugar en el Ayuntamiento el 
" lunch" con que esta Corporación 
municipal en nombre del pueblo de 
la Habana, obsequiará á los marinos. 
Por la noche y accediendo el Co-
mité ejecutivo de la Colonia Espa-
ñola á los deseos de la sociedad cu-
bana el Ateneo, celebrará esta so-
ciedad el baile de las flores y en 
honor de la reina de los Juegos Flo-
rales, aplazado con objeto de invi-
tar á él á nuestros marinos. 
Cuarto día.—Por la tarde y á la 
hora que se señale, se celebrará la 
fiesta que el "Tennis Club" del Ve-
dado prepara en honor de los ma-
rinos. • 
Por la noche á las ocho en punto 
se celebrará en el teatro Nacional 
el banquete de gala que la Colonia 
Bspañolá de la Isla de Cuba ofrece 
á los marinos. 
Los brindis en este acto han sido 
limitados por acuerdo del Comité. 
Quinto día.—En este día obsequia-
rán los marinos cubanos á sus com-
pañeros los españoles, con un al-
muerzo en el lugar que se desig-
ne. 
Eexto día.—iLos veteranos de la 
guerra de la independencia cubana, 
obsequiarán en este día á los mari-
nos españoles con el gran banquet? 
anunciado. 
Séptimo día.—Recepción por la no-
che de los marinos españoles en la 
Legación de los Estados Unidos. 
Octavo día.—Gran bailp de rigu-
rosa etiqueta en el teatro Nacional, 
organizado por el Comité ejecutivo 
de la Colonia Española en honor de 
los distinguidos huéspedes. 
Noveno día.—Los comerciantes de 
la calle de la Muralla, obsequiarán 
á los marinos y autoridades cubanas 
con un refresco en casa del señor 
Ramón López. 
Décimo día.—Banquete oficial del 
excelentísimo señor Ministro de Es-
paña en los salones del Centro As-
turiano. 
MI SALUDO A " L A NAUTILUS" 
Te saludo por quien eres, 
te quiero por lo que ostentas, 
te admiro por lo que vales, / 
te adoro por lo que llevas: 
¿Adoro, dije?.., Y mil veces, 
, y adoro con reverencia, 
y adoro con entusiasmos 
que no sé cómo se expresan. 
Pero en "román paladino," 
paladinamente muestra 
mi corazón sus sentires, 
sus trovas y sus endechas 
para el mejor gallardete 
que en la Nautilus flamea, 
bordado por blancas manos 
en alcázares de perlas. . . 
¡No hay un barco de mi patria,. 
no hay un buque de mi tierra 
sin un santo Escapulario 
a l lado de su b a L ; ? t r a ! 
ta saludo por qien eres, 
te quiero por lo que ostentas, 
te admiro por lo que vales, 
te adoro por !o que llevas. 
Y se que llevas á bordo 
la más celestial princesa 
que pasea por los mares 
y que domina en la tierra. 
Y se que tus marineros, 
en borrascas y tormentas, 
como á su Madre la llaman, 
como á su Virgen la rezan. 
Y se que tus oficiales 
la dicen "Polar Estrella," 
y la tienen por Patrona 
y la acatan como á Reina. 
Y yo se que en la Nautilus 
y en la "Marina de Guerra" 
Ella es la gran Capitana, 
Ella es la Patrona excelsa. . . 
¡ Hurra á la Virgen del Carmén 
que en la Nautilus pasea! 
¡ Hurra á los bravos marinos, 
los marinos de mi tierral 
Fr. Florencio del Niño Jesús, Car-
melita Descalzo. 
EL CIERRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Los comerciantes del gremio de teji-
dos que ayer asistieron á la Junta re-
glamentaria de agravios, celebrada en 
el local de la "Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba," después de fijar las 
cuotas, trataron de la llegada de la 
"Nautilus," acordando acceder á la so-
licitud de cierre extraordinario que 
han dirigido al comercio en general los 
organizadores de los festejos al buque-
escuela español. 
El Síndico espera que los señores 
que no asistieron á la Junta cumpTTl̂ n 
también el acuerdo para que revista el 
carácter unánime que se necesita á fin 
de que surta los efectos deseados, y así 
nos pide que lo hagamos público para 
conocimiento de todos. 
PARA LA PRENSA 
El Comité Ejecutivo de la Colonia 
Española para los festejos á la "Nau-
tilus" ha designado al , 
"Julián de Zulueta" parí 
la disposición de los individn ^ I 
prensa que deseen asistir hox ide U 
bimientoy escolta del buque-es-Í ? l 
su entrada en este puerto. 0,1 'U i 
Los periodistas deberán acnrT 
vistos del correspondiente v o l l ^ ^o. 
las acrediten. 01ante 
El referido remolcador estará 
do en el muelle de Luz. •S!tua, 
UN VAPOR DE HERRERA 
En el vapor de la compañía de , 
Sobrinos de Herrera" fme e % 
atracado al muelle de Luz so ln^* 
permitirá la entrada á aquellas ^ 
que con un solo caballero rlesp̂ "101,35 
parlo. ^ n 0cü. 
PARA EL PUBLICO 
Los demás remolcadores estarán i 
disposición del público en los nin n3 
de la Machina, Caballería y de Pa ' 
A PEDIR HORA 
Tan pronto como ancle on n«<J 
hoy la corbeta "Nautilus" irá á W 
un empleado del Municipio á pedí i 
al Comandante de dicho buque que 1 
signe la hora en que pueda recibir i 
Alcalde y á los Concejales que, en enm 
plimiento de un acuerdo del Ayunf" 
miento, acudirán á saludarlo eu 
bre de la ciudad de la Habana. 
LA NOTICIA 
Tan proaito c o m o circuló por la c j l 
dad Ja noticia de encontrarse senay 
da ila corbeta "Na/utilus", afluyó ¡j 
Matecóoi, litorales de San Lázaro y 
Vedado y extpilanada de la Capitaní» 
del ipqierto una compacta muchedum. 
ture, compuesta de personas de todas 
•clames sociales. 
En las azoteas y 'baicones de log 
edificios próximos al litoral también 
•se veían numerosas (personas, habién. 
dose ila-nzado al espacio gran nujtijero 
de voladores. 
LA DIVISO 
El vivero "Puerto de la Orotava" 
propiiedad de don Agustín üáceres y 
del 'que es patrón Agustín Carrillo 
que entró en puerto en la tarde da 
ayer, divisió el mismo día. á la altu-
ra del Mariel, á la corbeta de guma 
española ' ' Nautilus''. 
FRAGATA A LA VISTA 
Próxima ni'níc á las cuatro déla 
tarde el séiíiaíonrita del Morro izó ' 
(bandera d e ñ a i a n d í b fragata á la vista. 
A esa licra la "Nautilus'' se 'encon. 
traba á imás ls mfllas de este puer-
to, hacia el N. O. 
EN SU EÜSCA 
A los pocos momentos se hizo mar 
á fuera el remolcador '"Pablo Ga-
mi^." siendo portador de la comuni-
cación del (Comité ejecutivo de la 
Colonia española, para notificarlo los 
acuerdos adoptados por el misiüo re-
ferentes al recibimiento. 
ENTRARA HOY 
tComo saben nuestros lectores la 
"Nautilus" entrará eú puerto de 8 , 
á 10 de la mañana de hoy. 
A BORDO 
Una vez fondeada en puerto la '• 
corbeta "Nautilus" y después que 
sefi vistada por la Sanidad y pues-
ta á libre plática, pasarán á su bor-
do, primero el Capitán del Puerto 
señor Morales Coello y después el 
Secretario de la Legación de Espa-
ña con la correspondencia, atracan-
do luego á un costado el remolcador 
"Vicente Salgado," que conduciré , 
; E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
Siempre la GASA DE CORES 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
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ECONOMIA EN OBRAS D E CONCRETO 
"REFORZADO TiUANGÜLAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta l a fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . Steveus & C o . , O f i c i o s 19, HABANA. 
C. 1975 26-lJn 
Cura mientra* 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
E s una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i G a «n los viejos y en los jóvenes . 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES C O N T A G I O S A S 
De venta en iodos ¡as Boticas y por 
VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK O 
»-t- .i. -t. -t»»-t' * -i» \' • * * -í- -t- -i' <• •> »-t' -t' -t' •:• 'i- •:• 'M' •> 'i- 'i' -i' -t- •!• -i-» • é 
H a c e D e s a p a r e c e r L a s 
A r r u g a s e n u n a N o c h e 
No se trata de sobas faciales, ni de 
baños de vapor, ni de máscaras, ni de 
rodillos, ni de nada que inyectar, sino de 
un descubrimiento sencillo y maravilloso 
que hace desaparecer las más inveteradas 
arrugas en OCHO H O K A S C O N T A D A S 
P O R E L R E L O J . 
M e R e í de Todos L o s 
Espec ia l i s t a s 
é hice desaparecer mis arrugas por medio 
de mi descubrimiento, después de haber 
fallado todos los doctores conservadores 
de la belleza á quienes me había confiado. 
Ahora tengo la cara tan tersa y suave como 
cuando tenía dieciocho años de edad. Te 
liaré partícipe de mi secreto, amable lecto-
ra, y te proporcionaré informes completos, 
si me prometes no revelarlos a nadie bajo 
pena de multa.—Para detalles dirigirse & 
H E L E N S A N B O R N 
Dept. 2217, Cleveland, Ohio, E . U . dp A . 
J B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi* 
da l a d e L A T R O P I C A L . 
CABALLOS 
Curación rápida y segura de las 
Corv&zae , EspsLravaaos. Sobre-
hueaos, ITormoa , Esfuerzos . , 
Mole t a s , Vej igones , etc., por e' 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
no dejando cicatriess - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
todas las L l a g a s y de los CabaUos 
her idos en las H o d í i J a s , es el 
BLACK MIXTURE MERE 
P. MERE de CHANT1LLY, nORLÉANS(Frii»i») ] 
Proveedor de Ins Reale? Cabnllerizaí 
de S. M el Bey de España-
En todas Farmacia». — Depósito gknbR*l ' 
M. SORIANO, Cuba. n*33 (Altos) Habao»' 
Apartado 638 
< 3 D L i I L . 3 3 T " 1 2 « " 4 2 
P A U L F E V A L 
(LE FILS DU D1ABLE) 
VEKSIOX CASTELLANA 
. < ONTJNÜAI 
Desá-e el 'barrio Bonne-NoTrveJle has-
la Ja callo IVpincourt, ^.lelingue del 
Aaibiorú es cousidera-do como el tipo 
ideal de la belleza humana. 
Luego que nuestro viajero entró 
en la calle del Temple, no le fué tan 
difícil franquearse el paso. Estaba 
también •a^barrotada de personas; pe-
ro en menor número ; de ánodo que va 
en fácil poner los piés sobre el em-
baldosado. 
Encaminóse rápidamente hacia el 
ni< rcado del Temple. Enfrente dfd 
Méroado arremolinábase la multvfcud, 
porque la calle estaba llena con los 
carritos de los mereados aunbulantes 
quo vendían naranjas, pan de hiojos 
y juguetes de cartón dorado. 
A .pesar de ser domingo y de tocar 
el día á su término, todos Jos alma-
cenes permanecían abiertos, y los in-
' numerables desoenpados pegaban las 
narices^ á los cristales de los escapa-
rates, á fin de admirar las telas azu-
des ó encarnadas, Jas- «blondas y los 
enea je* ufados y, sobre todo, esas es-
lampas de colores chillen es que son 
tan del gusto de los parisienses. 
Tampoco se holgaba en el mercado 
del Temple; un verdadetro ejército de 
comerciantes al por menor se movía 
á do largo de los corredores que di-
viden en cuatro partes iguales el gran 
bazar donde se acumula cuanto Pa-
rís arroja de su seno. 
Todos se apresuraban k comprar y 
a vender, porque la campana iba á 
dar muy «pronto la señal para cerrar 
las tiendas. El Temple se cierra en 
invierno á ía misma hora que la Bol-
sa, no siendo éste el único punto de 
semejanza que existe entre ambos 
mercados. 
Nuestro viajero había pasado ya 
la iglesia de Santa Isabel, y buscaba 
un sitio á propósito para cruzar la 
calle, porque dos carruajes se suce-
dían sin interrupción, y los carritos 
de los mercad'eres ambulantes forma-
ban una barrera-permanente. El ex-
tranjero aguardaba y seguía lenta-
mente la «cera, busoando con ojo 
atento una salida-
I/legó de esta onanera hasta la es-
quina de la calle de las Fuentes; y 
como no se podía ir más lejos sin 
abandonar el barrio del Temple, s? 
detuvo en la extremidad de la acera. 
A pocos pasos de allí estaban parador 
dos hombres. Evidentemente, no 
formaban parte del excéntrico .popu-
lacho que ocupaba las calles, porque 
eran dos "caballeros", y su presencia 
en aquel barrio y en aquella ocasión 
podía considerarse como una ano-
malía. 
Uno de ellos era un joven de vein-
tiociho á treinta años, de retorcido bi-
gote y perilla larga y puntiaguda. Iba 
vestido de negro, y su levita comple-
tamente abotonada hubiera sido con-
siderada muy elegante en el barrio 
latino. . 
Llevaba entre los dedos la mitad 
de un cigarro que aún despedía débi-
les espirales de humo, pero que no 
aproximaba á sus labios, por defe-
rencia, sin duda, hacia su compañero. 
Este volvía la espalda á la calle 
del Templ.e. Vestía un paleto 'blanco 
de forma inglesa, que al abrirse, de-
jaba ver una ¡hermosa levita azul 
adornada con botones de oro cincela-
do. Su camisa de chorrera estaba 
prendida con un elegante alfiler de 
piedras preciosas; del 'bolsillo de su 
chaleco de raso negro bordado, salía 
una gruesa cadena de oro de mucho 
valor, y. por último lucía sobre sus 
guantes blancos algunas preciosas 
sortijas. 
Difícil hubiera, sido calcular su 
edad á primera vista, porque sus me-
jillas conservaban cierta frescura; 
sus cejas eran negras como el ébano, 
y por debajo de las alas de su som-
brero inglés escapábanse abundantes 
cabellos primorosamente rizados. 
A pesar de tan ventajosa aparien-
cia, existían ciertas señales en su per-
sona que anunciaban haber pasado 
mucho tiempo desde que aquel hom-
bre había cumplido los cuarenta años. 
Su talle tenía tendencias á la obesi-
dad, y en su frente se advertían al-
gunas arrugas. . 
Nuestro viajero dirigió á aquellos 
dos hombres una mirada distraída; 
pero el más joven le era completa-
mente desconocido, y no podía ver la 
fisonomía del segundo. 
Como ninguna razón existía para 
que se ocupara de ellos, volvió la vis-
ta, hacia el centro de la calle, que iba 
obstruyéndose cada vez más, no pa-
reciendo sino que aquella multitud 
de carruajes de lujo, coches de alqui-
ler y carretones trataban de burlar-
se de su impaciencia. 
El espectáculo, sin embargo, era 
tan interesante y taVi variado, que 
un observador más Iranquilo que pl 
extranjero hubiera gozado á sus an-
chas contemplándolo. La mayor par-
te de los que iban á pie. precedentes 
de los bulevares y de los muelles, se 
precipitabíin en el Temple con el fin 
de hacar, titos aue el mercado se ce-
rrase, su provisión de arambeles. 
Aquella noche se celebraban en París 
quinientos bailes de máscaras, y el 
Temple contiene (bastantes guiñapos 
para disfrazar un millón de locos. 
Las gentes que de. tal modo e 
apresuraban á pentrar en el ba-
zar, pertenecían en su mayor parte 
á las últimas clases de la sociedad; 
pero no era difícil hallar algunos 
dandys hambrientos que iban en bus-
ca de un par de "botas charoladas, 
algunas loretas á las qiíe ?ólo falta-
ba para completar su indumentaria 
un par de guantes de cabritilla, y 
hasta grandes y verdaderas señoras, 
esposas de banqueros ó de marque-
ses, llevadas á aquel sitio por el 
laudable espíritu de economía que 
florece á menudo en medio de los 
más envidiables esplendores. 
Las telas que se venden en el 
Temple son. por lo general, muy bue-
nas; como que sólo han servido aca-
so para cubrir alguna vez la espal-
da de una bailarina, y no hay. por 
Lo tanto, motivo justificado para 
despreciar la ventaja de un ciento 
por ciento de economía. 
Pero las grandes señoras que van 
al Temple lo hacen con cierto pudor 
y con todo el aspecto del que come-
ta una calaverada-, sus carruajes es-
peran á la vuelta de una ^ ' J ^ 
sus aristocráticos talles êsal)aJ*.e eS, 
bajo una modesta manteleta. -1 
tas señoras bajaran del. coche 
lante del mercado, y se PreS^ 
ran con trajes propios de su P 
ción social en el pabellón de r , 
ó en la sección de "Frivolidaae^ 
exigirían las engolosinadas ten JJj 
precios imposibles; esto 5111 y 
con que las modestas manteleta • 
los trajes de merino son buenos l 
ra muchas cosas. ^ 
Precisamente en el momento _ 
que llegamos al Temple, estaban ^ 
rados un elegante carruaje <' 1 
esquina de la calle PhéllPpaU^«| 
un coche de alquiler, en la 
de la Rotonda. , . 
T'n cuanto de hora hacia > ¡ 
el coche de alquiler estaba en a ;inl 
punto, habiendo conducido a 
joven tímidamente velada. H" c0, 
bfa penetrado sin vacilar en 
rmdores del mercado. . 
El carruaje elegante acaba 
llegar. No tenía escudo de 
conservaba las. cortinillas rm ^ 
V su cochero, vestido con lina, rj |^ 
cura librea, sujetaba' de la j.,.,^1 
no sin gran esfuerzo, á un 1 x)fl 
y arrogante caballo. Era t; 
ttq^the de aventura. 
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«1 Oomifeé ejecutivo de la Colonia Es-
pañola-y comisiones de las socieda-
des, corporaciones, •etc. 
UfiA ORDEN 
"El Capitán del Puerto señor ]\ro-
rales Coello. ha ordenado que todos 
los remolcadores que salgan á es-
coltar á la "Xautilus," formen en 
jos alas, prohibiendo todo regateo 
y cruce de un lado ^ara otro €n la 
bahía, con objeto de evitar que pue-
da ocurrir alguna desgracia al cho-
car las embarcaciones. 
Asimismo ha ordenado que el pri-
mer remolcador, que atraque á la 
"Xautilus" por estribor sea él " V i -
centa Salgado." donde van las co-
misiones y por el costado de babor 
lo sea el "Victoria."-
Estas órdenes han sido comunica-
das ayer tarde á los patrones de to-
dos los remolcadores, con la adver-
tencia de que los que la contraven-
gan serán castigados severamente. 
LA LEGACION DE ESPAÑA 
Desde ayer ha sido instalada en el 
Casino Español, clcnd>e permanecerá 
iodo el tiempo que la *'Nautilus" es-
té en esta ciudad. 
LOS V L T í R á N O S Y 
L A " N A U T I L Ü S " 
Próximos á arribar á nuestras pla-
yas la corbeta de guerra española 
••Xautilus" suplicamos á los vetera-
nos de toda la Isla,. que simpaticen 
con nuestro proyecto de festejarlos, 
que acudan á inscribirse á la calle 
de San Rafael V/o, domicilio del Te-
niente Coronel A. fíanjenis. t 
E l vapor "María Herrera" .que es-
tará á disposición de los Veteranos, 
saldrá hoy á las 7 A. M. del espigón 
de Luz. 
• A las 5 P. M.. se reunirá la Comi-
sión de Veteranos en el domicilio del 
Teniente Coronel Sanjenis, San Ra-
fael 1M>. 
L a Comisión. 
A C L A R A C I O N 
Los iniciadores del banquete á los 
marinos de la "Xautilus", hacen 
constar al concebir esta idea que han 
sido sus propósitos, que los Veteranos 
de la guerra de Independencia (sin 
carácter político) sirruplemente como 
representantes del Ejército Liberta-
dor que luchó contra España,- sean 
los que personalmente inviten y fes-
tejen á dichos marinos. 
No importa el número, que se reú-
na, ni el lugar donde se dé el ban-
quete, ni el traje en que se asista, 
ni el lujo de los detalles, lo esencial 
es que sean soldados de la Revolución 
por la Independencia, los que al rea-
lizar este acto de pura cortesía, de-
muestren una vez más, la cordialidad 
que existe hoy' entre los que fueron 
enemigos ayer. 
Esta circunstancia nos obliga á pri-
varnos de invitar á mucho cubanos y 
españoles dignos que nos honrarían 




L a Comisión. 
L a España de acá os saluda, herma-
nos de la Nautüus. 
Los españoles de acá, los que, presa 
de la fiebre aventurera y rebeldes al es-
tigma del destino abandonaron sus la-
res y sus campos para venir á luchar 
hajo otro sol, al halago de otras brisas, 
y sobre el paraíso de otras tierras; los 
que lejos de la patria, aman la patria 
con intensidades rudas, oreadas de nos-
talgias infinitas; los que esperan de 
allá, como bendición de Dios, las noti-
cias y los buques, hoy saludan á los 
hombres.-
Escudriñando el mar os aguardaban, 
ansiando estrecharos pronto, veros 
pronto, cón la inquietud cariñosa con 
Que aguardan los espíritus aquello que 
les llega á io profundo, que ha de ser 
en lo profundo saboreo deleitoso de al-
guna gran ternura, de algún sentimien-
to grande; y frente al mar, interroga-
ban al mar y al horizonte, noche^y día, 
a todas lloras^ . . Y llegasteis. 
Llegasteis, como un soplo del pasado 
de la patria; como una noble legión de 
paladines que entreabrís los misterios 
del recuerdo, en los que confundidos 
se columbran muros ruinosos, testigos 
de epopeyas numantinas; y caracteres 
indómitos haciendo resonar los riscos 
cantábricos y las montañas astúricas 
con himnos á la libertad, frente á la 
omnipotencia de un Augusto; y guerre-
ros indomables, de leyenda, sepultando 
en Covadonga el fanático poder de la 
morisma; y capitanes heroicos destro-
zando las .naves de Turquía en las 
aguas de Lepante; y espíritus recios, li-
bres, regando con su sangre generosa 
las calles de Madrid, antes de arrastrar 
las cadenas de todo un Napoleón. . . 
Hacéis resurgir la historia, coronada 
de laureles y poniendo coronas de lau-
reles á los pies de vuestra patria. 
A-nsiábamos que llegarais, á fin de 
que avivarais el recuerdo para mirar 
después al porvenir; ansiábam(# que 
mostrarais en deslumbrador cortejo la 
juventud^vigorosa, aireada y asoleada 
en el mar, la hidalguía de la raza, here-
dada de la historia y de la san.Ve. pa-
ra entrar 'en el presente. Os seguimos 
paso á paso, sentimos, una por una, las 
mismas afecciones que vosotros; mira-
mos á un mismo fin. y apetecemos un 
alba rica de deslumbramientos de co-
lores y de luz. Y al mirar hacía la pa-
tria, conocemos qué renace la esperan-
za con raigambres firmes y hondas, y 
que el libro de su vida empieza á abrir-
se con páginas luminosas... Un flore-
cimiento extraño de fortaleza y de sa-
lud, cubre la literatura; un vigor de 
rectitud y abnegación empapa laá 
ideas; y la juventud de hoy va al ma-
ñana cargada de promesas y de flores. 
Eso es lo que deseamos; queremos 
ver á España sobre un trono aunque 
nosotros la sirvamos de escalones, aca-
tada y venerada por los pueblos, ^a que 
no por sus cortquistas, por su fuerza; 
y sobre el áspero rechinár de las viejas 
armaduras enmohecidas, sobre el vivo 
erngir de espadas viejas, queremos 
que se escuchen solamente cantos de 
paz y de amor, de confraternidad, y de 
añoranza, entonados sobre un solio res-
petado y admirado por un mundo. 
Queremos lo qüe queréis; sabemos 
que á conseguirlo dedicareis vuestro 
entusiasmo, y vuestra juventud, y 
vuestro valor; y los españoles de acá 
que adoran á España con el alma to-
da, que la siguen paso á paso en sus 
venturas y que sienten sus dolores, los 
españoles de acá, vuestros hermanos, 
que quieren lo que queréis, que buscan 
lo que buscáis, os estrechan, os abra-
zan, os saludan... 
Marinos de L a Nautilus ¡bienveni-
dos! 
Los cubanos os saludan igualmente; 
escuchad estas palabras levantadas y 
repletas de cariño; os las dice E l Libe-
ral en nombre de los cubanos: 
"Dentro de breves horas estará en-
trando en puerto la corbeta "Nauti-
lus" de la marina española, á la que 
Cuba espera, para sellar con efusión 
sincera el lazo de unión que ya la une, 
y que la unirá eternamente, á la ma-
dre España. 
• E s toda una historia, y toda una tie-
rra la que flotando en el Océano se va 
acercando á nosotros, despertando en 
nuestra alma los recuerdos tristes y 
alegres, refulgentes y sombríos de un 
pasado sobré el cual se levanta un pre-
sente de esperanzas, y se edificará un 
espléndido porvenir de realidades des-
lumbrantes para la Iberia de los gran-
des tiempos: para el Continente latino-
americano, y para la raza de los bravos 
legionarios, de los Bayardos soñadores 
y de los héroes legendarios... 
Cuando la "Nautilus" ancle en 
nuestra bahía, un extremecimiento de 
júbilo sacudirá las entrañas de nuestro 
pueblo, y entre los vítores y músicas y 
palmas pondrá pie en el muelle la tri-
pulación del barco, consumándose en 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortalecienté y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia ' 'Ner-Vita'' esuna bendición para la persona extenuada 
Por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmaeia 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L!d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
I ese instante la gran concentración her-
mosa de todos los espíritus que gíiar-
tkn incólumnes las "excelsitudes de la 
estirpe, en una sola aspiración: la de 
fundir para siempre en algo así como 
una nacionalidad moral estos fragmen-
tos de la España descubridora, que se 
llaman Repúblicas de América, con la 
España de nuestros días, para perse-
guir con la fe ardorosa de los amantes 
de sus tradiciones el triunfo del ideal 
sagrado; de la unificación de la familia 
común á fin de vencer más tarde en los 
empeños nobles de perpetuar, resuci-
tando las muertas glorias, el genio lati-
no en el mundo entero, y echar por tie-
rra la fábula respecto á la superioridad 
de las gentes de otras razas . . . . 
¡Bienvenidos, marinos españoles que 
tripuláis la "Xautilus"! Venís al ho-
gar cariñosamente fraternal de los cu-
banos que aprendieron de vosotros las 
lecciones de los estupendos sacrificios 
por la libertad y por el honor y por la 
patria; y que después de concluida la 
guerra civil que culminó en la inde-
pendencia, supieron, espontáneamente, 
evidenciar que la venganza y el odio no 
(*ran dignos de pechos hidalgos, y que 
eran . hidalgos por ser españoles, y 
abrieron la conciencia al olvido y el 
corazón al perdón y la vida entera al 
amor; y con el último tiro en la mani-
gua, ge extinguió el eco de la última 
blasfemia; y al primer acento que. re-
sonó por la concordia, se unieroh tan-
tos, que hoy, ya lo veis, los cubanos re-
volucionarios que el día de la crisis de 
todas las cóleras, llegaron á creer que 
lo único bueno que les había dado Es-
paña, era el idioma, y eso. porque en 
palabras de esa misma lengua, podían 
escupirle injurias á la cara, gritan l^al 
y sentidamente: 
¡Viva España!" 
Después de eso. no podríamos deeir 
más que—¡Viva Cuba! 
Porque también nosotros idolatra-
mos á Cuba, y vosotros, con que viváis 
en ella cuatro días, la idolatraréis tam-
bién. 
E l homenaje mayor que podemns 
rendir á la Nautilus es hablar de Vi-
llaamil: del insigne asturiano de Cas-
tropol que sucumbió en Santiago de 
Cuba. 
Hablemos de Villaamil. 
Peña y Goñi escribía en Blanco y 
Negro el día 15 de Julio de 1893: 
Cuando á. mediados de Noviembre de 
1892 el Nautilns salió del Ferro! para 
dar la vuelta al mundo, llevando á 
bordo al cemandante don Fernando Vi-
llaamil, al segundo, don Joaquín Ba-
rriere, seis oficiales de guerra, médico, 
capellán y contador, cuarenta guardias 
marinas, ochenta aprendices de contra-
maestre, cinco contramaestres, ochenta 
y cinco marineros y la maestranza co-
rrespondiente á un buque de vela; 
cuando aquellos trescientos valientes se 
hicieron á la mar, .después de haber co-
locado al barco y la tripulación bajo el 
amparo de la Virgen del Carmen, la 
prensa de Madrid anunció la salida del 
clipper lo mismo que hubiese anuncia-
do la salida de un Pérez ó de un Gar-
cía cualesquiera para las posesiones de 
Villacernícalo ó para las aguas de Vi -
llamelón. 
Trescientos ciudadanos españoles 
que, ai mando de un admirable hom-
bre de mar. abandonaban sus hogares 
para servir á la patria, afrontando to-
do linaje de peligros durante año y me-
dio, representaban poca cosa compara-
dos con la infecta bazofia de la cocina 
política ó con el más insignificante cri-
men de los que sirven á enganchar el 
perro chico; en alas de los Vidocq, Mon-
sieur Claude y demás genios policiacos 
que son flor y nata del periodismo ac-
tual. 
Emprendió, pues, su viaje el Nauii-
lus. y por ahí anda hace ocho meses 
dando tumbos y bandazos, de los cuales 
no tendríamos la menor noticia si E l 
Imparcial no publicara de vez en cuan-
do interesantísimas crónicas de á bor-
do, merced á las cuales sabemos que 
existe el clipper de guerra español y va 
realizando su viaje en óptimas conefi-
eiones. 
Ha hecho hasta ahora, según mi 
cuenta, siete travesías: del Ferrol á las 
Palmas, de aquí á Bahía, de Bahía al 
Cabo de Buena Esperanza, del Cabo á 
Melbourne, después á Sidney, luego á 
Nueva Zelandia, y de Nueva Zelandia 
á California, tocando antes en las islas 
de Sociedad. 
E n estos momentos estará tal vez al 
ancla en el Callao, haciendo la recalada 
después de bajar las Costas occidenta-
les de América, «para dirigirse á Val-
paraíso, montar el pavoroso Cabo de 
Hornos y entrar en el Atlántico, para 
dar fondo en Santa Elena, la última 
mansión del gigante encadenado por 
los ingleses, la tumba del gran Napo-
león. 
Y quedarán todavía al Nautilus cua-
tro travesías; Nueva York. Plimouth ó 
Falmouth. el Havre ó Cherburgo, el 
Ferrol ó San Sebastián, donde rendirá 
el viaje dentro de un año próximamen-
te, mediante los vientos y los mares c!ín 
el auxilio de Dios. . . " 
# 
# # 
E l día 30.de Julio de 1894, escri-
bía Rodrigo Soriano en Los lunes de 
" E l Imparcial:" 
"—¡Por la libertad y por la demo-
cracia ! 
—Propongo que el ramo se ofrezca á 
la señora de. . . 
Con estas palabras terminaba rten 
medio de estrepitosos aplausos y deli-
rantes aclamaciones" (así lo dijeron 
varios periódicos del partido al día si-
guiente) uno de los mil y mil banque-
tes políticos que todos los años se cele-
bran en los cafés de la villa y corte pa-
ra regocijo de fondistas y falsificadores 
de Champagne barato.. .• 
Era un día del mes de Noviembre 
del año 1892. Los electores del distri-, 
to de Palacio se habían reunido, en pri-
mer lugar para comer, en segundo pa-
ra beber la Champaña (como decía 
imo de ellos) y con objeto de acordar, 
por fin, y tras frecuentes libaciones, 
que la libertad estaba de capa caída, si 
no de capa empeñada. 
/No muy lejos del banquete almorzá-
bamos cierto distinguido crítico musi-
cal, un oficial de la armada y algunas 
personas más. E l marino hablaba con 
entusiasmo de un proyecto vastísimo, 
digno de Julio Verne, ó ^layne Reid, 
l i O Ü I M E I i P A R A I 1 E D S . M H i S D E klEñ | 
y A L A M B I Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A A L E M A N A " S A N 6 E R H A Ü S E N " 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
SCHWAB Y TILLIHANN7 HABANA. 
c 934 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s v p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . 
S?¡ÚS¡¡$ A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S , 
c 2077 alt 7-9 Jn . 
PREMIADA CON' MEDALLA DE ORO EN LA. ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
A s m a a h o g © 
Lo único que curará á usted el A s m a ó Ahogo es el J a r a b e y los C i 
ÍTarros Ant iasmat l cos de l » r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio lle-ase á mia 
manos Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en'la Actualidad 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomenaará á sus colegas. ' 
De yenta cu Mas-las taas b o t e DeDósílo princíDal: CüBA 85. 
C- 1968 26-lJn 
6 el capitán Cook,- nada menos que 
de dar la vuelta al mundo. Con el dedo 
señalaba sobre el mantel sus futuros 
viajes. 
—Aquí nos detendremos catorce días 
—decía.—¿Ve usted este plato de acei-
tunas? Esto es Australia. De aquí á 
Nueva Zelanda no hay más de .quince 
d í a s . . , — (Y recorría la distancia com-
prendida enfre el plato de aceitunas y 
un panecillo, que era Nueva Zelanda). 
— E n fin—díjonos con la mayor 
tranquilidad del mundo,—recorreré 
unas cuarenta mil millas. 
E l marino que así hablaba era don 
Fernando Villaamil, un hombre curtido 
en los combates del mar, recto, más du-
ró que la roca en materia de disciplina 
y más blando que un puñado de are-
na cuando se sabe tocar su corazón. Fí-
sicamente un tipo enérgico, tostado, 
de cabello gris, retorcido mostacho y 
cierta sonrisa característica entre bené-
vola, burlona y fría. 
E l viaje que describía sobre el man-
tel no era un sueño, antes bien La pura 
realidad; tanto, que iba á salir de un 
momento á otro. 
Era un viaje poético, un viaje de 
hace dos siglos, lleno de peligros, de 
emociones, de encantos. Todo era ro-
mántico en .él: un barco de vela, el 
Nautilus, iría de un continente á otro, 
enmedio de las tempestades y de los 
hielos, movido, como una gran gaviota, 
por el viento. 
La tripulación era tradicional tam-
bién. Muchos, muchísimos querían ir 
con él; disputábanse el peligro como se 
disputa siempre en España cuanto es 
aventurero y romancesco; los yascon-
gados, descendientes de aquellos que 
dieron con Elcano la vuelta al mundo 
y fueron á Terranova y á Spitzberg en 
averiados barqnichuelos. formanasr 
parte de la tripulación de Villaamil. 
Una legión de jóvenes, de guardias ma-
rinas entusiastas, se disputaban el obe-
. decerle, el correr con él mil peligros, el 
morir acaso, Villaamil no se preocupa-
ba gran cosa del peligro por aquel en: 
ton ees. Cosas más hondas le t raían á 
mal traer. Buscaba ¡ una gáita! para 
los marinos gallegos del barco. Y una 
gáita pudiera serle más útil quizás que 
el más rico tesoro en los momentos de 
nostalgia y morriña. Los vascongados 
llevarían acordeones, juegos de lotería" 
y varios ejemplares de L a pelota y los 
pelotaris. , 
E l barco era ligero, precioso, había 
costado 12.000 duros, y Villaamil se 
proponía organizar formalmente en él 
una escuela.de guardias marinas, una 
clín'^a cruel y sin entrañas en donde 
se adiestraran nuestros marinos y pu-
dieran mirar sin temor la muerte cara 
á cara , . . 
Al despedirse aquel día. cuantos con 
Villaamil estábamos sentimos un no sé 
qué de angustia, de entusiasmo, de 
nostalgia. ¿ Quien puede ver sin estre-
mecerse de envidia, sin sentir desper-
tarse en su alma el deseo de viajar, un 
barco que desaparece en el horizonte? 
Se sueña entonces con el país predilec-
to, uno coiy Suecia, otro con las Indias, 
el artista con Gregia, con el Japón, con 
el Desierto, con el Polo. . . 
No podría explicarse Villaamil cuan-
do se despidió de nosotros en aquel ca-
fé de inexplicable atmósfera, poblado 
de murmuradores y de politiquillos, la 
envidia que le teníamos. Ni aquellos 
electores del distrito de Palacio, reple-
tos de hueca palabrería hubieran po-
dido comprender el mérito dp aquel 
hombre modesto, de aquel marino que 
iba á recorrer el mundo para mostrar 
la bandera de España en los países 
más lejanos, y hacer comprenderen to-
das partes que en nuestra patria hay 
algo más que políticos charlatanes.... 
Villaamil salió en el Nautüus del Fe-
rrol. Celebróse allí una poética misa.. 
E l día era nublado, pardo, del Norte. 
Los marinos se postraron ante, la Vir-
gen del Carmen: el barco salió al si-
guiente día. Y el viaje se hizo con la 
misma tranquilidad con que Villaamil 
lo había trazado en el mantel de nues-
tra mesa. De Palmas, una ciudad cana-
ria medio andaluza, á Bahía, en el^Bra-
s i l ; de Bahía al Cabo de Buena Espe-
ranza ; de allí á Australia y Nueva Ze-
landa : de otro salto á Valparaíso y á 
Montevideo. Buenos Aires, Nueva 
York. Plimouth. Brest y San Sebas-
tián. ¡Cuántas emociones, cuántos ines-
perados espectáculos, cuántos peligros 
en estos veinte meses de recorrer el 
mundo! Obsequiados en todas partés, 
llevados en triunfo, gloriosos, han visto 
cuanta legendaria admiración se con-
serva hacía nuestra patria. E n todo el 
mundo han recibido homenajes: un rey 
maori les colmó de atenciones. 
Su entrada en San Sebastián fué un 
espectáculo del que nadie se olvidará.-. 
E l buque, anclado hoy en la Conclia, 
meciéndose airoso sobre las azulea 
aguas, á la vista de la ciudad alegre, 
descansa triunfalmente después de 20 
meses de viaje, de recorrer ¡40.000 mi-
llas!" ; 
Y después . . . Después de esa vuelta 
al mundo, pasó la guerra. . . Una na-
ción robusta y poderosa, en plena ju-«-
ventud. en pleno brío, cayó sobre la na-
ción nido de hidalgos, que no tenía enr 
sus venas otra sangre que la débil yjj 
apagada del recuerdo de una historia] 
rebosante de heroísmos. ' i 
Pasó la guerra; y Villaamil abando-| 
nó la Nautilus; fué á la guerra. 
Un día, el almirante de la escuadra 
recibió una orden; salió al mar; fué. 
sorprendido; tenía que ser sorprendido.^ 
Los buques españoles eran pobres, 
sus cañones no alcanzaban á la escua-* 
dra del eontrario. 
Y empezaron esos buques á caer. . . 
Bajo un fuego cerrado y seguro, fueron! 
ardiendo y hundiéndose. Y abrióse el ; 
mar debajo del destróyer que mandaba 
Villaamil, y cerróse después, lleno de 
sangré y de restos, sobre el cuerpo de 
aquel hombre que era un héroe. 
Así acabó la epopeya de su vida; 
acabó llena de gloria, porque hay de-
rrotas que valen la inmortalidad. 
I t t S P E N S A R I o l I ^ C A R I D Á r " ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens-ada. el arroz y el azúear que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
•chos niños pobres no se mueran d% 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
oísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bros. Garantizado. Precio $1. OO oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo curará á V. Kajra la prueba. 
So solicitan pedidos por correo. 
Establecida, 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL* 
PARA LA EXTIRPACION D E L A S j 
L O M B R I C E S , EN LOS NIÑOS Y*i 
ADULTOS. «: 
^ No tiene ningún Inoredlente dañino.'». 
No aceptéis substitutos, sino sola* ' 
mente el genuino. v 
Preparado únicamente por * í 
^g. " B . A . FAHINESTOCK C O . -
Pittsburjjh, Pa, E . U. de A. 
D E mil G Ü I L I M 
ímootencia . - -Pérdi-
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo.—Si-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
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Anemia T i s i s Debilidad 
¡ ¡ 2 0 A f t O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
D R . 
I I MEJOR TONICO ? E l MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
t s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S 
0 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
A S I M . I L A . B L E SÍN D I G E S T I O N 
Mas que medicina resulta un excelente V I X O 
D E P O S T R E sabrosísimo. 
lo es experimento. 
Está probado. 
Kohace perder tiempo y dinero como sucede con 
mediciuas desconocidas. 
• • • • • • • • • • 
V E N T A . •- TODAS, LáS DROGÜERUS Y FARMACIAS, 
U n a b o t e l l a n * 0 p I a t j u 
C u a t r o b o t e l l a s á l a v o z o . 9 6 c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . 
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B A T U R R I L L O 
V a l e n t í n G i r ó es u n j oven poeta 
dominicano, que ob tuvo segundo pre-
mio y imnioión h o n o r í f i c a en recien-
tes Juegos Flora les celebrados en la 
p r ó v i d a t i e r r a ele. S a l o m é L rena y 
J o s é J o a q u í n P é r e z . 
D i j e que es u n j o v e n : no son mas 
j ó v e n e s otros que en m i p a í s empa-
ñ a n en estos d í a s el cetro de la ™ a , 
v t r i u n f a n en otros Juegos i ^ o r a -
les. Hasta en eso se parecen las 
dos hermosas islas del G o l t o : eeie-
bran torneos de poes í a , y r ev iven 
costumbres caballerescas, cuando 
g r a v í s i m o s prcluemas de orden m -
t e rnac iona r amenazan los amados 
ideales, y empiezan á .cumplirse las 
ñ é g r á s , í a s fatigosas p r o f e c í a s . 
De V a l e n t í n G i r ó es el poemi-
ta " C l e m e n t e " , de que me remi te 
u n ejemplar , con c a r i ñ o s a dedicato-
r i a , él luchador y l i ten |Lo quisque-
yano Casti l lo M á r q u e z . 
E l poemita " O l e m e n t e " , en sono-
ros versos escrito, es una p á g i n a de 
sent imiento y u n notable cuadro de 
costumbres r i b e r e ñ a s . 
Allí en la playa pescadora, donde 
la arena es oro, y la dentada roca 
semeja el dorso de' un caimán, que esconde 
entre las olas de la miar la boca 
se real iza la sangr ienta t ragedia , en 
una tarde ideal , m a g n í f i c a , 
colmada 
de aliento de limón; tarde tan bella 
que el mar dormía cual gentil doncella 
en una hog-uera de zafir bañada. 
E l p a t r ó n se i m p a c i e n t a ; la hora 
de la pesca pasa, y los remadores, 
engullendo la sopa de p l á t a n o s y 
peces, no responden, remojones y 
d e s d e ñ o s o s , á los requerhnientos del 
i r r i t a d o D a n i e l . 
Un tal Pascaya murmuró: que aguarde 
6 sinó. que lo dejo. ¿Acaso estamos 
esclavizados al patrón? 
no sabemos decir lo que ganamos! 
Y al punto inccniodílndose Clemente, 
un corpulento mozo, 
de ojos profundos y afeitado bozo, 
s i é n t e s e p o s e í d o de todas las rebel-
d í a s , ha r to de ser esclavo de un pa-
t r ó n , ganoso de he r i r , de matar , de 
destruir , de devorar ¿ p o r q u é ? X o 
lo sabe: porque no es feliz y por-
que no es amo. Y lanzando er ca-
l lao sobre Dan ie l , le ' |golpea en h s 
espaldas. 
A'kase b ramando el p a t r ó n , salva 
á gra i les saltos l á distancia, llega 
al corro, d e s a f í a : todos t i emblan . 
Pascaya se h u m i l l a ; n inguno ha sido 
el qne t i r ó el cal lao. 
Clemente, ocul to , es denunciado. 
Pascaya, el i n d i g n o : a h í te van una 
bofetada, y ot ra , por cobarde con el 
que manda y t r a i d o r con el compa-
ñ e r o ! Y ol v i l e m p u ñ a la daga 
Crugió la formidable cuchillada, 
súbita, audaz, profundamente helada 
mitad del corazón, y aquel Clemente 
ruje, se encorva, puja. . . 
tremola, cae. gime y se arrebuja 
íntre su propia .«angre . . . . 
No puede p in tarse de manera m á s 
precisa y coninovedora, el asesinaT-» 
de un hombre minutos antes robus-
to, fuerte, p i c t ó r i c o de arrogancias, 
que ahora 
torciéndose on la llama del poniente 
^n la quietud de aquella tarde expira. 
Confieso que pocas veces.' en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , un d r a m i t a m á s inte-
resante ha pasado por mi imagina-
ción, á e s e r i t o por la p luma de u n 
escritor la t ino-americano. 
V a l e n t í n G i r ó es de la buena ma-
dera, de La madera de los U r e ñ a 
y los H e n r í q u e z , y s e r á — l o .creo 
f i rmemen te - -una hermosa rea l idad 
del parnaso quisqueyano. 
No son los a r t i f i c io s m é t r i c o s deJ 
l lamado decadentismo, los que po-
d r á n l l evar á las p rox imidades del 
templo de la g l o r i a á los j ó v e n e s 
bardos ant i l lanos . 
Es el t a l e n t o : i n s p i r a c i ó n robusta, 
sentimiento exquis i to , y arte en la 
e x p r e s i ó n : he ah í 'los ú n i c o s recur-
sos para penet rar é n el re ino de la 
r'cma. y ocupar puesto entre los i n -
mortales de la m é t r i c a castellana. 
A l estimado amigo que me e n v í a 
recortes de" d iar ios de i n f o r m a c i ó n , 
relatando abusos deshonestos; y al 
honrado vecino de la Habana—-no sé 
su nombre—que ardiendo en i n d i g -
n a c i ó n me. pide d'iez ó veinte B a t u -
r r i l l o s , cont ra la d e s v e r g ü e n z a de un 
l ibelo que ha ex t remado en su ú l t i -
mo n ú m e r o la esquerosidad del l éx i -
co con ocacion de un l io conyugal , 
c o n t é s t e l e s que t a n sucios son esos 
asuntos, tan vergonzosos los hechos 
y t a n propios de la Roma de T ibe r io 
v H e l i o g á b a l o les alardes de cinismo 
que a q u í hacen hasta ind iv iduos que 
presumen de i lus t rados , que mancha-
r í a m o s estas columnas y l a s t i m a r í a -
mos la cast idad de nuestras lectoras, 
con solo concretar nuestras condena-
ciones. -
H a v asuntos de que el D I A R T O D E 
L A M A R I N A no puede hablar , n i 
por v í a de i n f o r m a c i ó n , y hay p u b l i -
caciones a q u í , cuya sola existencia 
es u n p a d r ó n de i g n o m i n i a para la 
sociedad cubana. 
Donde se p u b l i c a lo que ese l ibe-
lo ha pub l icado , y apenas hay en el 
C ó d i g o pena s e ñ a l a d a para ta l impu-
dicia / .qué esperanza de s a l v a c i ó n 
puede haber en los dias precisos del 
pe l igro para l a nac iona l idad y la 
raza ? 
joaotttn- n. A RAMIUIRU. 
Por el últinio vapor de Europa 
En la casa de comisión é importación do 
Joyas, Brtllunte» y llolojc» de MAP.CKLI-
NO MARTINEZ, Muralla, ^7, altofi. se ha 
recibido ol nuevo surtido de Joyas do nove-
dad. Brazaletes de oro de todas formas, 
sortijas de brillantes fantasía, para seño-
ras. Cadenas de Abanico, broches ÉU. oro y 
brillantes. Medallas modernistas, gargauti-
llas de- todas formas y Relojes de Serie •.•a, 
oro mate con diamantes. 
Para Caballeros: Sortijas, solitarios de 
brillantes; leontinas mate martetées de va-
rias formas; alfileres de corbata fantasía; 
brillantes; gemelos yugros novedad, y Relo-
jes de todas marcas. 
Grnndf* lote» de Brillantes de todos ta-
¡ maños, para montar. 
VcntítM al por mayor y menor. 
' E L T I E M P O 
O E S E R V A T O E I O 
M E T E R E O L Q G I C O X A C T O N A L 
Casa Blanca , Jun io 8 de 1008. 
S e g ú n 'despacho del la Secc ión Cen-
t r a l de T e l é g r a f o s , fechado esta ma-
ñ a n a , ayer l l o v i ó en C a m a g ü c y . Cien-
fuegos. Rodas ' Esperanza. Palmira , 
Cruv( >. Fonuento. Placetas, Salaman-
ca. C a m a j u a n í . C a i b a r i é n . Remedios, 
Calabazar, Cifuentes. Encruc i j ada , 
risalbe-la de S a g ú a, Sierra Morena, 
R á a c h o Veloz. Quem? ío do G ü i n e s , 
C o r r a l i l l o . S a g ü a la Grande ; l l u v i a 
general on toda la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas; en la 'do la Habana, en Nueva 
Paz. G ü i n e s . Be juca l . R i n c ó n . Santia-
go de las Vegas y Jarti-co, En la de 
P ina r del R í o . Guanajav . Vinales . Ca-
banas. CnnsoUy-ión del Nor te y del 
Su •'; Quiebra Hacha . Mantua , Cande-
lar ia , Paso Real , San C r i s í t bal y A r -
temisa, 
D E A Y E R 8 
Por la " X a u l i l u s / ' — L a Junta Patr ió -
t i c a . — Liccu-cm. — E l Cuartel de 
Bomberos de Casa Blanca.—Los ptt-
supuestos. — L a recaudación de las 
plumas de agua del Vedado1.—Fábri-
ca de barniz. — Empresa de limpia 
botas ambulantes. — Subvención al 
Dispensario " T a m a y o . " — Recurso 
contenciosü-a<Iministrati io. — L a s 
horas de oficina los sábados. 
P r e s i d i ó el Alcalde , s eño r C á r d e n a s . 
Se. a p r o b ó un acta atrasada. 
E l C o m i t é E j ecu t ivo de los festejos 
organizados en honor de los marinos 
e spaño l e s de la corbeta " N a u t i l u s . " 
par t ic ipa al A y u n t a m i e n t o haberse de-
signado el tercer d í a de las fiestas pa-
ra que se lleve á efecto el lunch coa 
que la C o r p o r a c i ó n Munic ipa l ha acor-
ciado obsequiar á la of ic ia l idad de d i -
cha corbeta. E l Cabildo se d ió por en-
terado, acordando dar u n voto de con-
fianza al Alca lde para que disponga 
todo lo que sea necesario para el ma3Tor 
auge del acto que se piensa realizar. 
Se a c o r d ó ceder el salón de sesiones 
del A y u n t a m i e n t o para que la Jun t a 
P a t r i ó t i c a , que preside el M a r q u é s de 
Santa L u c í a , celebre una r e u n i ó n mag-
na el viernes p r ó x i m o á las ocho de la 
noche. 
A esa r e u n i ó n a s i s t i r á en representa-
ción del M u n i c i p i o una comisión de 
Concejales compuesta de los s e ñ o r e s 
Porto. Tejada. Batet , N ú ñ e z P é r e z y 
D o m í n g u e z R o l d á n . 
Se concedieren cuatro meses de l i -
cencia por enfermo al doctor don Joa-
q u í n F e r n á n d e z de Velazco, vocal de 
la J u n t a de A m i l l a r a m i e n t o . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n comu-
nica que el Gobernador Provis ional ha 
autorizado a l A y u n t a m i e n t o para dis-
poner de la cant idad que sea necesaria 
para la c o n t i n u a c i ó n de las obras de 
cons t rucc ión del nuevo Cuar te l de 
Bomberos de Casa B lanca . ' 
E l cabildo a c o r d ó dar las gracias á 
M r . Mhgoon por esa au to r i zac ión y co-
locar cu la faehada de dicho edif ic io 
una l á p i d a de m á r m o l con una inscrip-
ción que diga ' 'Char les E . M a g o o n . " 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda devuelve 
al A y u n t a m i e n t o los presupuestos or-
dinarios y ext raordinar ios del achm' 
ejercicio, manteniendo en toda su inte-
g r idad las reparos que h ^ b í a formulado 
á los mismos. 
Arabos presupuestos pasaron á la 
Comis ión M i x t a para que informe al 
Cabildo la reso luc ión que deba adop-
tarse. 
E l d i rector del Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Cuba reclama el derecho que 
tiene á realizar el co^ro de las plumas 
de agua del ba r r io del Vedado, f u n d á n -
dose en tpie la escri tura bipotecaria del 
e m p r é s t i t o mun ic ipa l , á que se encuen-
Éra afecto el canal de Albear. lo au tor i -
za para ve r i f i ca r ese cobro. 
E l cabildo, de conformidad con lo 
informado por el Contador M u n i c i p a l , 
a c o r d ó desestimar la r ec lamac ión d - i 
Banco E s p a ñ o l y que la r e c a u d a c i ó n 
de dichas plumas de agua se siga efec-
tuando por el M u n i c i p i o . 
A propuesta del s e ñ o r L á v a l e se 
a c o r d ó l lamar la a t enc ión del Alcalde 
sobre la f á b r i c a de barniz que sin licen-
cia se ha establecido en la calle 8 n ú -
mero 22 en el Vedado. 
Se fijó en 40 pesos anuales la cuota 
que debe pagar el señor don E m i l i o 
R e g a l por cada ind iv iduo que emplee 
como l i m p i a botas ambulante. A l señor 
Begal se le ha otorgado una concesión 
para explotar esa indus t r ia . 
Por unan imidad se a c o r d ó consignar 
en el p r ó x i m o presupuesto una par t ida 
de 4.000 pesos como s u b v e n c i ó n al Dis-
pensario para pobres " ' T a m a y o . " 
T a m b i é n se a c o r d ó interponer recur-
so contencioso-administrativo contra la 
resolución de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da que a n u l ó el acuerdo del A y u n t a -
miento, por el cual se le exig ió el pago 
de contribuciones á los señores H i d a l -
go G a t o ' y C o m p a ñ í a , por el concepto 
de almacenistas de tabaco en rama, 
acuerdo contra el cual protestaron los 
interesados. 
Q u e d ó pendiente dé resolución para 
la sesión del jueves p r ó x i m o una pro-
posición del s e ñ o r Batet . relat iva á «pie 
en lo sucesivo las horas de oficina los 
sábados sean de 8 de la m a ñ a n a á 12 
del d ía . al igual que er. la.s d e m á s de-
pendencias del Estado, 
Se despacbaron varios expedientes 
de poca impor tanc ia y se l e v a n t ó la se-
s ión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
T O R L A S O F Í C Í S Á S 
P r l L . A O l O 
P id iendo indu l t e s 
T'na c o m i s i ó n de ohnerns estuvo ayer 
t a rde en P í ü a c i o . sol i - i tan do d e l se-
ñ o r Gobernador ProvUiional el i n d u l -
to -de kws c o m p a ñ e r o s que guardan 
p r i s á c n con m o t i v o de la ú l t i m a hue l -
ga de a l b a ñ i l e s . 
M r . M a g c o n p r o m e t i ó bacer cuanto 
jToeda en f avo r de '.os obreros presos. 
Por Sagna la Grande 
A c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Longa. v i -
s i taren ayer al s e ñ o r Gcbernador 
Provis ional 'los miembros del A y u n -
tamiento ¡de Saga® La Grande, s e ñ o r e s 
A l f e r t y Toma.s i«o , para so l ic i ta r la 
a u t o r i z a c i ó n correspondi'Cnte á. f i n de 
retener en las cajas Mu-díúpales los 
$6,045 que fueron concedidos «por el 
i S A P O S A N A REGISTRADA 
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antisépt ica . 
PARA L A S ENFERMEDADES CUTANEAS:—Eczema, Herpes, 
Reuma, k ^ ^ , ^ a 9 , Tina, Grielas, Erupciones, Picadas d¿ 
Insectos, etc., el SAPOSANA es un valioso detergente / desinfecta y 
"l*, e *P«^ Ríectaila y quita el escozor y la irritación. 
< J : L u £ ? t t f f * í 0 \ • efecto, callI!aut3 ^ la piel so recomienda espt c^lmente á los barberos y á loa quo so afeitan. 
m u j e r r í y ^ : f t o sPQr *'* 8Uavidad ^ P^eza es el jabón ideal para 
Deja las manos y el cu t i s blancos y suaves. 
L A N M A N (&> K E M P , 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
N E W Y O R K 
De venta en todas las Perfamerias y Dro-uerias de! Mundo. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 





H O T E L " U I C T O R I A " 
NEW YORK 
( nUo 2 7 . B r o a d w a y y Si A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamento^ con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
' con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
prteios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin riva* Gco W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado, del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de loa vapores y trenes y so 
1 encargará, de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hot*'. Victoria. 
New YorJt. 
Í 3 0 6 78-10A, 
Estado para la ^ons tn ic -c ión do un 
edif icio i-on dest ino al A y u n t a m i e n -
to de d icha v i l l a , mi&ntras se a l lanan 
las d i f icu l tades que 'han sngido para 
real izar la o'bra ci tada. 
E l s e ñ e r L c i n a z del Casti l lo 
E l s e ñ o r Lo inaz d e l Oastil io entre-
gó ayer t a rde al s e ñ o r Gobernador 
Provis ional u n escrito o p o n i é n d o l e á 
que M .conceda el permiso para la 
l e b r a c i ó n de l a T ó m b o l a que para 
alleg-ar fc.ndos con que atender á la 
r e e d i f i c a c i ó n d d edif ic io de los Esco-
lapios de Guanabacoa. tk-nen sol ic i -
tada d i s t ingu idas damas de esta ciu-
dad. 
E l s e ñ o r Lo inaz d e l Casti l lo dice 
a-yitmismo que de otorgarse permiso 
para j u g a r á l a l o t e r í a , deh? hacerse 
en favor d e l Gobierno cubano, cen la 
precisa •condieic.n de que se dedique 
sus productos a.obras ¡benéficas. 
Los mignel is tas 
Los miembros del pa r t i do miguelis-
ta s e ñ o r e s Mcn tcagudo , H e r n á n d e z y 
P é r e z (d'o.n Gonzalo) , entregaron; al 
s e ñ á r Gobernador Provis iona l el si-
guiente d o c u m e n t o : 
M r . Charlas E. Magoon. 
Gobernador Provis ional de Cuba. 
Hoinorable S e ñ o r : 
Los que suscriben, miemibros de l 
C o m i t é E l e c t o m l del Par t id , ) L ibera l 
H i s tó r i co^ t i e n m el honor de someter 
á isu •cons iderac ión los siguientes pat-
ticul.aras\ r o g á n d o l e una p r o n t a y í'a-
vorable r e s o l u c i ó n : 
1 S e ñ a l a d a s las elecciones m u n i -
cipales y provinc ia les p a r a el d í a p r i -
merio de l p r ó x i m o mes de Agosto, de-
be evitarse por el Gobierno toda ni 
dida ó r e s o l u c i ó n que, no h iendo de 
c a r á c t e r urgente» y extr ie tamente le-
gal, pueda i n f l u i r en p r ó ó on eontra 
de alguno de los Par t idos P o l í t i c o s ; y 
(1 nombramiento ó r e p o s i c i ó n de A i i ^ 
toridades munic ipa les en estos rao-
ir.ento.s. i n f l u i r í a necesariamente en 
favor del g rupo p o l í t i c o á que perte-
n -e él ífcitóio-na-rio noni/braclo ó re-
p i i e í ío . 
2 E n este sr : i t :do e s t á inspirado el 
Decreto n ú m e r o 582, de 3 del corr ien-
t e - ( - 'Gace t a ' ' do 3 de J u n i o ) a l d is-
penor. en el inc':.-:n tercero del a r t í c u -
lo noveno, q i • se agrega á la L e y 
K ' e t t o r a l . que s e r á n castigados con 
mu'ita y p r i s i c n : '"Los funcionar ios 
p ú b l i c o s que duran te el periodo elec-
tora l hagan nembramientos , declaren 
c e s a n t í a s ó decreten suspensiones de 
f i ! : ;v ¡nnanos ó empleados p ú b l i c o s 
subalternos, en cualquier ramo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , á menos que 
tales actos e s t é n fnndados en razones 
legales y just i f icadas ' . - ' • 
3 É l hecho de que un Alca lde M u -
n ic ipa l sea candidato pa ra u n cargo 
de c a r á c t e r electivo, no j u s t i f i c a el 
nombramiento de u n Alca lde i n t e r i -
no, aunque se p r e t e n d í i hacerlo como 
un acto de r e p o s i c i ó n , porque a d e m á s 
de haber pasudo ya el p e r í o d o para 
las reposiciones de los A y u n t a m i e n -
tos y Alcaldes que fueron dest i tuidos 
a rb i t r a r i amen te p o r el Gobierno d e l 
s e ñ o r Kstrada Paliza, el a r t í c u l o 100 
de la L e y E l e c t o r a l declara que d i -
chos funcionarios no cesan de f in i t i va -
mento. sino que solo quedan en uso de 
l icencia ex t r ao rd ina r i a , con sueldo, 
que t e r m i n a en e'l d i a siguiente á la 
e l e c c i ó n ; y conforme al a r t í c u l o 113 
de la L e y M u n i c i p a l y d e m á s disposi-
ciones vigentes, los Tenientes de A l -
calde, s e g ú n su n u m e r a c i ó n , yas t i tu-
yen al Alca lde , cuando és t e se en-
cuentre suspenso ó en uso de l icen-
cia. 
4 Tampoco deben hacer los A y u n -
tamientos nombramientos de Alca ide , 
e n estos instantes por cese ó renun-
cia del que d e s e m p e ñ e el cargo, por-
que, a d c i a á s , de no ex i s t i r fundamen-
to racional que l o j u s t i f i q u e , habien-
do Tenientes de Alca lde que ocupen 
el puesto por- s u s t i t u c i ó n legal , ese 
nombramien to s e r í a inconveniente en 
pleno p e r í o d o e lectoral , cuando se 
van á e legir nuevos Alcaldes y A y u n -
tamientos, conforme á la nueva L e y 
de l a -mate r ia . 
Por estas razones y por ot ras que 
s e r í a prohijo enumerar y que e s t á n 
en la conciencia de todos, les f i r m a j i -
tcs á ncir.-bre del P a r t i d o - L i b e r a l His -
t; 'i-ico, p iden á us ted : que se s i rva 
d ic t a r u n Decreto ac la ra to r io dispo-
niendo, que duran te el actual p e r í o -
do electoral no se p o d r á n hacer nom-
bramientos de A lca lde , y que la A l -
c a l d í a debe ser d e s e m p e ñ a d a por el 
Teniente de A lca lde que le correspen-
da. y a se t r a t e de vacante d e f i n i t i v a , 
(') b ien se encuentre e l p rop ie ta r io en 
uso de 'licencia. 
De usted respetuosamente. 
( f ) E . H e r n á n d e z — J o s é de J . M o n -
tea^Tido.—D. A n t o n i o Gonzalo P é r e z . 
S E C R E T A R I A 
D C M A G Í E N D A 
Nombramien tos 
H a n sido n o m b r a d o s : Ju&m Mol ina 
guardia especial de Tr i sco rn ia . Ins-
lOeetcr de l a A d u a n a de X i p e á Ulices 
V a i l l a n t . J e s ú s F e r n á n d e z mensajero 
de la A d u a n a de Nuevi tas , aduanero 
de Gibara á R a m ' ó n Rojas, Eduardo 
F e r n á n d e z y E m i l i o Paz maquinis tas 
de la A d u . i n a de la Habana. M & r t l o 
H e r n á n d e z ordenanza de l a A d u a n a 
do la Halba.na. J o s é Sorav i l l a y A g ü e -
ro cajero pagador encargado del ma-
te r i a l de l a A d u a n a de Nuevi tas . y M i -
guel Verna mensa j o r o de l a A d u a n a 
de la Ha.bana. 
C O M E T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T i G I A 
A p l i c a c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l 
Habana . Jun io 4 de 1908. 
O ida l a J u n t a Cen t ra l E l ec to ra l , el 
Gobernador P rov i s iona l ha d i c t ado la 
r e s o l u c i ó n s iguicmte : 
Pa r a c o r r e g i r un e r ro r en el nom-
bre ó ape l l ido , ó en las generales de 
ana persona insc r i t a en un Registro" 
perma-nente ó p rov i s iona l , se p o d r á 
hacer u n asiento de e x c l u s i ó n y o t r o 
de i n c l u s i ó n en las secciones corres-
pondientes del Regis t ro Prov i s iona l , 
'expréisé .ndose las razones para dichos 
asientos en la co lumna d é observacio-
nes. Se c u m p l i r á n opor tunamente las 
disposiciones del a r t í c u l o ochenta y 
seis de l a L e y Elec tora ! . 
U n a s o l i c i t u d para i n s c r i p c i ó n de 
una ó m á s personas en el Regis t ro 
Elecfora l do u n a - m u n i c i p a l i d a d , pue-
de ser r e f u n d i d a con 1* so l i c i t ud para 
la e x c l u s i ó n de las mismnas personas 
de l 'Reg i s t ro de la misma m u n i c i p a l i -
dad. pudiendo tales sol ici tudes ser 
presentadas on u n mismo escrito y 
s e rv i r de -base para una sola resolu-
cicfa po r la correspondiente J u n t a 
E lec to ra l , cuando el objeto sea el si-
guiente : 
P r imero . Cancelar una i n s c r i p c i ó n 
po^ ser e r r ó n e a , en cuanto al nombre 
ó á las generales del elector á que se 
refiere, y para conseguir una inscr ip-
c ión co r rec ta en el Regis t ro de l mis-
rao b a r r i o ; ó. 
Segundo. Para e x c l u i r dicho elec-
t o r del Rcor is t ró de un ba r r io y eom-
seguir su iinscrvpcióin en el Regis t ro 
de o t ro ba r r io de la misma munic ipa-
l i d a d . 
Por o rden de l Sr. Gobernador Pro-
vis ional se p u b l i c a r á el acuerdo que 
precede en la " G a c e t a O f i c i a l " , pa ra 
general conocimiento y los efectos 
consiguientes. 
E . H . Crowder , Supervisor de la Se-
c r e t a r í a do Estado y Jus t ic ia . 
S E C R E T A R Í A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I G A 
U n a f iesta 
Por acuerdo u n á n i m e de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de la Habana, se or-
g a n i z a r á una fiesta í n t i m a , cuyo acto 
se v e r i f i c a r á á mediados de este mes 
en el local que dicha J u n t a ocupa 
en la calle de Cuba. 
Mien t ras se celebra la referida fies-
t a s e r á n colocados en el sa lón de se-
siones los retrates de los doctores Jo-
r r í n y D u e ñ a s . 
S E C R E T A R I A E B 
O B R A S P U B b I G A S 
Nuevos faros 
P r ó x i m a s á te rminarse las obras de 
i n s t a l a c i ó n de los nuevos faros de los 
puertos de S a m á y de V i t a , e l d í a 30 
del co r r i en te mes s e r á n encendidos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U L T L ^ 
Marcas de ganado 
Por d icha S e c r e t a r í a se ha 
do la caducidad de las marcas d^0^* 
nado de los s e ñ o r e s H i g i n i o p^0 •8íU 
H i p ó l i t o Zapata, Juan MalpartidJU1, 
Ave l ino D í a z ; se ha concedido la 7 
cripelones de las solicitadas por Ia^5' 
ñ o r e s Serafina Comendador \onS S.e' 
M a r t í n , J o s é L ó p e z , - Ricardo' M111 
jón , Car idad Ve lázquez , Aurel io X*' 
r o ñ a , Teresa . P é r e z , Nicolás Rod3' 
.guez. S e b a s t i á n de Zuboria. Petro 
A v e r h o f f ; y se h a n negado" las pe?f 
das por los s e ñ o r e s Daniel Vald 
J o s é F a o h ó , F é l i x Soria, Miguel T8' 
ledo, E d r u l f o Casas. Pablo S a r d i ñ í 
Pedro Pizarro, , L u i s Fel ipe Plaña 
duan Carandel, Federico P e ñ a y T) 
lores Zequeira. 
M U I N B G I P I O 
Las casas de p r é s t a m o s 
La A l c a l d í a m u n i c i p a l ha d i spu¿J 
to «pie l a J e f a t u r a de pol ic ía ordene ' 
los agentes de su au tor idad hagaa 
c u m p l i r el acuerdo de este Ayunta, 
miento de 29 de Septiem\bre de 1899 
que dispone que los d u e ñ o s de «asas 
de p r é s t a m o s y de casas de compra», 
venta de objetos usados den part* 
d i i i f i o de las operaciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l " H a t u e y " 
Bd ta t a rde de .hoy l l e g a r á á esta 
puer to el guardacosta " H a t u e y " . 
PAn% fjJjiiAn v s n e s F i i i A D o t y~ iñ ¡ 
WIA t.-m». LAXATIVO BROíHO-QT}JNIw? 
Ei botica no ílévi.lverá ol dlnei-o ni no le cu! 
ra. La üí taa de Zi. W. ürove se halla en cada 
cajiía. 
t icias 8S 
S i n l uga r 
E l T r i ibuna l Supremo 'declaró ayer 
s in l u g a r £'1 recurso interpuesto por 
Ja s e ñ o r a Manue la F e r n á n d e z Treve-
j o . con t ra l a r e s o l u c i ó n del Gobierno 
p r o v i n c i a l de P i n a r del Rio que a» 
a>propió u n a f inca cuya propiedad re-
c lamaba l a r ecur ren te . 
Tamib i éa f u é declarado s in lugar el 
recurso de c a s a c i ó n interpuesto "jxmj 
Dionis io Olavarrie-ta contra la sentea-
c ia de i a A u d i e n c i a de Santa Clara 
que lo c o n d e n ó en causa que le fué 
seguida p o r u n de l i to de hur to . 
Con t i inuac ión 
E n l a Sala p rov i s iona l de lo Crimi. 
n a l se c e l e h r ó m segunda sesión de la 
v i s t a de l a causa i n s t ru ida contra Ra-
fael A l fonso por u n de l i to de faisifi-
•cación de marca i n d u s t r i a l . Se dió 
.por t e r m i n a d a l a prueba testifical y, 
se s u s p e n d i ó l a ses ión pa ra reanudar-
l a hoy á la misma hora , hora en que 
ge i n i c i a r á n los informes de las par-̂  
tes. 
H u r t o 
A n t e l a Sala p r i m e r a de 'lo Crimi-
na l , comparec ieron ayer tarde Angel 
Seiudedos, L u í s Coopat, Guillernw 
G o n z á l e z y J o s é U r i z a , procesados ea 
causa i n s t r u i d a p o r u n delito de hur-
to . E l s e ñ o r F i sca l , considerando i 
los procesados autores del delito ori-
gen d e l siumario, s o l i c i t ó que al prime-
r o y a l tercero se les impusiera la 
-pena de seis meses de arresto y para 
e l segundo y cuar to l a de m i l peseta» 
de mul t a . 
Los defensores respectivos en sus 
informes t r a t a r o n de convencer ai 
t r i b u n a l de la inocencia de sus patro-
cinados, -para los cuales p id ieron ua 
i'aC'lo absolutor io . 
Ab-ue l t c s 
La m é .M'gnnda d i c t ó ayer senfci 
. -abs&iutojaas á ' f avor de 
Valdes, procesada qoie fué por un de-
l i t o de i n j u r i a s y de Doroteo Cadvn, 
procesado que f u é en o t ra causa se-
guida por un d e l i t o de rapto. 
T r i u n f o forense 
L a misma Sala d i c t ó ayer senteft-
cia condenando á dos 'años y cuanv 
meses de .destierro, con cinco mil' 
toas de i n d e m n i z a c i ó n , á Agust1*1 ^ 
ve ro l , para quien p i d i ó el fiscal , r 
pena ¿Le cadena p e r p é t u a , como aui 
de u n de l i to de p a r r i c i d i o p e r p e t r é 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r e a ' C U B A F E L I Z . ^ a 
m e j o r q u e se c o n o c e , b e v e n d e e n ioqjis p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n G u b a : 
W i l l i a m C r o f t , M e r c a d e r e s H o . 2 . T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
c 1977 alt 1 Jn 
é > s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s u n o c a d u c a n , 
T a l e s g G o m p . 
C a l l a n o , 9 8 . 
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•na 
,]a persona do su mujer. Frente á 
^ sentencia han formulado voto 
e ^icular los magistrados sieñores 
I tirre y k a Torre, solicitando que 
' "f,vsp impuesta -al .procesado la pe-
'" ¿le diecisiete años, cuatro meses y 
¿ía die cad-ena temporal. 
Onn es'*3 sentencia, que libra de la 
, na perpetua, 'á un ¡hombre y le 
ca™e en libertad, 'li-a obtenido el doe-
: Bnr:-qne Roig om Terdadero triun-
í Según se decía .ayer tarde en la 
Vtfdiencia. es la primera vez que se 
i ê uso en Cuba del 'artículo 437 del 
; r...' Penal y si este, por la justicia 
j 1 fallo y lo ¡bien que será recibido 
r la opinión pública, enaltece á los 
^Ipetables Jueces que firman ia sen-
1 ncia. justo es tamibién señalar el 
T-'unfo jurídico que lia alcanzado el 
jocter Roig, deíensor de Riverol. ¡ 
Atentado 
la Sala segunda de lo Criminal 
celebró ayer tarde el juicio oral 
& la -causa, instruida por un delito de 
atentado á un agente de ia autoridad 
ontra Ricardo Manzano Penicihet. 
U pcn'a so'licitada por ei Fiscal para 
este jprocesado, f ué la de un año y un 
día de prisión correccional. 
pespués de informar la defensa 
abogando por la absolución de su pa-
troeinado, el juicio quedó concluso 
ara la señteneia. 
Condenados 
La Sala segunda de lo Criminal en 
¡¿itencia de ayer condenó á Eduardo 
González á quinientas pesetas de mul-
•ta como 'autor de un é d i t o de robo en 
araio de tentativa. 
" También fué condena-do por sen-
tencia de este tribunal Cirilo Yedra 
Pulido, á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto, como autor de ün 
delito de hurto. 
pronto quedarán tedos capturados y 
volverá á renacer la tranquilidad por 
estos campos. 
Trelles, Ocrresponsal. 
El considerable empJeo dé los Polvos An-
tihelmínticos de Hernández, preparados por 
su nieto y sucesor el Dr. Arnautó en su la-
boratorio Monte 128. demuestran que son 
eficacísimos para hacer arrojar las lombri-
ces tanto en los niños, como en las perso-
nas mayores. No hay medicamento que supe-
re á los Polvos Antihelmínticos de Hernán-
dez, para este objeto. 
™̂ pî — 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B U R I O 
(Por Teléírrafo) 
.Artemisa, Junio 8, á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Por virtud de las confidencial que 
tenía el capitán de la Guardia Rural 
señor Montejo, logró detener hoy, á 
las cuatro p. m., á uno de les alzados, 
llamado Esteban Castro, que se dice 
mar daba la partida que hace días se 
levantó en este término. Dicha impor-
tantísima captura se la encomendó al 
sargento del mismo cuerpo, señor Az-
cuy, al que acompañaron los guardias 
Esquibé y Coll, interpretando tan 
ííelmente las instrucciones que el se-
ñor Montejo le había dado, que en la 
finca *! Chiquitín'', próxima á este 
pueblo, fué donde lograron hacer la 
referida captura, en la casa del veci-
no señor Antonio Hernández, quien 
también fué detenido por suponérsele 
ocultador. Conducidos á este pueblo 
fueron entregados al Juzgado muni-
cipal, y éste á su vez lo hará mañana 
al de instrucción de G-uanajay. 
También -el referido capitán Mon-
tejo, que llegó de operaciones á este 
pueblo en las primeras horas de la 
mañana de ayer, trajo cinco caballos 
cogidos les alzados en el campaA 
mentó conocido en la guerra de la in-
dependencia con el nombre de "So-
ria", en la loma de las Animas, yk 
cerca de Cabañas. 
Es tal el celo y actividad que tie-
nen las fuerzas de la Guardia Rural 
en la captura de esos desgraciados 
iue se fueron al monte, que muy 
D E A R T E M I S A 
Junio 5 de 1908. 
Visita á Candelaria. — Tranquilidad 
completa en este pueblo y en los 
de Mangos y Caserío de Punta Bra-
va—Inalterabilidad completa del 
orden público. 
Deseoso de .conocer el verdadero es-
tado de ánimo de los vecinos de nues-
tro conlindante pueblo de Candelaria, 
por la algarada que aquí se verificó 
en estos días, y para que las bolas 
circulantes terminen de una vez, to-
mé el tren de ayer á las nueve A. 
Mi, con dirección al citado pueblo 
y tuve la satisfacción de saludar en 
los earros á los señores doctor Alfre-
do Zayas, Juan Gualberto Gómez. Dr. 
José Antonio Caíñas, general Nodar-
se, Manuel Lazo, Pablo Pérez, y al 
redactor de " E l Liberal" señor Ruiz, 
cuya poderosa falange política se di-
rigía á Guanes y Remates para ce-
lebrar reuniones políticas de propa-
ganda liberal. 
A mi .paso por los paraderos de 
Mangas y Punta Brava, saludé á 
algunos amigos que me aseguraron 
que por aquellos barrios era completa 
la tranquilidad no habiendo tenido en 
ellos resonancia los sucesos de Arte-
misa. ^ 
Se dirigieron mis primeros pasos 
en Candelaria, á las moradas de *las 
autoridades civil y militar retirando 
de su información el convencimiento 
de la importancia nula de la alga-
rada de Artemisa. 
Como me honro con el conocimien-
to de la mayor parte de los comer-
ciantes del pueblo y de no pocas fa-
milias particulares, á todos visité, no-
tando que tanta bola y tantos comen-
tarios necios, han circulado entre es-
tos buenos vecinos, sobre la posibili-
dad de un levantamiento armado en 
la provincia, que los encontré á todos 
bastante alarmados y con la mayor 
incertidumbre* sobre la verdad dê  la 
reciente ocurrencia. 'Con explicacio-
nes cortas y lo más claro iposible y 
con datos y referencias verídicas, les 
convencí de que nada había en abso-
luto que pudiei. preocuparles, pues 
sólo se trataba del robo de aligunos 
animales y armas por unos verdade-
ros desgraciados, sin más objetivo que 
el robo, hechos que siempre ocurrie-
ron aquí y que seguirán ocurriendo 
por mucho tiempo. 
Comertio y familias quedaron com-
pletamente tranquilos y convencidos 
¡Je que lo. ocurrido se olvidará pronto 
sin consecuencias de ningún género. 
Cuando en un país se aproxima el 
momento en que debe estallar un al-
zamiento ó revolución grave, el hom-
bre menos observador nota un algo 
en el ambiente que le rodea y sin que 
sea posible explicar el por qué de es-
ta percepción, ni -en qué consiste, es 
el easo que el que no este en el se-
creto, lo adivina, no ocurriendo por 
aquí nada que se parezca á lo ex-
puesto. 
E n las visitas que hice al señor Dr. 
Balsalobre. ilustradísimo cura párro-
co, al señor Alzcorbe, comerciante, al 
doctor Méndez, médico cirujano nota-
ble ymuy querido en el pueblo y por 
último al hacendado mi amigo dis-
tinguido señor Jacobo Fernández; fui 
atendido jcon la mayor cordialidad y 
cariño por ellos y sus distinguidas y 
cultas familas. dándoles á .todos des-
de aquí, las más cumplidas gracias. 
Largo y tendido conferencié con el 
señor Alcalde saliendo _ convenci-
do de su eficaz gestión oficial á favor 
del pueblo y su sanidad; como tam-
bién de que el pueblo de Candelaria y 
sus barrios limítrofes son suficiente-
mente ricos y están poblados en nú-
mero legal, para constituir Ayunta-
miento, según la Ley. vigente, pues 
no solo pueden cubrir con holgura 
los gastos obligatorios sino algunos 
voluntarios para embellecimiento ur-
bano. ; 
Para tratar con la atención que 
estos asuntos merecen, prometí á la 
autoridad local hacerle una visita lar-
ga y detenida. 
Resulta en definitiva que en Arte-
misa ni en Candelaria hay nada que 
haga temer por la alteración del or-
den público, por tanto pasó á la his-
toria la mamarrachada de estos días. 
E l Corresponsal. 
D E A L A C R A N E S -
Las impresiones que hoy tengu 
que comunicar relaciónanse con el 
piadoso ejercicio, del mes do María, 
que, durante Mayo, practicóse día 
por día en esta Iglesia de San 
Francisco de Paula de Alacranes. 
Desde el día primero pudo adver-
tirse que los fieles, deseosos de tri-
butar á la Reina de los Angeles ei 
homenaje de esta sencilla y á la 
par tierna devoción, acudían a'l tem-
plo en número crecidísimo, sin que 
su fervor se viera entibiado mien-
tras duró dicho ejercicio. 
Las señoras y señoritas del Apos-
tolado de la Oración, bajo la esti-
mable dirección de su digna Presi-
denta. Josefa Pujol de Nñabat, fue-
ron las que cantaron los versos, 
acompañando con el harmonium la 
señorita Juana Bango. 
Feliz remate y espléndido corona-
miento del mes de María, fué la 
primera comunión que el día 31, du-
rante la misa de pueblo, recibieron 
las niñas y niños de esta villa. Con-
venientemente preparadas por nues-
tro incansable y siempre activo pá-
rroco, se acercaron á la Mesa Eu-
carí'stica veinte de las primeras, cin-
co de lo ssegundes y ocho personas 
mayores. Y mientras comnlgaban. 
las socias del Apostolado dejaban oír 
sus : bien timbradas y afinadas . vo-
ces, cantando el Altísimo Señor. 
Terminada la misa, se distribuye-
ron á. todos y cada uno de los que 
comulgaron, detentes, estampas y 
medallas. 
E l acto, por lo conmovedor y tier-
no, no necesita más ropaje que el de 
la sencilléz. ni más comentario que el 
de Ja meditación. 
Termino con estas palabras. ;De 
cuánta dicha se privan los padres de 
familia apartando á sus hijos de la 
práctica de la verdadera Religión1! 
¡Y de qué inefables satisfacciones 
dejan de participar los hijos con se-
mejante apartamiento! Dios ilumi-
ne á aquellos, para que éstos perci-
ban y retengan los suaves efluvios 
que la divina gracia produce. 
E l Corresponsal Especial. 
Alacranes, Junio 5 de 1908. 
D E C A N A S 1 
Un poco tarde señor director. E n 
que vengo á hacer esta semi-croñica 
(pues no creo pueda dársele otro tí-
tui'o) de lo que oeurre por esta rinco-
nada de Canasí. -
E'l tiempo con sus lluvias va siendo 
tan poco propicio, que á pesar de la 
frescura deí terreno, cpmo no llueve 
se está secando' la semilla de caña que 
está sembrada bajo la tierra; tenien-
do que volver á resembrar de nuevo 
caballerías y más cabalerías. 
Los ¡potreros van escaseando de 
pasto y agua, y si Díbis no pone su 
santa mano, ereo que en lugar de ad-
mitir ganados de fuera (.como otros 
años) tendremos que llevar los de 
aquí á otros puntos más favorecidos 
por la lluvia. 
Lo más sobresaliente han sido las 
Flores de Mayo, en que como todas 
las fiestas de Iglesia desde que esta 
el en/tusiasta Cura Párroco y toma 
parte activa la culta asociación de 
Madres Católicas, ató tiene que e-nvi-
íliar nada á los templos de la capital, 
pues las virtuosas á la vez que inte-
ligentes señoritas Eladia González, 
^Hita Espinosa y señora Dolores Her-
nández, no arredrándolas sus múlti-
pies quehaceres del Aula como profe-
scras de este pueblo, en combimación 
con el señor Cura han presentado dis-
tintos (podemos llamar cuadros) pa-
ra la ofrenda de las flores á la que 
6s Madre de dulzuras, que han sido 
la admiración de los fieles que con-
currían al templ'o que podemos decir 
(no eran muy ;poeos) pues nunca se 
ha visto el templo tan concurrido ce-
ní o ahora. 
E l primer domingo vimos un' gran 
número de niñas vestidas de angelas 
y de primera Comunión, ofrecer un-
bonito ramillete á María como las prj-
miciias de su amor. Él segundo .una 
graciosa guirnalda que confeccionada 
por la señorita Eladia y señora Dolo-
res Hernández resultaba una obra de 
arte. E l tercero, unas palomas símbo-
lo del amor á su madre. E l cuarto 
sus propias coronas como prueba d«3 
filial respeto. Y el quinto ja ofrenda 
de corazones como la perfección de su 
amor á su dul'ce madre. 
Xo quiero lastimar su reconocida 
modestia pero el pueblo entero de 
Canasí. se fel'icita con tan dignas edu* 
cadoras de la niñez que no desperdi-
ciando ocasión para la educación de. 
ésta, no solo se sacrifican en el cum-
plimiento de sus deberes en el Aula, 
sino que en los momentos libres se 
ocupan en lugar de descansar y re. 
parar las fuerzas durante el dia per-
didas. en moralizarla niñez engrande, 
ciendo sus tiernas almas con las prác-
tieas-religiosas y enseñándoles el faro 
.del único consuelo, en la confusión 
oc'eiánica de la vida. No podemos por 
• menes de cerrar con un broche de oro 
tan simpática relación, por el celo que 
'l'a señorita profesora Rita Espinosa 
ha demostrado en la enseñanza de su 
aula de párvulos; los que el domingo 
reúne' en el Templo para enseñarles la 
Doctrina del Crucificado y ha guiado 
á los cine voluntariamente han acudi-
do á hacer la ofrenda con las niñas 
en el Templ'o. Ni dejaré oculto el 
nomibre del infatigable profesor de 
•los mayores dem. Luis Diaz Torres, 
que con su vida ejemplar y acertados 
consejes .ha liegadíj á la consecución 
de su fin, y hoy, en lugar de niños 
mala-pciruü y tiradores de piedras á 
ios tejados, se consigue una genera-
ción liena de respecto y moralidad 
digna y honra de tan celosos profeso-
res. 
E l puebl'o de Canasí, á la vez que se 
relicita por tener en su seno tan dig-
no profesorado, vería con gusto vol-
viesen todos ellos en el entrante año, 
L O I D E A L es U S A R u n r e l o j q u e cues-
t e p o c o y sea s u m a r c h a e x a c t a . 
L A C A S A D E H I E R R O l o s v e n d e 
p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d o s . 
P A R A S E R I O R A 
Por § 2.90 uno de acero con esfera dorada. 
plata con preciosos esmaltes modernos 
plata nielé con nuevos, dibujos, 
oro fino con una tapa, 
oro fino con dos tapas y diamantes, 











E l p e q u e ñ o amar<ror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
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plata nielé con adordo variado, 
enchapado, 10 años degarant ía 2 tapas 
plata mate, de Girard Perregaux. 
plata nielé con incrustaciones de oro. 
oro fino liso ó grabado, una tapa, má-
quina excelente, 
oro fino liso ó grabado, dos tapas, má-
quina montadada en piedras finas, 
elegantísimo, oro mate extra plano. 
Alojes de precisión, cronómetros, ropetición á minu-
t0 y cronógrafos de GIRARD PERREGAUX de Suiza. 
Agentes exclusivos para su venta en Cuba: 
H I E R R O Y C a . , O b i s p o 6 8 . 
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jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agra'le-
ceníos. El ensayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades de 
nuestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos • Dentol. Firmado : Sor Ro>alia 
de Saint-Marc. superiora. Sor María de 
Sairtb Radegondk, h. de J. > 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, ê tá dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seimramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres- ' 
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumerías. 32 
' Creemos sincernmente qnc nuestros lec-
tores considerarítú imore.snntc la nolicia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do do venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS" RlSÓNÉS, 
ei cual asé{mra ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
ríñones. Afirma, además, que el RE-
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado esperial-
mento para los casos graves y rebeldes. 
Desea quo toda persona quo padezca do 
los rifiones, sean cuales fueron los reme-
dios quo ya haya tomado ó el número y | 
rcTKiíaciún dolos médicos quo haya con--
sulíado, v anesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin "demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES.̂ - So 
sorprenderá, do la rapidez con quo alivia 
los dolores do espafdas, lomos 6 ingle 
causados por el mal estado de los ríñones. 
So maravillará al ver cuan rápidamenío 
disminuye la hinchazón do los pies y do 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., dcspm's dó haber 
tomado sólamento unas cuantas dosis. 
So encantará al contemplar el retorno do 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleito quo lo producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos ó espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si, el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debo persistir en 
tomar este remedio hasta quo desaparez-
can todos los síntomas. 
'Estamos plenamente convencidos deque 
esto remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los ríñones que todos 
los demás medicamentos conocidos. 
El Profesor Munyon'opina aue la ter-
riWo mortalidad ocasionada poí- la Enícr-
medad 'do Bright y lo Diabetes no-ticno 
razón de ser, puesto quo puede ser suina-
y que la Junta de Educación de Ma-
tanzas premiase sus desvelos y celo 
que sirviese de estímnl'O á los que so-
ío se conforman -con 1̂ cumplimiento 
de lo estatuido y no hacen algo ¡he-
roico por el -pueblo.en que se encuen-
tran. 
Damos un hasta luego a-l cerrar hoy 
sus aulas y les hacenios saber nuestro 
sincero agradecimiento. 
E l día del Patrocinio de San José 
se esta'bleció una Sociedad con el 
nombre de Caballeros Cristianos, la 
que tiene ,por fin. además de la mayor 
moralización de la juventud, una es-
«pecie de sceorros mutuos, y la única 
de todos los elementos sanos del pue-
blo pues aunque desidentes en ideas 
políticas unidos en Religión, no les 
separa de la Patria. Ponemos á con-
tinuación les nombres de la Directiva. 
Don Antonio Ruano, Presidente; Vi-
ce: don Juan Palma; Tesorero: don | 
Ezequiel García y Barrios; Vice: don | 
Francisco Penichet; Secretario: dop j 
iYancftco Fernández; Vice: don Pe-1 
dro Diaz: Consejeros: don Manuel | 
Ramos, don Isidro Hernández; don i 
Santiago López; don Isidoro Navarra ; 
y don Gregorio Fernández y siete Ge-
iaderes. Siendo su Director el señor 
Cura Párroco. 
E n cuanto á política ha sido un mes 
•lleno -de impresiones. Mitins' como 
Conservadores, Lecuonistas .y Fortu-
nistas. Como Liberales. Miguelistas y 
Zayistas veremos quién lleva el gato 
al agua. 
Mientras tanto la carretera parali-
zada 'en -Santa Cruz. E l presupésto 
después de concedido y donado, oigo 
decir que está paralizado en Matan-
zas no sé si se deberá á los nuevos 
estudios ó á pílanos políticos. ¿No 
tendría compasión de nosotros el se-
ñor gobernador de la provincia y em-
pezaría- les trabajos con los estudios 
concluidos? Mire señor Gobernador 
.que la gente solo quiere pan y trabajo 
y se halla una parte grande ociosa á 
la forzosa y por bueno que uno sea 
cuando le faita el 'pam lo ¡busca. 
Doy pues por terminada señor Di-
rector esta •correspondencia, antici-
pándo'l'e las .gracias por su inserción en 
su bien redactado periódico, quedan-
do siempre suyo en Canasí á cinco, de 
Junio de 1908 de mil novecientos ocho.. 
E l Ocrresponsal. ' 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue* 
n a l a c e r v e z a . N i n í j u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
d e mmi 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, el 
que fueran delicadas, páli-
das, lánguidas. 
Pe ro aquella 
-moda ya pasó. 
Lo que h o y dia 
cautiva á la ma-
yoria de l o s 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sangre pura, 
rica, que da á los ojos la v i -
vacidad y brillo; y que da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Wi -
lliams que se llevan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
La Srita. Librada Escamilla cono-
cida veciua de Acatlúu, (Puebla), 
México, escribe: "La gratitud mo 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio que he obtenido eu mi 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Willi.'iins, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
'•Durante mi curación con esto tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada m> 
dicina, seguí constante con ella y 
gracias á lo cual boy me encuentro 
saludable, bien, fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. WiHiams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
Decida seVd. hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
día que pasa acentúa la en-
fermedad; cada día de cura-
bión adelanta el retorno de 
la salud. Todas las boticas 
venden las 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A ^ a T 
isposj ciónos 
do la Lry .ííobro Alimeuíci y Droíras 
Puro.1?. L03 íarmacéutiecs tienen instruc-
ciones para nbastecer al publico do esto 
remedio cobrándole sólamcnlc 25 cociíavos 
«n oro, la botella.. 
c 2074 9 Jnio 
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MARCA CONCEDIDA 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s recentores en l a I s l a de Cuba: 
a r / n S a n u o m p * ' £ C £ ú a 
c 185 E3ia-S 
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U 0 F E E I A S E 1 ! A K P L E X D I D A F I J A O S E N 1 ¿ A N U N C I O , 
C. 1930 26-1 Jo 
D I A K I O D E L A M A R I N A — u a i c i ^ o cío la m a ñ a n a . — J u n i o 0 do í i r a » . 
Visita á la Exposición 
d e B e l l a s A r t e s 
L O S P A I S A J I S T A S 
I I 
R u s i ñ o l 
S i B e r u e t e — d o q u i e n y a h a b l é — 
es e l p a i s a j i s t a de l a s t i e r r a s a u s t e 
r a s R u s i ñ o l es e l p a i s i s t a de los 
b e l l o s j a r d i n e s . C o n ser dos p i n t o -
r e s t a n d i f e r e n t e s a u n t i e n e n u n 
p u n t o de c o n t a c t o : e l e l e m e n t o t r a -
d i c i o n a l , u n a v a g a r . m e m o r a n z a 
í í o n d a r i a . 
B e r u e t e p i n t a , s i n h a c e r , s i n p r e -
t e n d e r h a c e r n a d a h i s t ó r i c o , p a i a a j w 
de ambient .3 t a n h i s t ó r i c o y t r a d i -
c i o n a l c o m o s o n los h e r o i c o s p a i s a -
i e s de T o l e d o . ' C a d a u n o de s u s m a -
g i s t r a l e s c u a d r i t o s r e p r e s e n t a u n 
f r o m e n t o de l g r a n e s c e n a r i o de 
n u e s t r a e p o p e y a . K u s i ñ o l . p i n t o r 
m o d e r n o e n t r e los m á s m o d e r n o s , 
s i n l a s m e n o r e s p r e t e n s i o n e s h i s t ó -
r i c a s p i n t a los v i e j o s j a r d i n e s do E s -
h á f i a , p i n t a los m e l a n c ó l i c o s esce-
n a r i o s de los i d i l i o s l e g e n d a r i o s . E n 
el p a i s a j e de B e r u e t e no s o n f r e -
'eufentes n i los á r b o l e s , n i l a s flo-
r e s : es p i n t o r de t i e r r a l l a n a , de pe-
ñ a s c a l e s á s p e r o s , de s e r r a n í a d u r a ; 
E u s i f i o l h u y o l a s s e c a s l l a n u r a s , n i 
p o r c x . ' o p c i ó n v ó r e i s l l a n a d a e n s u s 
c u a d r o s , todos l l e n o s de f r o n d o s i d a -
des , de ñ o r e s . T a n d e s e m e j a n t e s s o n 
q u e se c o m p l e t a n . 
E n l a E x p o s i c i ó n de este a n o nos 
o f r e c e , c o m o s i e m p r e , sus c u a d r o s de 
e n s o ñ a d o r a p o e s í a u n poco t r i s t e , ro -
r n á n t l e a , como n o s t á l g i c a de lo p a -
saclo. S u p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a os 
i n c o n f u n d i b l e . E n v a n o h a n p r e -
t e n d i d o i m i t a r l e , c o n s e r v i l i s m o , 
¿ t r o s m u c h o s p i n t o r e s ; y a se v a n 
d r . ^ n g a ñ a n d o ; y a v a n v i o m V » <ine no 
e s t á solo en el p i n c e l ese t a l i s m á n do 
! a b e l l e z a s u a v e m e n t e p o é t i c a , y i jna 
no b a s t a ni p i n t a r b i e n p a r a p i n t a r 
^on p o e s í a : h a c e f a l t a s er á m á s d e 
p i n t . r . poe ta . Y R u s h ' o l os p o r su 
murr ia de l* p i n c e l y de ia p l u m a el 
p i n t a r - p o e t a . 
L o a c u a d r o s de este a ñ o s o n t a n 
be l l o s , c o n i g u a l b e l l e z a s e n t i m e n t a l 
(pie los de todos los a ñ o s . Y o no 
s é — n i lo i n q u i e r o — s i en l a í é c n i -
c a h a g a n a d o ó h a p e r d i d o . E n este , 
p i n t o r se da el caso e x t r a ñ o de que 
l a t é c n i c a t iene solo u n a i m p o r t a n -
c i a s e c u n d a r i a . B a s t a que l a i d e a 
p i c t ó r i c a so a p u n t e - c o n l a m á s so-
m e r a i n d i c a c i ó n p a r a que se p r o d u z -
c a todo el efecto a p e t e c i d o . S o n ' 
o b r a s m i t a d l i t e r a r i a s y m i t a d p i c -
t ó r i c a s . E s u n secre to s u y o , solo 
s u y o . 
L a s e r i e de sus " J a r d i n e s de E s -
p a ñ a " son u n a m p l i o p o e m a en el 
q u e c a d a l i enzo r e p r e s e n t a u n c a n -
i o de e n s o ñ a d o r a s e s tro fas . Y c a d a 
u n o de estos a r m o n i o s o s c a n t o s p u -
d i e r a l l e v a r u n e p í g r a f e c o m p r e n s i -
vo, p o r q u e en c a d a uno p r e d o m i n a 
el e n c a n t o de u n • t e n i a . Má.s q u e 
de u n t e m a , de u n v e r d a d s r o a r g u -
m e n t o i d í l i c o ó d r a m á t i c o , p o r q u e 
como y a en otro l u g a r , y á p r o p ó -
s i to de o t r a e x p o s i c i ó n y ae o t r o s 
" J a r d i n e s " he "(110110. " e l toque r a -
s i ñ o l e s c o e s t á en que el a r g u m e n t o 
es p s i c o l ó g i c Q . es h o n d o , l l e v a el 
se l lo que c a r a c t e r i z a al a r t e de estos 
t i empos . No es a r g u m e n t o de p a s -
tores y p a s t o r a s , ni de l a g u n a s y 
c a s c a d a s , n i puentc-s a r r u m b a d o s , n i 
c a s t i l l o s en r u i n a s ; no h a y id i l i o , no 
h a y A r c a d i a ; lo que h a y es s o l a m e n -
te e l ve lo de t r i s t e z a que e n v u e l v e 
á esos r i n c o n e s lozanos que f u e r o n 
u n t i e m p o e s c e n a r i o s de la h u m a n i -
d a d y de los c u a l e s la h u m a n i d a d h a 
h u i d o ; es l a e x p r e s i ó n p r o f u n d a m e n -
te m e l a n c ó l i c a de la n a t u r a l e z a en 
r u i n a s ; es el p e r f u m e t ibio de lo 
que f u é j o v e n a y e r y e s t á d e c r é p i t o 
hoy . e sa h u e l l a que d e j a n los s i -
g los y las g e n e r a c i o n e s sobre t o d a s 
l a s cosas de la t i e r r a . . . E l t i e m p o 
t i e n d e la p á t i n a r o m á n t i c a . ' e l h o m -
bro t i e n d e t a m b i é n s o b r e l a s c o s a s 
el v e l o d e l o l v i d o ; los j a r d i n e s q u e 
f u e r o n a l e g r e s , r i s u e ñ o s , en c u y a s en -
r a m a d a s se e n r e d a b a n c a r c a j a d a s de 
j u v e n t u d , t i e n e n t a m h i é n s u v e j e z ; 
e l h o m b r e los a b a n d o n a d e s p u é s de 
h a b e r p a s e a d o d u r a n t e s ig los á s u 
s o m b r a , y d e s p u é s de h a b e r r e s p i r a -
do en e l los el p e r f u m e de eren p r i -
m a v e r a s . " 
E s t a p o e s í a , esta v a g u e d a d , e s t a 
n o s t a l g i a , estos d e s f a l l e c i m i e n t o s de 
la n a t u r a l e z a l e g e n d a r i a , es lo q u e 
S a n t i a g o R u s i ñ o l nos h a c e a m a b l e 
en s u s l i enzos l l enos de u n a e s p i r i -
t u a l i d a d e n s o ñ a d o r a . 
L a h u e l l a .de l t i empo sobre los 
j a r d i n e s s e ñ o r i l e s a y e r , h o y a b a n d o -
n a d o s , l a h u e l l a de l a h u m a n i d a d 
sobre los r i n c o n e s de flores y f r o n -
d a s en donde n a c i ó la s e n t i m e n t a l i -
d a d de u n a m o r n u e v o , esto es lo 
que el p i n c e l .de R u s i ñ o l i n t e r p r e t a 
c o n u n a f i n u r a de v e r d a d y do p a -
s i ó n i m p o n d e r a b l e . 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A .M A II I \ A 
B u e n o s A i r e s , 26 de A b r i l de 1908 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
C o m i e n z a p a r a noso tros el r e s u r -
g i m i e n t o s o c i a l y p o l í t i c o i n h e r e n t e á 
ta e s t a c i ó n . L a n a t u r a l e z a , t r i s t e y 
a b s o r t a , k i o l i n a los á r b o l e s c u y a s h o -
j a s d e s a p a r e o e n d e v o r a d a s p o r l a s 
l l u v i a s y los v i e n t o s q u e c o r t a n c o m o 
n a v a j a s -de h i e l o ; y por c o n t r a s t o — l a 
v i d a e s t á l l e n a do e l los — l a c i u d a d , 
e s t a g r a n m e t r ó p o l i s in m o n u m e n t o s , 
c o m o d i r í a Grousar- . r e j u v o n e o e . 
s o i n r í e , e x p a n d e s u a l m a r e p l e t a de 
a n h e l o s y a m b i c i o n e s . E l p a r l a m e n t o 
d e s p i e r t a , el g o b i e r n o e n s e ñ a la p u n t a 
•de eos n u e v a s o r i e n t a c i o n e s , los t ea -
Char l e s ( M e a U i 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e J M e d i c a m e n t o t ó n i c o contra , 
l a I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O a p a r a t o s C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L.A.S B U E N A S B O T I C A S 
t ros se a b r e n , e n s e ñ a n d o n u e v o s deco-
r a d o s y a r t i s t a s , a l g u n o s de f a m a eu-
r o p e a , ' e n l a * ca l los se a d v i e r t o m á s 
a c t i v i d a d , los t a l l e r e s r e c o b r a n algo 
de n o r m a l que d u r a n t e e l v e r a n o les 
f a l t a , v todos, r iéós y pobres , a r t i s t a s 
y praf-ames, p - ^ í t i c o s y n e u t r a l e s , go-
I i n a n t e s v c o n t r i b u y e n t e s , nos remo-
zamos , h a c i é n d e n o s l a c o m p l a c i e n t e 
i l u s i ó n de que el a m b i e n t e se a m p l í a , , 
de que se n u t r e e l e s p í r i t u de ar te le-
g í t : m > y sano , seguros , a d e m á s , do 
que todo ello es buen a u g u r i o de f e l i c i -
d a d v r e a l í s i m a v i s i ó n c i v i l i z a d o r a . 
¡ G l o r i o & o y p e r m a n e n t e t r i u n f o de la 
g r a n c i u d á d , h i n c h a d a de pro^rpso , 
s o b r e e l g a u c h a j e q u e se r e t i r a asus -
t a d o v 'perdido á l a P a m p a e t e r n a ! 
S e n cliad do p r e p a r a t i v o y e n s a y o . 
L a s r e s i d e n c i a s se a b r e n y los r i c o s 
m a b i l i a r i ó s se s a c u d e n . T o d o r e c i b e 
un i í)año de n o v e d a d y u n r e t o q u e de 
aseo jra-nqüS que d á l a - s e n s a c i ó n de l 
f l o r e c i m i e n t o . T o d o c u a n t o en los 
p r a d o s es d e s n u d e z , a c á , en l a c i t y , 
es . a r r o p a m i e n t o , e n g a i a n a i n i e n l o, 
te i le t te . L a s m u j e r e s pe ía iparecen á s u 
m u n d o c o n m o d a s c o n t r a r i a s á l a s 
q u e u s a b a n c u a n d o se fuero-n ; lo (pie 
a y e r remedaiba ewpa de á r b o l v i e j o , 
r e s u l t a hoy e s p i g a b l a n c a , p e r f u m a d a 
y r a d i a n t e de j u v e n t u d ; y , por esa 
f u e r z a de s u g e s l i ó n que d e s a r r o l l a 
c u a n t o a l c a n z a el consensus de l a m a -
y o r í a , lo que la v í s p e r a nos p a r e c i ó 
s n m r . n de e l e g a n c i a , be l lo , _amable, 
d i s c r e t o . ahor,a se nos a n t o j a i r r e s i s t i -
b l e í n i e n t e p e s a d o y desagraidablo , 
feo, a n t i c u a d o , a b s u r d o y r i d í c u l o . 
L o s c i u d a d a n o s , c o l m a d o s d e espe-
r a n z á i s y h a m b r i e n t o s de l u c h a y é x i -
to, knipr.'men gi'rois n u e v o s á s u a c t i -
v i d a d , se aventura ' ! ! en eso e x t r a o r d i -
n a r i o a z a r de l c o m e r c i o y la p o l í t i c a , 
y s e ñ a l a n r u m b o s , deycuibrcn h o r i -
zontes y m u e s t r a n f u t u r a s b i e n a n d a n -
z a s e s c r i t a s en el l i b r o de l a B u e n a -
v e n t u r a , s in c u i d a r s e — v a n o e s c r ú p u -
lo, risilble como u n s u s p i r o de a m o r 
en e l p e c h o d e u n a a n c i a n a enamora-! 
d a — s k i c u i d a r s e , d igo, de q u e no cho-
q u e n sus ideas a c t u a l e s con las ante-
r i o r e s , que no s o n p r o b l e m a s de í n d o -
le s e m e j a n t e c o m p a r a b l e s á los bu-
c l e s d e l a s c a b e z a s d o r a d a s (pie pue-
b l a n el h o r i z o n t e > - c i a l del g r a n m u n -
do j u v e n i l . S e a ó* no. es el h e d i ó quo 
se s u c e d e n la s siure-jtiones y que en 
t o r n o n u e s t r o girr. ' i t r i u n f a n t e s los 
per i fo l los d-o trap . ) y los a t a v í o s d'1 
p o l í t i c a pos t i za , i n i p a l s a d o s p o r una 
ifilci90»fí«a c o m ú n . 
L o s p r i m e r o s t renes de M a r .tel 
P l a t a , l l e g a n con su prec ioso e a r g a -
m e é t o . D p z c i e h d e n c e n t o n a r e s de 
p e r s o n a s y m a l . t a s : el a n d é n se ane-
ga d e c a j a s de sombreros , m a n t a s 
a r r o l l a d a s y bul tos o r i g i n a l e s y de 
ti das las espes ies . P o r ( ¡ o n d e q u i e r a 
se a d v i e r t e e-1 sel lo f a t a l de l é x « c d o ; 
todos los p a q u e t e s r e v e l a n s u p r o c e -
de?:- ia eur i . ip?a ; en todos h a l l a r é i s co-
mo p a r c h e s de buen tocio los a n u n c i o s 
de hote les r a r í s i m o s c u y a p o s t r e r a 
h u e l l a es e s a ; y en ese v i v i r a l trote , 
de H e r o d e a á F i i i i o s , en q u e e s t r i b a 
el gusto m c f d e r ñ o , t r o p e z a r é i s c o n m u -
cho de orden s o c i o l ó g i c o a p l i c a b l e al 
e j e r e í c i o de n u e s t r a s f u n c i o n e s c i u -
d a d a n a s , y s i e m p r e solbre el r e f l e j o de 
t a n t a b r i l l o c o m o la r i q u e z a nos d a , 
de t a n t a l u z como de n u e s t r a j u v e n -
t,; I f emen ina se d e r i v a , de t a n t a .glo-
r i a v i e j a y no m a r c h i t a t o d a v í a , q u e 
j i o e n c u e n t r a u n a f á c i l s o l u c i i ó n de 
c - n t i n u i d a 1 en los post izos de l a gente 
n u e v a . ¿ E s »Ciá®0 que la g r a n p a t r i a 
P3 det iene f a l t a de c o m b u s t i b l e p a r a 
p r o s e g u i r s u m a r c h a l e j a n a ? ¡ E s o s 
p r i m e r o s t renes de M a r d e l P l a t a os 
lo d i r á n ! E l l o s t r a e n la h o r n a d a p o -
l í t i c a , b S d i p u t a d o s y s e n a d o r e s q u e 
a in¡ r ,tan s ü t e m p o r a d a v e r a n i e g a p a -
i -m- integrar el " q u o r u m " de u n p a r -
l a m e n t o s i n g r a n v e s p r o b l e m a s que 
reso lver en una p a t r i a que los t i ene 
nniy traiS'Cendentailes p o r p l a n t e a r . 
( V i r - l c j :d: ; ; ! > y pe l igros de l a evo-
l u c i ó n ! 
L o s p o l í t i c o s r e g r e s a n u n m e s antes 
de r e g r e s a r como •] a r t i r u l a r e s y ele-
mentos del m u n d o soc ia l . V i e n e n á 
a r r e g l a r las c u e n t a s d e l i p a í s con el 
e jecut iv: ) de la n a c i ó n ó á que el e je -
cut ivo y el p a í s les a r r e g l e n l a s c u e n -
tas d e su Ir i g a ñ z a l e g i s l a d o r a . A l po-
ner el pie en la m e t r ó p o l i , el p o l í t i c o 
desp ier ta del l e targo v e r a n i e g o y se 
d á cuenta de (pie no es l a v i d a t a n 
s e n e ü l a eora i el b u e n o de W a - g n e r l a 
i m a g i n a r a , con v e n c i é n d o s e d e q u e , 
bien visto, >-•! i v a •en e l la la d i s t a n -
cia de ¡ a - ; ;• ó d iputado , de r e p r e s e n -
tante de una ¡ d e a ipropia , á r e p r é s é n -
tante de l a v o l u n t a d p o p u l a r que no 
se sabe en donde ' r a d i c a ni á q u i e n 
p e r t e n e c e . S u s p e r s p e c t i v a s e s í ' á i 
en el m e n s a j e (pie el p r e s i d e n t e p r e -
p a r a , en los c a c h a r r o s q u e a l r e d o n -
del p r e t e n d e n s e r v i r d a s opos i c iones , y 
ese i n n u m e r a b l e airehivo de p r o y e c t o r 
generp&os, y a t i b o r r a d o s de a m o r 
a iner ican i -1 i, que son s i e m p r e e l s a l -
do ipie á las n u e v a s l e g i v l a t u r a s de-
j a n l a s v i e j a s . L a s c o s e c h a s s o n 
e x c e s i v a m e n t e buenas , ei g o b i e r n o 
sabe c o n t e n e r raarojedas con l a m a n o 
i z q u i e r d a m i e n t r a s los i m p o t e n t e » 1c 
a p e d r e a n la dere h a e s t i m u l a d o s p o r 
el j a z m í n que un m i n i s t r o l l e v a en el 
o j a l y la s o n r i s a q u e o tro d i b u j a en 
sus látbiés de gato v i e j o ; y el p a í s , ó 
mtás 'bion el p a r l a m e n t o , no ve c r i s i s 
que a m e n a c e , d i f i c u l t a d que q u i t e el 
s u e ñ o , r o z a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l que i 
va!-.-a í : ( ha , ni m u e h o m e n o s p e r r i - : 
fco revi ' n c i o n a r i o q u e l a d r e á s u 
N i r v a n a . . . . 
No t r a b a j a r á n m u e h o los p o l í t i c o s , 
c i e r t a m e n t e , pero a s i s t i r á n á l a f u n -
c i ó n que el pueblo c o n s i d e r a wnfpor-
ta : i t ' ? : ,ua . V i e n e n d e p a s e a r el tono 
de e s tarse europeiza-mlo. Y la f a e n a 
p a r l a m e n t a r i a , es t a m b i é n u n a p r u e -
b a de e u r r i p e i z a c i ó n . E n M a r del 
P l a t a puede que el p o l í t i c o se h a y r . 
a b u r r i d o . E l " H o t e l B r i s t o P . con la 
s u g e s t i ó n c o r r e s p o n d i e n t e á los pos-
tizos de l a m o d a , posee l a v i r t u d de 
c o n v e r t i r en c r i m e n el f a s t id io , y 
a u n q u e es es ta u n a r a z ó n s u f i c i e n t e 
ipara que t^dos s u s h u é s p e d e s se fa s -
t i d i e n , n i n g u n o lo eo-ufiesa. a v e r g o n -
zados todos de i n c u r r i r en a l a r m a n t ' ' 
del i to . E l " h o t e l B r i s t o P ' es c a r o : 
u n c i g a r r o c u e s t a c inco d u r o s , q u i n -
c e u n a h a b i t a c i ó n , t r e i n t a u n a ho te l . . . 
de l a v i u d a ; y no h a y a r g e n t i n o que 
d e s h o n r e s u c o s e c h a d e j a n d o de ren-
d i r l e cu l to á l a v i d a d i s p e n d i o s a , a 
ese p l a c e r i n i m i t a b l e d e f u m a r t a b a -
co p e o r q u e el de V i r g i n i a p a g a n d o o 
d i e z v e c e s m á s c a r o que s i f u e r a de 
V u e l t a A b a j o . E n el v a s t o s a l ó n , en 
donde se come á l a f r a n c e s a , y «otí s i r -
v i en te s no h a b l a n s ino f r a n c é s , t r o -
p i e z a n u e s t r o f p r o t a g o n i s t a c o n }as 
.mismas c a r a s que d e j ó ó c r e y ó d e j a r 
en e l " J o c k e y C l u b " de B u e n o s A i -
r e s , y r e s i g n á n d o s e á no v a r i a r de a c -
tores c u a n d o c a m b i a d e e s c e n a r n . 
s o n r í e , s a l u d a á l a r u s a , se s i e n t a a la 
n o r u e g a , c o m e á l a f r a n c e s a , y no en-
c u e n t r a de q u é c h a r l a r . E s o s í , se 
a b u r r e á l a p o r t e ñ a . esto es, g u a r -
d á n d o s e e l s e c r e t o . . . L a v i d a s o c i a . 
e m p e r e g i l a d a . t i ene s u p r e m a s e x i g e n -
c i a s y c o n s t i t u y e h o y u n a r e l i g i ó n a r -
g e n t i n a , c u y o p o r v e n i r no h a b r í a d e 
e n v i d i á r s e l o e l m o r m ó n m á s c r e y e n t e 
y s i n c e r o . 
L o s p e r i ó d i c o s , q u e p o r i n s t i n t o de 
• c o n s e r v a c i ó n t i r a n h a c i a m á s el e v a -
dí s idea les , p r o c l a m a n l a r u i n a de l a 
n a c i ó n y l a a t r i b u y e n e n l a i m p e r i c i a 
d e los h c m b r e s que l a i n f l u y e n y d i -
r i g e n . M á s h o n d o s q u e los d i p u t a -
d o s veranea .ntes . v i s l u m b r a n a l g u n a 
n u b e espesa y p e l i g r o s a en el c a m i n • 
de los in tereses m o r a l e s c o n v e r t i d o s 
en a l f o m b r a p a r a los de e x c l u s i v o c a -
r á c t e r m a t e r i a l ; y m e n o s p r o f u n d o s 
d e lo que el caso r e q u i e r e e q u i v o c a n 
l a s c a u s a l de l f e n ó m e n o h a s t a c r e e r 
c a n d o r o s o s y f e b r i l e s q u e en r e a l i d a d 
esos l e g i s l a d o r e s f r i v o l o s son p r o m o -
tores de lo que j u z g a n d e c a d e n c i a y 
no lo as p r e c i s a m e n t e . P o r q u e esos 
votos p a r l a n t e s d e l a s c á m a r a s son 
a p e n a s s í n t o m a s ; y en el r í o re -
v u e H o de la r á p i d a e v o l u c i ó n a r g e n -
t i n a s u r g e n , f l o t a n y d e s a p a r e c i ó s i n 
d a r s e e l los m ü s m o s c u e n t a , s i n de j a ; ' 
u n a h u e l l a ni c o m p r e n d e r s u e x t r a ñ a 
m i s i ó n p a l ú d i c a . L a e r L i s no es a i 
t a n floja n i t a n g r a v e como " á pr io -
r i " se d i c e ; «ej d e s d o b l a m i e n t o de l a 
n a c i ó n d e s p u é s de i n g e r i r s e m i l l o n a -
d a s de i t a l i a n o s , e s i p a ñ o l e s , s u i z o s , 
noruc.gos . otros m á » , no jes n i u n 
re troceso ni u n golpe de la s u e r t e ; es 
l a c o l o n i a p o r comple to d e s a p a r e c i d a 
qi c s u b e á m á s a l t a s e s f eras de la v i -
da i n t e r n a c i o n a l , c o n l a p é r d i d a , p o r 
el pronto , de s u se l lo de o r i g e n . L a 
.riqueza i m p u e s t a en todos los andenes , 
i m p e r a n d o sobre e l i n t e l e c t u a l i smo. 
s o b r e la t r a d i c i ó n , sobre l a c i e n c i a y 
sobre el a r t e . Y c o n t r a u n a i n d a s -
t r i a J i z a c i ó n tan a v a s a l l a d o r a Itiethap 
e lementos i n s e g u r o s q u e no se ^tro-
v e n á aipoyarse en el c a u d i l l a j e a g ó -
nico y ¥?emi s a l v a j e . L o s d i p u t a d o s 
h a c e n b ien , por eso. en r e n d i r m á s 
cu l to á la v i d a soc ia l que á l a v i d a 
p a r l a m e n t a r i a . 
S i m i s l e c tores de C u b a v i v i e r a n 
en B u e n o s A i r e s e s c u c h a r í a n e l m u r 
m u r a r hispano-a-mQricano de l a s gen-
t e s ; la l i b e r t a d , se d i c e que €'s u n .gui-
ñ a p o ; l a d i c t a d u r a v a d e s p e r t a n d o y 
l o m a c u e r p o ; laS i 
l r u g u a y y el B r a s i l ^ 
t a r ; l a s cosechas ^ t ^ U t * al 7 
•por n n r e s u r g i q j i , ^ Q 
ñ o r I n g o y e n .p,,, '.''"•al 
ñ a Los d i e n t e s ; y p r , / ^ di 
lo que p i e n s a y q u W 1 ^ ¿ 3 
n e r a l R o c a § quien . . i 
d a h o r a en su ipapel'dP u UPQ¡S 
¡ N o e n t r a r e m o s á dh ' 
t'>s que son f u n d a ^ S 
es o p o r t u n a una s'',,,,,; 
v e en f r a s e segUPa 
v e r d a d s in dolosos ^ W 
E l p r o b l e m a e v o l u c i j ^ 
t r m l i s m o hecho duem i ' 1 
t a d e s , el desdobla mi e n ? !a< : 
s o n , m . o o n mucho obra ^ 
ibierno n i d e gobierno -
g r a n o b r a -naciiniHl ^ i ] 
t e s s e g u r o s y definifi,.^1611* 5¿1 
11 Por-
Pi'.rte,, 
del "ene o i se desv í ; ," ' lmie i ) t 
,, - d(,finitivo, 
l i a n:ave que se d ir i ím «í ^ 
•bjisca de lo que va le ^ 
v i c t o r i a y el en.gran.d&e'Pe^ei' 
R e p ú b l i c a A T g e n t i i m ' e s ^ l 
('A,;! 1 .-I 
U R B E Y P 0 T Í 
D e s a r r o l l a d a J a últ ima rol-
u n a m u j e r m a t á m d o ^ e la 
l a s a l a se i l u m r á ó de 'úl-f 1 
voeñje: A l mons truo cíe 'm¡i ,r 
no se le debe ofrecer ei i,.' ' 
en c u a l q u i e r forma, sino n 
de i m a g r a d u a c i ó n á la v^z 
t í s t ^ c a ; p r i m e r o l a i lus ión d!i 
d e s p u é s c a r n e desnuda ó ma 0 
que a n h e l e y palpite . Hasta J 
to Xa m i s i ó n s o c i a l del teatro i l 
l a noche c o n sus pemmrbras Í J 
b r a s y su d( sfiie .! silueta, ¿I 
cas—^^pase el gal ic ismo— s ^ ^ 
"del res to . 
¡ V r ) hete a q u í que c u a ^ Ü 
l ó g i c o — todo tiene su l(Wic 
u n a m u j e r en .plena juventiS 
r a de entre bast idores y ' q ^ l 
«•s-ceu-a, a v a n z ó h a c i a Las l ^ 
f i g u r i l l a d i m i n u t a . . . L a • ; 
c u e l a a b r i ó los ilabics y sn^M 
ai;:i no f ó r m a l a , m o d u l ó i: i 
f r a n c n - i ü ' í i t e inmoral , ew 
p r o c u r ó s u b r a y a r con gestos v j 
m a n e s . C r e í que ,.j pi!' 
s i n t i e n d o el u l t r a j e , se iba é mi 
en p ie p a r a protestar ruidasaj 
pero no o c u r r i ó nada de i . 
aicfuell-a c a n c i ó n sucedieron otw 
g r a n r e g o c i j o de Ja multitud. 1 
M 'ñora o l í e s a que desde él limbo 
si oc ir iba ia f u n c i ó n , no se ('aiLsaliil 
c e l e b r a r l a s fe l ices disposicioiies 
criat n r a 
L a n i ñ a d e s p u é s comenzó?, 
e s b o / a n d i i'iiga/injcntc aijiii v 
s e g ú n lo £•]••.•elidid;) —actitudísi 
t u b n e i d a d boch'ornosa. ¡Pensar] 
j iqnel lo p u d i e r a serv ir para 
a l g u n a s imaiginaci; te s T:¿ ralaO 
si ('ra i n d i g n o seguir formaudoj 
d e l p ú b l i e o . 
E n l a c a l l e , bandadas do mará 
í n y e c c 
G 
días 1.a JOnra, 
'IlienorrcvSia, 
Espermatorrea, Leucorrea 
5 Flores HlraoM y tod» clcso de 
¡flnj.-is, por anliguoj quo sean. 
'•Q)irrnt;7;i'ía 110 ciiusAr Estrechecer. 
|Uu espeolHoo pnra toda tnfernie 
'»'! inurosH. Libro de v-̂ n̂ no. 
')e venta en todr.s las boticas., 
frctiridi tuictuent* por 
se Evans c&ecuai Cj 
JINNATI, O., 
E. U. A. 
Z F L O X J S S E ^ - X J 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l ' — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
d a s S E M I N A l i E S , D K H I L I D A U S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e s p l i i i c l a r o y d e * t . i I I a d á -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c . i : i / / i r c o m p l e t o ó x i t ) . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r l v J o a - a ^ n 
v e n t o d a s l a s T D o t i c a s a c i v l i t a d a s d e i a I s l a . 
KS T A ? l i 5 i E N 
P A R A L A S SEXOKAS. 
C. 1963 6 - lJn 
P u e d e n D e t e n e r l a Ca ída tlelCl 
c o n e l Herpieide. 
Las señoras fi quienes 88 le ha puesto 
ol cabello pueden impedir su caiJa ya 
lar el crebimiento con el Herpieide I 
que es aderar.;? una de las más deliciosas 
nes, para el cabello. El Herpieide m»t»ei| 
men de la caspa que roe el cabello en ssi 
ees. Una vez destruido e-i germen, larti" 
ta de nuevo y el cabello crece lan largo 
antes. Aun con una sola muestra se coeva 
rá cualquier señol-a que el Herpieide > 
es un requisito indispensable del toWQi 
•contiene aceite ó grasa. No mar 
Cura la Comezón del cuero c ih! 
Véndese en las principaleH í • •" '• 
Dos tamaños , 50 cts. y 91 §n moneda 
ricana. , ¡ 
"Le Reunión." Vda. de Josí- Sarráij 
Manuel Johnson, Obispe 53 y »»• á»a 
especiales. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
M T T O m O L O P E Z Y Cft 
3 5 3 1 T T ' C t l ^ O l " 
Keina María Cristina 
c j i p i t á t i F c r n a u d e z 
It .'CrS para 
C O R ü í i A Y S A N T A N D E R 
í l 20 ce Junio á las cuatrr» do ia tarde lle-
gando la correspondencia pública. 
Admite pasa.iéros y carga gaaeril , incluso 
:abaco para dichos puertos. 
hecibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
Bete corrido y con conocimiento directa para 
Vígo , Gi .ón, Bilbao y Pasajes. / 
Los billetes de pasaje solo s a r í a e x p s i i i j 1 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán poro Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo r a ^ i i -
tiio serán nulas. 
fce reciben ios documentos de embarque 
basta el día 1S y la car^a a oocJo hasci el 
c í a 19. 
L a correspordencia sola ¿e recibe en ia A d -
mii i istración ae Correos. 
1 L V A P U K 
M O N T S E R R A T 
Capitón L L O F R I O 
Mldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia piSblioa. 
A.ujatiir carga y puaujoi-WH para dleiio puerta 
.Ves billetes de pasaje serán expe>U-
dos hasta las diez del día d« l a s&ltda. 
L a s pól izas de carga ao firmaran por «j 
C o n s f í n a t a r l o antes ae correrla*, sm cuyo 
requisito serán nu iaa 
Recibe carKa & bordo hasta el día 16. 
ROTA.—Be eflvisrte a los « e n e r e s pasaje-
ros que en el loue'le ae ia Machina encoo-
iraran los vaperea remolcaáorea dei «eíior 
bantamanna, dlipusatos a conducir el ua-
•cje a oorao. mediante el p*so ie V E 1 N T K 
CÍÍNTAVOtí en p:ata cada uno, ios ala» d« 
sal ió 1 desde tas lusa hasta las dos at> ta 
tarda 
E l equipaje lo recibe natultamente la 
lancha 'Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de )a salida, naata 
las die" -le la mafiana. 
Todos los bultos as equipaje Ueviarau sci-
aueta adhfjr»rta en la cua.1 constara ei nume-
ro ae mueve ce uasaie v ,., punto en oonce 
este me expedido y no aeran rec ibíaos i 
oordo ios bultos en los c jales faltare «s i 
Para cumplir el R D. del Gobierno uu E s -
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que e! declara-
do por ei pasajero en el ummento Je sacar su 
/billete en ia casa Con8Í{rní:taria. — Iníormará 
su (Jon.si^r.atano. 
Fara iiJormes diriirse á su eonsiznar. i n j 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S '¿i, HABANA.. 
C 1219 78-lAb. 
V a p o r e s ^ c e s t e r o s ; 
Ccflipapie üé i iéra l í T r a s a t ' a t i í i n 
Nota.- Esta Compañía uene abierta una 
paliza notanii;, asi para esta l inea como pa-
ra todas las aemas. bajo la «mal pueaea %s«-
i^ururse toaos los efectos que so embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la a tenc ión de loa uenprej pa-
sajeros, bac ía el articulo 11 del Ke^iauieDto 
Je pasajeros y del orden y r é g i m e n lutenor 
de los vapores de esta Compeuia. al cual 
dice asi: 
"L.os pasajeros í a b e r á n escribir sorre te-
dos los bultos (\~ su equipaje, su namore y 
el puerto de festino, con todas -us letras y 
CÓn la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta a ispos íc ión l a Compa-
nia no admit irá buiiu algucv'- de equípalo 
que 5s> !ie\»- claramente estainnaao el nom-
bre y '¿pcilldvs ae su dueño, asi como vt uei 
pue£%« de destino. 
BAJO C O N I K A I O l'OSTAJj 
C O K E L G O B I K K N O F l i A l í C E S 
L A C H A M P A G N E 
1 RDitán DUCAÜ. 
E s t e v;ipor s u l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u u i o , á las -í de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para e! resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores Informará su consig-
n-nario: 
E R N E S T O G A Y E 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
26-16 My 
VAPORES • • [ O S Dt Lfl H U Í 
Fervicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, V i j o , 
Las Falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasade-
ros de lí, 2? y 3; 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirás á loa Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D U S S A Q v C O M I » . 
ttucesores 
D U S S A Q y G O H I B I v , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t ó l o ^ 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
a 1̂ 26 




S O B R Í N O E D i O R R E E i 
e l i d a s Oü u m m 
d n r a n r e el mes de J u n i o de ÜK'S 
V a p o r M A R Í A H E R R 5 R 1 
Sábado 13 á las 3 its lk o í r la . 
P a r a N'uevit i ts . P u e r t o P a l r c i G i -
b a r a , M a v a r i , B a r a u o ^ , < i i :a ,urÁi i i i iu i> 
so lo (a l a idít i y S a n M a ^ i u l o U i > t. 
V a p b r N D E V I T A S , 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a C i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
í íUi i <lo T a a a m o , B a r a c o a , O n a n -
t á u a m o y S a u t i a i f o <»c C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a . S g ^ i i a <le T á n a -
ino , U i b a r a , U m e s . v i t a . G i b a r a 
n n e v a n i e u t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A C D D E CUBA. 
Sábado 20 á la^ j da íj. cardb. 
P a r a N u e v i t a s P u e r r o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i , « a r a c a a , G u a n t a n a m o 
(solo a l a ida ) y ¡ S a n t i a f r o d e C u b a . 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 27 á las j da la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o i i u u ^ o . S a n P e d r o d e A l a c o r í s . 
I o n c e , ¡ > l a y a - i i e z solo a l r e t o r n o ) 
y S a n . J u a n de P u e r t o K i e o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 d las 5 de la taris . 
P a r a X u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á i m m o , 
so lo a l a i d a ) y S a n t i a j r o <le C u b . i . 
V a p o r C 0 S M 8 DE H E R R E R A 
todos los martes a ia« r> de la U r d e 
i ara Isabela ae bagua y CaibarMn 
recibiendo c a r e a en c o m o l n a r í ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l lUi l lway". para P a l m i r a 
.aguaguas, Cruces , l . a jaá . tísperauza' 
bauta C i a r a y Rodas. 
Pe Habana 4 Caibarién y vica^ j m . ' 
P i s a e en primera .... {10-03 
en tercera $ 5-30 
Víveres, lerretería y loza | 11-30 
Mt;cauerms •. f ü-50 
ORO A M K R I C A N O i 
T A B A C O 
De Caibariéu y Sagua á liaoaaa, 25 ceat i7oi 
tercio (oro americano i 
il'il carouro pajv <¡-i n"» t i s r j xa ti i< 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagui y vicavarjv 
Pasaje en primera s 
Pasaje en tercera .. jum 
Víveres, ferretería y l o z a : ; " . ; . ; ; ; ; ; ; ; o - l o 
Mercaaerías.: JJqS 
lORO A M E R I C A N j . i : • 
Cargra g e n e r a l a t i c t e c o r r i d . » 
Tara Palmira J 0-52 
., Cagualas 0-57 
.. Lrucesy Lajas 0-61 
fcta. Clara, y Rodas 0-75 
lUUU A i l l i i t l O A . s U ) 
N U T V S . 
C A R C A D E CABO'JAJH. 
Se reciba íhuih ihj ir««4 db ia uu*ú<.' ov 
de »<y.l!da-
CAICUA US, T K A V U S I A . 
Solamente se recio:r i ii wt i 1 « 5 de la tar-
de aei o ía anterior al de la salida. 
Atraques en UUAWTAJ'IAMIJ. 
Los vaporas d e i o i d u j 6, 17 y 27, atraca-
ran ai muelle de (Jainiin-jr^. y m ^ j . cuas 
13, y 20 ai ae Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica ñ. los señores cargaaoraa ptn-
gan etpeoiai cuiüadu para ijue todos loa 
bultos .-.can marcaaos c^u toda cliiriaad y 
tuii el punto qu residencia d*,t receptor,'lo 
que barfui tamoieu conaiar en ios conocl-
uuentos; puesto que, habiendo en vanas io-
l a ü d a d e s del interior do los puertos donde 
se hace la descartía distingas entiaades y 
coleciividad'is con la misma razón social, ia 
iMnpresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios que puedan 
sobrevenir por la taita ue cuiaDiimieato de 
tsius requisitos. 
igualmeiite harán constar en ¡os respecti-
vos conoclimontos, e. contenido de los Dul-
Um, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Admin i s t rac ión de la 
Adüana. á virtud de la Circular número l» 
de Ja decretarla de Hacienda de teciia ¿ úo 
junio ultimo. 
hacemos público, pa ,a generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de loa Señores So'orecargofi no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
ü'jmás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C m i 78-1 Ab. 
lía Abajo S. S.Co. 
! V ... j r 
" V <er U . O J T C 3 . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u b ^ 
s a l d r á de este puer to los i n i ó r c ó l e a á 
las, c inco de la tarde , par.» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
B e m a i í s í t í n e t i : } i % G i n i m . 2) 
C. 119¿ 26-22My 
Capi tán Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas , B a i l é n , 
Cata l ina de Guane, con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
:E3 : o l i * r :E3 s 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Finos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V I -
l lanueva á las ó y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l l egar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g i a . 
.c'ara m á s informes a c ú d ^ s e á la C o m -
p a ñ í a en 
S U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C. 1220 78-lAb. 
( i l i i O S I ) E L E T 1 1 A S 
' O B I S P O I b Y 2 1 
riace pagos poi el ^able, facil ita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
búurti las principales plazas de esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Kus ia . 
l-dtados Unióos, Méjico, Argentina, Puerto 
k¡cü. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ó e Bspaña, Is las ilaieares, 
cuntir ías é I tal ia 
C. 1223 78-lAb. 
ZALD0 Y C O i r . 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
«.oiux y l a i ü a vista y dan cartas do créd i to 
sobre New í o r k , ij'iiadeitta. Kew Orloan», 
toan irancisco , Londres, Par í s , Maund. 
üarce lona y d e m á s capitales y ciudades 
i iantes de los Kstados Unidos, Méjico y 
Kuropa, asi como sobre todos lo» pueblos du 
Bspaiia y capital y puertos de Méjico. 
i^n combinac ión con los s eúores F . B . 
Holiin etc. Co. . de Nueva York, reciben 6r-
uenes para la compra y venta de valores ó 
ncciones cotizables en la Bolsa de dicha d o -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. „„ , A. 
C. 1217 78-lAb. 
B A N a U E R Q S . — M E R C A D E R E S 22 
CnM orijcinalinente establecida en 1S44 
Giran letrp.s & la vista sobre tedos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L O A B L B 
N . C E L A I S Y C o r a 
I O S , A O r C l A K IOS, esiiii|Ui 
A A M A K C L U A 
H a c e n pagos por el civble.' 
c t i r t a s d e c r é d i t o y ^irauletn» 
a c o r t a y l a r ^ a vise» 
sobre Nueva Yov .̂ Nueva Or'̂ n» ¡ 
cruz. Méjico, San Juan de l^rtoJH». 
vires, París , Burdeos, Lyon, tía)"'' 1 
buryo. Koma Nápoles, Pillán, ^ 
sella, Havre, Lelia. ^anie|- ! * n ¿ ; í 
. . .pye, Tolouse Venecia ilore" w 
Afciaio, etc. así como sobre w 
pítales y provincias de . . .mi j 
ESPAÑA E ISI.AS C t * ^ , 
C 623 
X BALCELLS Y ^ ¡ 
lS . e n C). , 
A M A R G U R A N U M . 3 
Londres, Par ís y sobre l o ü f ^ 
y pueblos de España é is-» i 
Cananas. ^ „ ¿e s e í ^ 
Agentes de .la Compañía ae 
tiu jiicendios.* —. if 
C. 162 
C. 1218 78-lAb. 
. 5 . ^ i L ^ : A > 
E S Q U I F A A y ^ K t * m i * * 
uacen pasos por ei cable- , 
de créd i to . t nndres, B̂ve) Giran . letras sonre Lon0 ^ ^ 
New orfeans, Milán, Tunu ^orto. : 
Woioncia. Nápoles , ^ s b f ¿ t j i . i ^ f 
tVr. Bremeu, Hambur^ , ^ ¿ / u ' ^ 
tes Burdeos. Marsella, c a o ^ Hic» 
vcra^iuz san Juan de r 
f í K . , s n r . r 3 í " B S i -
Cruz de Tencr i íe . r ^ w l 
sobre Matanzas. c^dgúa ^ ¿ ' í s 0 ?! Clara, Caibarién. ¿pin 
..•i-d Cieufuesos, ,&a,1»'.ija, -u-,nLiPe de Cuba. Ciego do A v U ^ ^ 
. ..r uei Hío, Gibara, r 
'! C.S'l222 — " 
" H i j o s d e J ¿ : 
Teléfono nüm. —ienles ^ 
Depós i tos y ^ ^ ^ ^ " S ^ 
«itos de valores bac .dende6 ¿ I 
bro y Remis ión de ióu de ^ , i» 
Prés tamos y de ^ ° * * Í 
t08._ Compra y ^ n t ^ ^ y vC„t*J 
6 mdustriales -~ áe letras- .¿n 
de cambios. — ^_ GlroS s0'jsV 
por cuenta agena- sobre1 x 
nales plazas y tamb'* Catiir. 
i t J * . i s u s B a l e ^ - >crédit. ; . 
par c a b k s y Car*»* 
V C . 1-16 
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p t n m a s ^ v o l ó t e a ^ b a n a l alca-nce de 
te mano. R o z á n d o m e l a m a n g a y s o n -
icado d e s c a r a d a m e n t e , p a s ó .por m i 
r a o t r a n i ñ a , . e m b a d u r n a d a -con. co-
h e t e y s e g u i d a de urna v i e j a de 
oqiielarre. L a s d e j é g a n a r t e r r e n o , y, 
' poco, u n ihombre ¡b ien .portado q u e 
fl.enía e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , no b i e n 
. .jmbo c r u z a d o c o n e l l a s d e t ú v o s e 
j ^ n d o f ren te a l a r r o y o , p a r a á los po-
i n s t a n t e s comipletar con c i e r t o d i -
gimulo la m e d i a v u e l t a y p e r d e r s e t r a s 
el grupo u l t r a - g o y e s c o en u n a e^lle 
so l i tar ia . 
E n los p o t r e r o s , c u a n d o los p e r r o s 
acosan á u u 'buey, á u n a v a c á ó á 
toro, l a r e s ' a tacada se d e f i e n d e 
como m e j o r puede , en tanto que l a s 
d e m á s c o n t i n ú a n t r a n q u i l a m e n t e p a s -
t a n d o ; p e r o s i a l g ú n p e l i g r o a m e n a -
za á u n a r e s p e q u e ñ a , las r e s e s g r a n -
des m á s c e r c a n a s l a n z a n u n m u g i d o 
f o r m i d a b l e , d e tono e s p e c i a l , a lgo 
como u n -grito de a l a r m a s u p r e m a , á 
cuyos ecos, r e p e t i d o s de c u a r t ó n en 
c u a r t ó n , el g a n a d o , a r r o l l a n d o c e r c a s 
y d e v o r a n d o d i s t a n c i a s , a v a n z a p o r 
todas p a r t e s . i m e n a z a d o r é i m p o n e n t e , 
b land iendo en Ja c a b e z a e n c a m p a n a -
d a s u s a r m a s t e r r i b l e s y l a n z a n d o b r a -
midos de c ó l e r a y d o l o r q u e a t r u e n a n 
el a i r e . 
T a l f e n ó m e n o n ie h a dado en d i s t i n -
tas o c a s i o r o s q u e p e n s a r ; no es deb ido 
(puraanente a l i n s t i n t o d e c S - n s e r v a c i ó n 
de l a e spec ie , p u e s t o que u n a r e s g r a n -
de p u e d e s e r d e s c u a r t i z a d a á l a v i s t a 
de l a s o t r a s s i n q u e ese f e n ó m e n o ^se 
o f r e z c a ; e l lo p a r e c e e n c e r r a r u n m i s -
terio, poseer c i e r t a " p s i c o l o g í a " 
¡ h o n d a . . . . 
¡ P o b r e s o c i e d a d l a que. n e c e s i t á n -
dola, no a p r o v e c h e esa l e c c i ó n que 
le o frece e l p o t r e r o ! 
R a m ó n M a r í a M e n é n d e z 
1 n t i e r r a a z t e c a 
E l p o e t a Urbin^- . 
E n " G - a m b r i n u s " , e l r e s t a u r a n t e 
pred i l ec to , en p o p u l a r l>oga como ú n i -
co r e f u g i o n o c t u r n o de los i m p e n i t e n -
tes n o c h e r n i e g o s , t w e e l p l a c e r ^ d e 
h a b l a r c o n este g r a n p o e t a , e s c r i t o r 
de m é r i t o s q u e v i e n e 'hourando c o n 
bus p r o d u c c i o n e s n o t a b l e s l a s m á s l e í -
das r e v i s t a s l i t e r a r i a s d e M é j i c o . 
E n torno á u n a m e s a . e s t á b a m o s 
c h a r l a n d o c o n ta l entosos excelen-teo 
c a m a r a d a s , c u a n d o se a b r i ó l a v i d r i a -
d a p u e r t a d e l s a l ó n - e n t r a m d o p o r e l l a 
el g e n i a l í s i m o .bardo. "—Dcm L u i s i t o , 
c ó m o le v á — d i c e n á m i v e r a s u s co-
noc idos y h a c i a n u e s t r o - g r u p o v i e n e 
el i n t e r p e l a d o que á todos s a l u d a ca -
i r i ñ o s a m e n t e . E n s e g u i d a pasa-mos á 
las p r e s e n t a c i o n e s , y h é t e m e y a h a -
b l a n d o con el afaible c o m p a ñ e r o t a n 
d igno de s e r f a v o r e c i d o p o r l a s i d e a -
les m u s a s . E s t e e s q u i s i t o c a n t o r de 
be l l ezas t i e n e e n s u s ' m a n e r a s d i s t i n -
g u i d a s , e n el se l lo d e p l e n a d e l i c a d e -
z a de s u s gestos y pa la .bras , t o d a l a 
e l e v a c i ó n m e n t a l c a r a c t e r í s t i c a eü 
' s u s n o b l e s y «bel los t r a b a j o s r e v e l a -
d o r e s de s u s a g a c i d a d e s t é t i c a , de l 
s u p r e m o y amoroso c u l t o q u e i d o l á t r i -
co p r o f e s a al exce l so a r t e todopodc^ 
roso. 
D . L/u isáto , c o m o a f e c t i v a m e n t e le l l a -
m a n todos l o s q u e l e c o c o c e n y p o r e l lo 
lo a d m i r a n y q u i e r e n , es c h a p a r r o de 
e s t a t u r a , d e c o l o r t r i g u e ñ - s , f a c c i o -
n e s p r o n u n c i a d a s , t í p i c a s , que a c u s a n 
su r e c t a f i l i a c i ó n i n d i a n a ; y de u n a 
p o q u e ñ e z d e m a n o s q u e s a l t a á p r i m e -
r a v i s t a c u a n d o é l o s e x t i e n d e .presto 
s u e x i g u a d i e s t r a r e s b a l a d i z a e n t r o 
los dedos q u e i n t e n t a n a p r e t a r l a . V i s -
to s e n c i l l o y c o r r e c t o , s i n a f e c t a c i ó ' n 
r i d i c u l a , e x e n t o de esos a d m i n í c u l o s 
c l á s i c o s c o n que los poetas .baratos se 
a d o r n a n f a t u o s , c r e y e n d o i m b é c i l e s 
que e n l a a l t u r a i n c o n m e s u r a b l e de 
u n cue l lo . 011 l a e s t r a f a l a r i a f o r m a de 
u n s o m b r e r o ó e n l a p o m p o s i d a d d e 
u n a c h a l i n a e x ó t i c a , r e s ide el ;genio 
de s u s m a c a b r a s e lucu ibrac iones la to -
sas, f a l s a s y 'hueras como e l c e r e b r o 
a l g o d o n á c e o q u e e n v e s á n i c o s m o -
imentos d e h i s t e r i s m o c ó m i c o l a s con-
c i b i e r a p a r a t o r t u r a d o r s u p l i c i o de 
los h e r o i c o s l e c t o r e s de t a l e s 'gansa-
das a r m o n i o s a s . 
D o n L u í s G . Umbina. g r a n p o e t a , 
m e j o r p r o s i s t a y h á b i l f o r j a d o r de be-
l l e z a s , t i ene a c r e d i t a d o p o s i t i v o t a l e n -
to. S u s i n c e r a r e a l m o d e s t i a ( h a y 
q u e d e c i r l o a s í p o r q u e v a n s i e n d o 
r a r o s los v e r d a d e r o s c a s o s ) p r o p i a de 
t o d a e x c e p c i o n a l p e r s o n a de e x t r a o r -
d i n a r i o s m e r e c i m i e n t o s , es p r o v e r b i a l , 
l e g e n d a r i a . P o r s u s g r a n d e s m é r i t o s 
va l i o sos , s u c u l t u r a e r u d i t a y el ple-
n o i n d i s c u t i b l e v a l e r q u e s e n d a s y 
f r u c t í f e r a s l e c t u r a s h a n l e d a d o s o b r e 
c o s a s de a r t ^ . c o l a b o r a como a u x i l i a r 
i n t e l i g e n t í s i m o , en l a ú t i l t a r e a de 
p e r f e e i c o n p m i e n t o n a c i o n a l que u n s a -
bio i n t e l e c t u a l , e l r e n o m b r a d o l i t e r a -
to d o n J u s t o S i e r r a , v i e n e h a c i e n d o 
c o n u n á n i m e s a p l a u s o s e n e l m i n i s t e -
r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s . 
D e s p u é s de su c o t i d i a n o t r a b a j o en 
l a S e c r e t a r í a d e l M i n i s t e r i o , t i ene 
t i e m p o p a r a s u d i a r i a l a b o r c r í t i c a e n 
" E l I m p a r c i a l " : p a r a c o n c e b i r l o s d e -
l i c a d o s t r a b a j e s en p r o s a y v e r s o q u e 
i l o m ' n i c a l m e n t e i n s e r t a e l l e í d o ' ' M u n -
d o I l u s t r a d o " . 
P e r o p o r e n c i m a de c u a n t o de m a -
y o r e n c o m i o p u e d a d e c i r s e a c e r c a de 
•la d i s t i n g u i d a p e r s o n a l i d a d d e es te 
i l u s t r e hombre , d e l e t r a s , e s t á s u 
t r a t o p e r s o n a l , í n t i m o ; s u a m e n a p a -
l a b r a i l u s t r a d a , c u l t í s i m a , f l o r i d a ac -
t u a c i ó n g a l a n a d e u n c e r o b r o a r t i s t a 
q u e s i en te y a n b e l a p o r s o b r e t o d a s l a s 
r u m e s p e q u e ñ e c e s 'humanas , e l i d e a l 
e t e r n o d'e g r á c i l be l l eza ^he lén ica , fas-
c i n a d o r a , d i v i n a y m i l a g r o s a . . . 
¡ S a l v e , p o e t a . . . . I 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
M é j i c o , 1908. * 
Él 9? 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 10, d a r á n p r i n -
c i p i o en este t a n c o n o c i d o e s t a b l e c i -
m i e n t o de e n s e ñ a n z a los e x á m e n e s fi-
n a l e s de c u r s o . E s t o s a c t o s s e r á n p ú -
bli'cos y á e l l o s p u e d e n c o n c u r r i r l a s 
p e r s o n a s que lo deseen , s o l i c i t á n d o l o 
v e r b a l m e n t e ó p o r e scr i to d e l s e ñ o r 
D i r e c t o r , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
e l L e d o . S e g u n d o P o l a . 
T a m b i é n p o d r á n lo s c o n c u r r e n t e s 
d i r i g i r á los e x a m i n a d o s l a s p r e g u n -
t a s que deseen , d e n t r o de l p r o g r a m a 
que c o r r e s p o n d e á c a d a m a t e r i a . 
E s t a a m p l i a f a c u l t a d de i n t e r r o g a r 
á los a l u m n o s q u e se c o n c e d e á los 
as i s t entes , es la p r u e b a m á s e locuente 
de l a c o n f i a n z a q u e e l s e ñ o r P o l a t i e -
n e d e l a p r o v e c h a m i e n t o d e sus e d u -
c a n d o s . 
L o s e x á m e n e s , en los d i s t i n t o s d í a s , 
d a r á n p r i n c i p i o á - I a s ocho a. m. h a s t a 
l a s d iez a. m. , y de l a s doce á l a s cua-, 
t r o p. m. 
EL PETROLEO NO ES 
UN ALIMENTO 
E l p e t r ó l e o , ó acei te de a l u m b r a r , es 
una s u s t a n c i a m i n e r a l que, t o m a d a 
in ternamente , es e x p e d i d a í n t e g r a p o r 
las e v a c u a c i o n e s in t e s t ina l e s , lo que 
prueba con toda e v i d e n c i a que e l ace i -
te de p e t r ó l e o no es u n a s u s t a n c i a as i -
i ¿ able y que no puede p o r 10 tanto 
,8er c o n s i d e r a d o c o m j un a l i m e n t o , p o r 
parecer e n abso luto de !a p r o p i e d a d 
'un. lamen t a i de t o d a s . i s t a n c i a ^ i m e u -
ticia, que cons i s te e n s e r a b s o r b i d a p o r 
« s t ó m a g o , v i . l v i é n d - j s e p a r t e de los 
E j i d o s o r g á n i c o s . 
I No s iendo e l p e t r ó l e o u n a s u s t a n c i a 
a l iment ic ia , e s t á c laro que no p u e d e | 
sust i tuir a l A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
^0, c u y a f a c u l t a d de n u t r i r y fortale-1 
Cer á las p e r s o n a s d e b i l i t a d a s lo h a n ; 
tacho t a n n e c e s a r i o y t a n j u s t a m e n t e I 
aPreciado en todo el m u n d o . 
L a m e j o r m a n e r a de t o m a r el A c e i - ¡ 
k de H í g a d o d e . B a c a l a o , es en l a for - i 
de E m u l s i ó n , p o r s e r a s í m á s f á c i l - 1 
^ente a b s o r b i d o p o r e l e s t ó m a g o ; y i 
5je todas l a s e m u l s i o n e s conoc idas , l a -
P u l s i ó n de S c o t t es u m v e r s a l m e n t e : 
considerada como l a m á s p e r f e c t a y i 
^ m á s eficaz, no s o l a m e n t e p o r l a pu-1 
reza de l ace i t e y de los d e m á s i n g r e - ¡ 
gentes que se e m p l e a n en s u e labora-1 
Clón, sino t a m b i é n p o r q u e es l a ú n i c a 
P u l s i ó n que no se s e p a r a , que no se | 
F r a n c i a , que no cont ieno s u s t a n c i a s I 
i r r i t e n ó i n f l a m e n la s v í a s d i g e s t í - j 
Vas y qorque e n u n a p a l a b r a , es e L a l i - i 
^ t o m á s c o n c e n t r a d o , m á s ef icaz y | 
11188 a s i m i l a b l e que conocen los m é d i - ; 
J08 p a r a c o m b a t i r t o d a s l a s f o r m a s de 
*¡ebilidad o r g á n i c a é i n d i s p e n s a b l e pa-1 
a^as p e r s o n a s a f e c t a d a s de t i s i s , es-
J^ofula, a n e m i a y o t r a s a f e c c i o n e s s i -
^ l a r e ^ ¡ 
J U N T A E C O N O M I C A 
D E L C O M E R C I O 
^ C o m i t é d e l b a r r i o d e M o n s e r r a t e 
E s j e C o m i t é h a q u e d a d o c o n s t i t u í -
'do en l a s i g u i e n t e f o r m a • 
P r e s i d e n t e s de . h o n o r : Sre.s. J o s é 
M i g u e l G ó m e z . M a n u e l X e g r o i r a . D r . 
E n s e b i o H e r n á n d e z . R o m . u á l d o NV-
g r e i r a . J o s é L a r a ; M i r H . F r a n c i s c o 
G r a u S a n M a r t í n . D r . E m i l i o de l J u n -
co, E u g e n i o L ó p e z D r . M a n u e l P r u n a 
L a t t é , N i c a n o r L ó p e z . E n r i q u e L o i n a z 
d e l C a s t i l l o , D r . E n r i q u e R o i g , J o s é 
C . C o r r a l . D r . O r e s t e s F e r r a r a , J e s ú s 
V a l e s L e i r a . 
P r e s i d e n t a , e f e c t i v o : F r a n c i s c o G a r -
c í a , c o m e r c i a n t e . 
' S e c r e t a r i o : J o s é M . M e n é n d e z , co-
m e r c i a n t e . 
V o c a l e s : C l a u d i o A l v a r e z , c o m e r -
c i a n t e ; S a n t i a g o C a s t a ñ ó n , c o m e r -
c i a n t e ; R a m ó n M e n é n d e z . c o m e r c i a n -
t e ; J o s é C o b o , c o m e r c i a n t e ; A u r o l i o 
D í a z , . c o m e r c i a n t e ; R a m ó n M é n d e z , 
c o m e r c i a n t e ; J e s ú s P é r e z , c o m e r c i a n -
t e ; A n g e l L o r e n z o , c o m e r c i a n t e ; A n -
d r é s B . V i l a r , c o m e r c i a n t e ; M a n u e l 
G a r c í a , c o m e r c i a n t e ; F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , c o m e r c i a n t e ; J o a q u í n C h á -
vez , c o m e r c i a n t e ; J o s é Soto , c o m e r -
c i a n t e ; J o s é A b í n , c o m e r c i a n t e ; C e -
lest ino P é r e z , c o m e r c i a n t e ; -José A n -
tuñrv, c o m e r c i a n t e ; J o s é M a i g R o m e -
ro , i c o m e r c i a n t e ; J a i m e M a r t í , c o m e r -
c i a n t e ; A n t o n i o I b á ñ e z , c o m e r c i a n t e ; 
C i p r i a n o A l v a r e z . c o m e r c i a n t e ; P e -
d r o P . A b r e n , e m p l e a d o . 
C o m i t é d e l b a r r i o d e l C e r r o 
E s t e C o m i t é h a q u e d a d o c o n s t i t u í -
do en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : S r e s . J o s é 
M i g u e l G ó m e z , R o m u a l d o N e g r o i r n . 
D r . E u ^ b io H e r n á n d e z . A u g u s t o 
BlfCnch, J o s é L a r a M i r e t . E u g e n i o L ó -
pez . F r a n c i s c o Do.mín'guez ,1 O r e n c i o 
N o d a r s e . N i c a n o r L ó p e z . D r . M a n u e l 
P r u n a L a t t é . E n r i q u e L o i n a z d e l C a s -
t i l lo , J e s ú s V a l e s L e i r a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : M r . n u e l R a . b a -
n a l , c o m e r c i a n t e é i n d u s t r i a l . 
S e c r e t a r i o : • B e n j a m í n M o r a l e s , co-
m e r c i a nt ?. 
V c c a l e s : S r e s . A n t o n i o A l v a r e z . e v 
m e r c i a n t e ; P e l a y o P é r e z , eo iuerc inn-
t e : P e d r o F e r r e r í a , c o m e r c i s n t e : R a -
m ó n V i d a l , c o m e r c i a n t e ; M a x i m i n o 
G o n z á l e z , c o m e r c i a n t e : J u a n L e ^ a m n . 
c o m e r c i a n t e ; J u l i o C r e s p o , c o m e r -
c i a n t e : C a m i l o R o d r í g u e z , c o m e r c i a n -
t e ; A u r e l i o V o l a r d e . tómep^iaiite; 
B e n j a m í n M o r a l e s . pom^TOiaate ; M a -
n u e l I g l e s i a s , cpmerc ian i t e ; T o m á s 
V a l d é s . c o m e r c i a n t e : F i a a c i s c o T-' ir-
b e i t i a . c o m e r c i a n t e ; J e s ú s M e n é n d e z , 
c o m e r c i a n t e : M i g u e l M i r e z s r e s . co-
m e r c i a n t e ; L u i s M e n é n d e z j c o m e r -
t e c i a n t e : R a m 6 n PtíüJi '' 7a . c o m e r -
c i a n t e : F r a n c i s c o L o r o d ^ . c o m e r c i a n -
t e ; A n í b a r B r i - m e r . c o m e r c i a n t e ; J o s é 
Cr^nabal . c o m e r e i a n t e ; L e o n a r d o S á n -
c h e z , c o m e r c i a n t e ; A n t o n i o R u i z . co-
m e r c i a n í e : ^ l a n u e l S á n c h e z , c o m e r -
c i a n t e : J u a n G o t i . c o m e r c i a n t e ; L d o . 
Do-mingo G a r c í a - , I n o c e n t e R a m í r e z , 
c o m e r c i a n t e : B e r n a r d o B a l l i n a , c o -
m e r c i a n t e ; H o n c r a t o R u e n s a , e m p l e a -
d o ; E d u a r d o J i m é n e z , c o m e r c i a n t é j 
E n r i q u e L a r r e a , c o m e r c i a n t e ; F r u c -
tuoso M a r t í n e z , c o m e r c i a n t e ; iModes-
to P é r e z , i comerc ianto ; J o s é P i t a , co-
m e r c i a n t e ; A n t o n i o P é r e z , c o m e r c i a n -
t e ; R e g i n o F e r n á n d e z , c o m e r c i a n t e ; 
J o s é Blancoy c o m e r c i a i i t t ; P e d r o G u -
t i é r r e z , c o m e r c i a n t e ; B e n i t o G o n z á -
l ez , c o m e r c i a n t e ; C a y e t a n o L l a n e r a , 
c o m e r c i a n t e . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é de l b a r r i o de S a n L á z a r o 
S e c i t a p o r este m e d i o á los s e ñ o -
r e s q u e c o m p o n e n l a A s a m b l e a P r i -
m a r i a d e l b a r r i o p a r a l a J u n t a gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
la noche de l 10 de l a c t u a l á l a s 8 p . m . 
e n l a casa X e u t u n o n ú m e r o 213. pifos , 
c o n e l o b j e t o d e d e s i g n a r l a s p e r o -
n a s que h a de r e c o m e n d a r este C o m i t é 
á l a s J u n t a s M u n i c i p a l y P r o v i n c i a ! 
p a r a los c a r g o s d e C o n c e j a l e s , C o n s e -
j e r o s y G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l a s u n t o 
q u e se h a de t r a t a r en esta Junta- , se 
s u p l i c a l a m á s p u i t t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , J u n i o 7 d e 1908. 
R a m ó n D i a z A n d r e u . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l 
% S e c r e t a r í a 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n -
go el h o n o r de c o n v o c a r á los s e ñ o r e s 
D e l e g a d o s á l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
d e la H a b a n a p a r a l a s e s i ó n que ce le -
b r a r á d icho o r g a n i s m o e n e l C í r c u l o 
d e l P a r t i d o L i b e r a l , Z u l u e t a 28, en 
l a noche d e l d i a once d e l o s c o r r i e n -
tes.-
E n la r ? f e r i d a r e u n i ó n se p o s t u l a -
r á n lo s c a n d i d a t o s d e l P a r t i d o p a r a 
los c a r g o s de C o n s e j e r o s , y se d e l i b e -
r a r á sobre c u a n t o s a s n n t o s i n t e r e s e n 
á la b u e n a m a r c h a d e l P a r t i d o e n e l 
p r e s e n t e p e r í o d o e l e c t o r a l . L o q u e se 
p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de los i n -
t ere sados . 
H a b a n a , 8 d e J u n i o d e 1908. 
A l b e r t o B a r r e r a s . 
S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e G u a d a l u p e 
S e a v i s a p o r este m e d i o á los m i e m -
b r o s de este C o m ñ t é . p a r a q u e 'Concu-
r r a n e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 10, á 
l a j u n t a que se c e l e b r a r á , á l a s 8 de 
l a noc'he, e n l a c a s a R e i n a 52. 
H a b a n a . J u n i o 8 iefe 1 9 0 8 . — V t o . 
B n o . . M i g u e l F . V i o n d i , P r e s i d e n t e ; 
M a r i a n o C . L a s t r a , S e c r e t a r i o . 
A G R / U P A C I O N N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
B a r r i o de S a n N i c o l á s 
L o s s e ñ o r e s a f i l i a d o s a l C o m i t é de 
este b a r r i o q u e d a n c i t a d o s p a r a l a n o -
c h e d e l m i é r c o l e s 10 d e l c o r r i e n t e en 
l a c a s a A n t ó n R e c i o n ú m e r o 28, p a r a 
l a p r i m e r j u n t a r e g l a m e n t a r i a , en l a 
q u e s e t r a t a r á de a s u n t o s g e n e r a l e s ; 
a?ú m i s m o se a v i s a q u e l a S e c r e t a r í a 
d'e este C o m i t é e s t á en l a c a s a I n d i ' - . 
n ú r a e r ó ' " 8 , d o n d e se re iben i n s c r i p c i o -
n e s . 
E L P r e s i d e n t e . F . M . V e r d u g o . — • 
L u i s . S á n c h e z M - a r t í n e z , S e c r e t a r i o . 
-—«95»- meimm -
€ 3 a , x i . i . d o . o L 
D u r a n t e e l d í a de a y e r y por l a s 
b r i g a d a s espec ia les se han" e fec tuado 
los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s 1 
- P o r s a r a m p i ó n 5 
P o r t i f o i d e a 1 
D e s i n f e c c i ó n d e dos c a r r o s f ú n e b r e s 
oti e! C e m e n t e r i o d e C o l ó n . S a n e a-
m i e h t o de l a c a s a C u b a n ú m e r o 84, 
e x t r a n y e n d o s e u n c a r r o d e b a s u r a . S e 
• r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 25 p i e z a s 
d e r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 2.143 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n d e v a r i o s c h a r -
cos , z a n j a s v d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s 
d e Z a p a t a , 27. 23, 25. 21, 10 y 17, de 
G . á P a s e o ; S a n t a C a t a l i n a , E . d e 
l a H a b a n a , M i l a g r o s , - C a l l e j ó n d e C a -
brera . , n u e v e p o c e t a s e n e l r e p a r t o de 
P á r r a g a y S a n L á z a r o , C a n t e r a s d e 
A u l e t , S a n F r a n c i s c o , ( R e g l a ) , C é s -
pedes , A g r a m o n t e . P l a c e r de l a P u n -
t i l l a . 
L a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s . c h a r c o s , z a n j a s y d e s a -
g ü e s e n l a s c a l l e s de B e l a s c o a i n , . B e -
vnefk 'enc ia . L i t o r a l d e S a n D á z a r o , 
M a r i n a , V e n u s , V e n t o , e l M e r e n g u e . 
L e g a c i o n e s de U r u g u a y . E s t a d o s U n i -
d o s d e ' A m é r i c a , C h i n a , A i e m a n i a , 
E s p a ñ a , B é l g i c a , I t a l i a , F r a n c i a , R e -
p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
L i m p i e z a d e 190 m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a r e n el t e j a r " L a C o n s t a n c i a " . 
E x c a v a c i o n e s ele 0.") m e t r e s c u a d r a d o s 
e n . el H o s p i t a l L a s A n i m a s . 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e las m u é s t r á s de leches a n a l i z a d a s 
el d í a 4 de J u n i o , en l a J e f a t u r a L o c a l 
d? S; inid. id . p o r e l Negoc iado de I n s -
p e c c i ó n M é d i c a , h a n re su l tado e n m a -
l a s c o n d i c i o n e s t re s m u e s t r a s . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r el Negoc iado de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y petro-
l i z a d o d o r a n t e e l d i a 6 d e los c o r n e n -
'ééé 826 pasas, lo que d a u n p r o m o d i o 
de 21.17 c o s a s p o r c a d a i n s p e c t o r . 
E n las casas inspecc ionadas h a n s i 
do encontrado'^ por los s e ñ o r e s I n s o e o 
t>cres d e D i s t r t t d u n d e p ó s i t o de a g u a 
c o n l a r v a s d e m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s especia' .es c o n m o l í -
v o de q u e j a s , r e c l a m a c i o n e s y de-' 
n u n c i a s , e t c : 27. 
É 
B R O N Q U I T I S 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es u n v e r d a d e r o d o n 
de l c ie lo p a r a los que s u f r e n de bronquit i s . . 
C a l m a l a deso l l adura de los p u l m o n e s y los -
bronquios , r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n , a l iv ia l a tos y 
l a r e s p i r a c i ó n d e f í c i l , y h a c e f á c i l l a expec tora -
c i ó n . A l m i s m o t i empo a y u d a l a d i g e s t i ó n y 
r e s t a b l e c e l a fuerza . P o s i t i v a m e n t e no h a y n a d a 
que p u e d a igualarse á l a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
p a r a l a T o s , l a B r o n q u i t i s , l a T i s i s y p a r a todas 
l a s A f e c c i o ñ e s de l P u l m ó n . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o de u n a e n f e r m e r a ' 
14 East Milton, Gravesend. 
Muy Señores míos: — Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronquitis, y he tratado, muchos remedios sin 
ningún éxito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo frasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado antes. Duermo 
mejor y nunca me he sentido tan bien como ahora. 
Firmado: S T A . P E T T I T T , Enfermera. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . ü . de A. 
c a t é Y O & U I I O D O B J L E d e M I E R U O y Q V I N I N A ' 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ea tía un» eficacift cierta en la 
CIORÓSIS. FLORES Bl irtCAS. SUPRESION; DESORDEHES« b MEKSTRCACI3B, ENFERMEDADES «ti PECHO. GASTRALGIA i 
DOLOREŜ  ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES S'JiP:'* ' ,mmmmMmm?*B, EHFERMEBADESNERVIOSAS • 
/jo el único rcmed.o que conviene y se debe emplear con «xmium ûlquiera otra rutíancia. 
Véase el Folleto qtte a c o m p a ñ a á cada Franco. 
Venta por Mayor r ' L . G R U E T , 4, rué Pp.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerias. 
Y a l l o v i ó 
No , no h a l l o v i d o , per-o v a á l l o -
v e r ; y .para que u s t e d « s t é p r e p a r a d o 
•convenientemente , l e a c o n s e j a m o s que 
v a y a ipor c a s a de W i L s o n y c o m p r e 
u n o d e l o s exce l en te s p a r a g u a s ing le -
se s que ajl'lí h a y á l a v e n t a . S o n i n -
m e j o r a b l e ® , d e d u r a c i ó n •eterna, y d e 
p u ñ o s v a r i a d o s y e l egantes . . 
H a y a l l í , e n O b i s p o 52, no s ó l o p a -
r a g u a s m u y f i n o s ; - h a r t a m b i é n u n t é 
ide la I n d i a que r e s u l t a u n tesoro de l 
e s t ó m a ' g o , t a n . d e l i c a d o y t a n f r a g a n t e 
es. X o ihay p e r s o n a q u e p a d e z c a d e l 
e s t ó m a g o , que no lo tome, p a r t i c u l a r -
m e n t e 'ahora en eil v e r a n o , que los ex-
•cesos de l a t e m i e r a t u r a d i f i c u l t a n l a s 
d iges t iones . S e l l a m a ese te, te H o r -
m i n a n n , y se v e n d e e n t o d a s c a n t i -
dades . 
FRONTON JAI-AL A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y m a r t e s 9, á l a s ocho d e l a no-
che , en e l f r o n t ó n J a i A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á »25 t in tos , enere 
b lancos y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b lancos y azu le s . . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o ' s e j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a vez J u g a d o s los 15 tantos d"! 
p r i m e r p a r t i d o , :no se , d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i por c u a l q u i e r c a u s a se sus-
ppndjpf;*». 
Fernando Saiicliez de Fuentes 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar número 
3S. Telé fono <19. 
7217 • 26-12My 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
M E D I C O - CmUJANÓ - D E N T I S T A 
Trasladado á. Aguíar 76 altos." efttre O'^el-
lly y San Juan de Dios. Tome el carro e léc -
trico que le dejará, cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
D r . " R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y .Balear 
• Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares dfc 2 í\ 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 1887 26- lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105 ^ próx imo 
á. Reina de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894- . " 26-lJn. 
D r r Ñ l O O L A S G . de R O S A S 
CIRUJAN'O . . . 
Especialista en enfermedades de señoras , 
cirujfa en'general y partos. Consultas de 12 
á, 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina r. ¡ ía i Rafasl, alSáí. 
T L L E F O N O 1833. 
C. 1889 ¡ 26- lJn 
& u e r o a 
' (Cura el v i c io 'a lcohó l i co ) 
•SUERO A N T I T E T A N I G O . Suero antimor-
f ínico: (cura la morlfnomati ía) . -Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bac tcro lóg l co do 
la-Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. Mf2 
¿Por qué sufre V. de dispépsia? Tóme-
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días; recobrar.l 
| su buen humor y su rostro se pondríi 
rosado y alegre. 
jLs PsiJ.Nlun y ¡Inibnrbo de Eosquc. 
i -produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enférmedades 
del e s tómago , dispepsia. ^astrAlgia. 
indigestiones, digestiones .lentas y di-
fíciles, mareos, v ó m i t o s - d e las emba-
razadas, diarreas, es tréñimlento , neu-
rastenia góstrlob. etc'. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente so pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 « 26-lMy. 
Feleyo Sarcia y S a n i i a p Noiario « l í c i 
P d a í o García y tefe Ferrara... m k % 
...ibana 72. Telé fono 31o«. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 a- m. 
(;. i üOl • - - . - 26-l Jn ' 
D r . K . 
C. 1914 26 -Un 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de nifio» 
Consultas de 11 á 1. Te l é fono 1860 Reina 109. 
S81G 26-9.Tn 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrát ico de ía * Escuela .de Comercio. 
Belascoain núm. 30 altos. De 7 á 12 a., rri. 
8850 2G-iiJn 
BR. JOSE ARTORO F1GÜERAS 
C I R U J AÍÑO- D E N rtSTÁ 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asociancioncs de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á, 11 ü. m. y 
de 32 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Telé fono 3137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e i a l . C o n s u l t a s de 12 á o 
X a X J Z S 1 © 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . - duración rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
1BGIDO MUM. a (tíXtUH). 
,, C 1879. . . . . . . . . . .. 26-1 Jn 
S . B A R K O K T A S C U E I D N A G - E L 
ABOGADO. Ex-Jnez de Primera ;: : lancla 
So dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios!. Especialidad" en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
•atoero 2. Te lé fono l í ^ . 
7800 26-22My. 
DR. FRANCISCO J. DE m A S O t T 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y Venéroo-s i f i l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—-Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 45D. 
C. 1876 26-lJn. 
S c ü a n c i o ü e J l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
TELEFOTÍO 703 
C - 1907 26-1 Jn 
OCULISTA 
C«*nsulins en Prado i05. 
Al lado deí D i A l U O D E L A MARIJÍA 
I C. 1895 . . , , , 26- lJn 
PEDRO JIMENEZ-TOSIO 
ABOGADO \ r« OTA R i ü 
Estudio: Mercaderes 11, Prlnui'paL Teléfo 
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 
Teléfono 1.374 
C. 1911 26-1 Jn 
C. 1902 26- lJn 
D r . M a n u e l D e i í i n . 
Médico de Mftos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de i á 5. Te lé fono 179. 
C. 1872 26-lJn, 
DK. GÜSTAVO G. DUPLESSÍS 
CIRÍJJJA GEiNERAL. 
Consuit tá dianas de l a. s. 
San Nicolás Düm. 2, Teléfono i l32 
C 1881 - 26' lJn. 
| h a s " G r a n l ü l a s " son s in ip ia t i t iünté 
e l m e j o r t ó n i c o n t e r n o que e x i s t e y l a 
nii'.ior p r i ' p a í a e i ó n p a ^ j las ^ n f e r í t i c -
cí̂ 'CF de los ovar io s . miL.' . , ' , ó v á j í i i r i . 
S e e l a b o r a n p r e c i s a m e n t e p a r a l a j en -
f e r m e d a d e s de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
y p a r a n a d a m á s . S o n u n a e spec ia l i -
d a d , L a c a s a f a b r i c a n t e . D r . Gbfant's 
L a b o r a t o r i e s , 55 "Worth S t , X e w Y o r k , 
e n v í a g r a t i s ei l ibro n ú m e r o 12 fj;ie 
describNe las e n f e r m e d a d e s á que nos 
r e f e r i m o s é i n d i c a m e d i o s de c u r a c i ó n . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n j 
f r a s c o n u e s t r o de G r a n t i l l a , P í d a s e . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano i03, es-
quina A San José. 
C. 1955 . 26- lJn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grní i . & los pobres. 
C 1891 26- lJn 
1 3 r . l F L o " l 3 o l i i x 
P iiiij^.—iali>*l 1 lir»,—^n. .Nyjxtî  
Ci'vaciouca rápiua» per; siioxiiiii> moderní-
slmoB. 
.JoMfiK nioría .').'_ Ce T2 íl ^ 
C. 1878 26-lJn 
Dreŝ  Ignacio Plasencia-
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del IJospLtal.n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 á 3, Empedrado 5C, Telefono 295. 
C. .1915 26-lJn 
9 
Dr." Angel Prudencio Piedra 
M K D I C O - C I K U J A K O 
Especialista en' las enfermedades del es-
tómago , h ígado bazo é intestSnfs- . a Q „ . . 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Juevea 
de 12 á í. 
. C. 1892 
26-lJn 
DR. F, JÜST!NIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-I>enti6ta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 1897 L b - U n 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
E:c-Interno. del Hopital International di 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la 8A!«GUH 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
663C 26-lMy 




C. 18S6 ^ 




Habaua. De 11 fi 1. 
26-lJn. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
BiedJc-o de la Casa de 
Beneficencia y Mnternldaá 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas , 
Consultas de 12 á 3. 
A G U I A R 108^4. T E L E F O N O 824. 
C. 1885 26-lJn 
E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BRONQ,üIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á ?, 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narli 
y Oídos — Consultas y operaciones en o 
Hospital. Mercedes los lunes, miércoles 3 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 2G-lJn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y do to-
das las enfermedades nerviosas. Consultai 
de 12 á 2; martes, Jueves y sábados. Reina \ \ \ 
Telefono 1613. 
C. 19f5 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
AEOCiADO. 
Gal iano 79 A n i m a s 121. B . altoi 
C. 1903 . 26-1J 
DR. 6ALVEZ GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 2 6 - l J « 
F E R N A N D O M . V I D A L 
ABOGADO - N O T A R I O 
Ha trasladado su bufete á la casa Agulai 
número 38. Telé fono 419. 
7218 26-12My 
P o i é c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar SI , Banco EnpaOol, principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 ' 52-lJn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
l i i i í e r u i c d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c i n s i v a i n e n t i 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenidi 
estomacal, procedimiento que emplea el pro. 
fesor Haymen del Hospital de San Antonia 
i'arls, y por el aná l i s i s de la orina, san-
gro y microscópico. . . 
, Consultas .de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rMin; 74; altos: — Teléfono 874. 
: C. 18SS ' 26- lJn 
D R . ^ J U A N P A B L O GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
- Consultas Luz 15 dé 12 á 3. 
C. 1S84' 26- lJa 
•&R.JÜAN.JES 03 VALDES 
: ? 
^ ? ^ i T i í . < - ' i n i j i m o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GaLIANO 111 
26-lJn C. 3 899 
CÜRACI0H 48 TODAS las E N F E R M E D A D E S 
sin medicinas ni operauioaei 
S i s t e m a K i s h u e 
P a r a conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista vo* 
gttarlana. M A N R I Q U E 140. 
. O 1910 26-lJn 
C0NC0RD!A33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
. . iUontada . í t -Ja .a l tura de sus similares qua 
existen en los países m á s adelantados y trai 
bajos.- garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes 3. S. White Den-
tal é Ingleses Jessoñ . 
PKeciM de io« Trabajos 
Apl icac ión- de cauter ios . . . . . $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n . - . . - O . & O 
U n a id. s in dolor „ 0.75 
U n a l impieza . '.. . rj 1.50 
U n a empas tadura . „ 1.00 
U n a id. porce lana . . . . . . . , „ 1.50 
U n diente espiga. . , 3.00 
O r i ü c a c i o n e s dpsde $1.50 á . . . . „ 8. l > 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pieza*. . » 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . .• . , „ 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oxo a razón de ?4.24 pot 
pioza. 
]2sta casa cuenta con aparatos para efec* 
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terrairarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 i 26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hjdrosele. Te lé fono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 . 26-lJn. 
D r . A B E A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
. , de la Escuela de Medicina. 
San Miguel. 158, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868 
C- 189.6 26-1 Jn 
D r . C . E . F i n l a y 
especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número. 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26- lJn 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado c a 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compontela 07, cúíre'MuralIa y Teniente Hey 
' C. 1898 26- lJn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 3 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
5392 • 52-9Ab 
J B I E S . X X O I O 
rUUÜJANO D E N T I S T A 
nernava Dá'm. 30, e*trésne les . 
1874 28-lJn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Móuíco Cirujano de ia Facui iad de París 
E s p e c í a i i b i i on enfermedades dei e s tó -
Xaift) e inw^tlnos, aegúu oi procedimionto 
üi> los proitsctores doctores Hayera y Wintor 
de Paría por si anállsli» del -uko gás tr i co 
CONSULTAS D E 1 ft i . P R A D O 54. 
C- 1900 26-lJn 
r D R . J O S E A . F R E S N O 
Jatedrát lco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. ! 
C- 1890 26-lJn 
ai Q U A S S I A 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pu-de 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a 'blenorragia se cura en 15 día?, '-ñor 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
r e r í ^ 2 fc <• A G U I A R 126 
C 1906 26-lJn 
y Cortezas dfi 
Naranjas amarga». 
TONICO, A P E R I T I V O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
HECO.VIKNDaDO á los, CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que están atacados de 
m m k , CLOROSIS, NFMASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
AT0HIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y Dr D A V I D . Farm"' de Ir . Qu* 
rn COMPlfiGNE rorra d c P A B I S . 
Uev6»»i tcM 4»u t o d a s lúa F ' a f m . a o i M 
fi 
M UNICA AURADABLE Y IJ\ MÁ* FPIPA 
1 0 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio 9 de 1903. 
f 
. A las diez de 'la noche regresó á 
puerto ol "Pablo Gamiz" y por él S3 
supo qiK' el bar-eo qi;e había ^parecí-
do en el h-OTizc-rite á la caida -ie la 
tarde no era la "Nau t i lus" , sino una 
ibaroa italiana que pasaba de largo. 
Y á.'la hora de e-ntrar en prensa es-
ta edición, la. una de la mañana, aun 
ño se tenía noticia d d expresado bar-
co español. 
v a S e d a ' Í e s 
L A M A R I P O S A . . . VEGETAL 
Claro es que este nombro suges-
tivo es --un de« i r " , porque'se tra-
ta de una mariposa tan animal y 
tan ¡nspeto eomo todos los reatan-
tes iCpídóptieros, pero su aspeeto en 
determinados momentos es tal, qua 
eonfun'de con las hojas de las 
plantas. 
Esta mariposa./pie existe en. las 
Indias orientales, se parece i todas 
sus congéner-?s mientras está volan-
do y Imíe sus preciosos colores ana-
ranjados sobre fondo azul; pe™ si 
se posa sobre un* arbusto, os es im-
posible encontrarla por minuciosa 
que sea vuestra investigación. 
Esto consiste en que la parte 
kiiferior de sus alas presenta, en ab-
soluto, el aspecto de una hoja se-
ca, con su color, sus nervios y sus 
manchas. 
Tiene el animalito, ademlás, el 
cuidado de tomar una posición que 
hace la ilusión completa; sólo se 
sostiene en la rama por sus patas 
anteriores, y su cuerpo desaparece 
por completo entre sus alas. Ade-
m)ás, se coloca siempre en la parte 
superior de la rama, es deicir, en 
el sitio en que las hojas son más es-
pesas. 
Los indios censideran á este in-
secto como un animal • sagrado, que 
tiene el poder de transífornarse su-
cesivamente en hoja y eai mariposa, 
y constituye un genio bienhechor á 
quien invocan. 
LAS G A L L I N A S COMO 
BAROMETRO 
• Aunque no garantizamos del todo 
el procedimiento que indica la "Re-
vue A'vicoie", se trata de un hecho 
tan curioso y tan divertido que bien 
vale la pena el ensayarlo. 
Saíbido es que muchas personas 
que se dedican á la cría de canarios, 
etehan pimienta de Cayena en .el ali-
mento de sus pájaros, y consiguen 
que su plumaje adquiera un tono 
rojizo que los hace muy apreciados. 
Si se añade el mismo ingrediente al 
alimento de las gallinas blancas to-
man un color rosa pálido variable, 
que se pone tanto más rojo cuan-
to mis húmedo está el tiempo, de 
suerte que una gallina que come 
pimienta de Cayena, constituye un 
verdadero barómetro viviente. 
La progresión del color es, se-
gún parece, tan exacta, que cuando 
andan por el corral gallinas de co-
lor escarlata, se puede esperar al-
gunas horas después un buen agua-
cero. 
E l experimento es flácil de ha-
cer para todos los aficionados á la 
avicultura. 
H O R R I B L E MUERTE 
En la casa de vecindad, calle de las 
.Virtudes número 84 A, se suicidó 
anoche la morena Juliana Galindo, de 
34 años de edad é inquilina de la ha-
bitación número 3, a cuyo efecto se 
prendió fuego á sus ropas, impreg-
nándose antes de petróleo. 
La Galindo salió envuelta en lla-
mas desde su cuarto en dirección á 
la calle, pero'al llegar casi á la puer-
ta principal, cayó frente á la prime-
ra 'habitación de la izquierda. 
Cuando acudieron en su auxilio, ya 
la desgraciada Galindo había dejado 
de existir, presentando su cuerpo ex-
tensas quemaduras. 
Según informe de la encargada de 
la casa, doña Olimpia Sollo, la in-
terfecta hacía tiempo se encontraba 
enferma, habiendo manifestado en di-
ferente ocasiones su propósito de 
suicidarse. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, y por disposición del señor Juez 
de Guardia se remitió el cadáver al 
Necrocomio. 
• L A M E N T A B L E DESGRACIA 
Anoche, al 'acudir el carro de man-
ign-eras del Cuerpo le Bomberos, iper-
j&eneciente á la estación de la 'calle 
de Corrales, á una alarma de incen-
dio, al doMár la esquina de ZuLueta 
y Neptuno tuvo la desgracia el em-
pleado Je] Cuerpo, VQscar García Pé-
rez, dé ser lanzado del mismo á la vía 
pública, q-uedando privado del senti-
d-o y si-a poder hablar. 
Conduci d o García al Gen tro d e so-
•rorros dé] primer . i ; * ; r i i ). fué asisti-
do .por él doctor Sigarraa de^contu-
sionrs y sign-os dé connt-A-ióu cere-
bral con ahiindante otorragia por 
«rabos oídos, s i m á o su estado de pro-
nóstico muy grave. . • . 
Ea hecho fué ecswal y al lesio-nado 
se le condujo al h o s t a l Mercedes. 
La policía levantó acta de este he-
•eh » y ;;ió cuanta d-e lo ••e-umdo al se-
ñor Jttéz de guardia. 
DÉNUNCIA DE ESTAFA 
Ante el Subinspector de guardia en 
la oficina de la policía secreta se pre-
sentó ayer la Manca Ruth Mcller, na-
tural dé la Florida, d? 19 años de 
edad, artista y vecina de Damas 76, 
querellándose centra un tal José Me-
11er, <|^'ien le estafó prendas de oro y 
brillantes p r r valor de 400 pesos, las 
cuales había mandado á buscar á 
X'ueva York por mediación del Sour-
thrn Ky.rpess Conrpany. 
El acusado se halla ausente de esta 
Lia y el .Juzgado de guard a conoció 
de este hecho. 
ALAH.MA Ú E ÍNTKXDR) 
A l tratar a no-he la señora doña 
Concepción Santa Cruz, vecina de 
Antón Recio número 86. de arreglar 
una lámpara de petróleo, se inflamó 
dicho líquido, el que exparcido porrel 
suelo prendió rüego á las ropas do 
una cama. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto por los vecinos y la policía, sin 
m a y o r e s c en se cu e n ;* i as. 
Acudió el material de bomberos, 
pero no fué necesario su auxilio. 
MENOR LESIONADO 
Por el decter Sánchez Quirós fué 
asistido ayer el .% mor Ranwn López 
•Crucct, de 2 años de edad y vecino 
de Amargura número 74, de contusio-
nes en la frente, cráneo y cara, 'pre-
sentando además signos de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
La hermana de dicho menor, Ma-
ría Luisa, de 16 años de edad, ignora 
cómo ocurri-ó el hectho. 
E N BL PARQUE D E L T U L I P A N 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, al estar el menor Luis Her-
nández, de diez años de edad, vjcí-
no de Riñera, letra B, patinando en 
el Parque del Tul ipán, sufrió una 
caída, causándose la fractura del 
brazo izquierdo. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de grave, y quedó en su domi-
cilio por contar sus familiares con 
recursos para su asistencia médica. 
D E S A P A R I C I O N 
José María Blanco y Pérez, vecino 
de Corrales número 189, se presentó 
ayer tarde en la Sexta Estación de 
Policía, manifestando que desde las 
nueve de la mañana, falta de su do-
micilio su legítima esposa Columba 
Gavito Valdés, de 34 años de edad, 
ignorando dónde pueda encontrarse y 
si le ha ocurrido alguna novedad. 
L E S I O N CASUAL 
E l maquinista de la lancha de va-
por " S k i r o " , Antonio Arooha, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito, de una 
herida por avulsión en el muslo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
con la voladora de la máquina de 
dicha lancha. 
E N G A I . I A N O 58, e s q u i n a á Neptuno . v i é n -
dose el P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n l i m p i a s 
v h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con balcftn^fl l a 
c a l l e T o d o s e r v i c i o . P r e c i o m ó d i c o . K n l a 
azo tea dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , J u n t a s o 
s e p a r a d a s . Se a l q u i l a u n a c u a d r a , l u p a r p a r a 
un coche v h a b i t a c i ó n p a r a cochero . T o d o 
t res centenes . L a c a s a es m u y h e r m o s a 
m 2 | ^ 4 i 9 _ 
\ ; B . U . Q I TT.A el h e r m o s o a l t o de R e i n a 
88- t e r r a z a , s a l a , s a l e t a . 6 c u a r t o s c u a r t o 
de desahogo, b a ñ o , c o m e d o r 2 c u a r t o s y d u c h a 
p a r a c r i a d o s 2 inodoros . E l dufftlo en los 
b a j o s ^ 8874 •• • tZjMü 
SÉTalQUILA e l e n t r e s u e l o de l a c a s a N e p -
tuno 177. c o m p u e s t o de s a l a 3 c u a r t o s , 
coc ina , b a ñ o . etc. P u e d e v e r s e á todas horas , 
f a l l a v e en el b a j o ó i n f o r m a n de su p r e -
c io v d e m á s c o n d i c i o n e s < ; o n ¿ á ^ >' V * t a i 
B a s t i l l o 1. P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o 1,0 
8877 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s y p a r t e de los bajos de H a b a -
na «6, e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
8883 V J L -
" T b N ' B L V E D A D O en c a s a de f a m i l i a d o n -
de no h a v m á s i n q u i l i n o s , c a l l e A n u m e r o - . 
se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s y ^ i n a . inde -
p e n d i e n t e s con d e r e c h o a l b a ñ o . E s t á n á do.7 
c u a d r a s de los b a ñ o s de C a r n e a d o y L,as 
P l a v a s . P r e c i o $17.00 oro. G a r a n t í a s dos me-
s e s e n fondo 8884 6 - J , 
S U A L Q U I L A l a c a s a c a l z a d a de l C e r r o 
n ú m e r 500 I n f o r m a n en l a m i s m a y en t.e-
rro 566 8811' 4 'a ' 
S E A T - Q r i I . A N los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l tos ca l l e de l a C f t r c H n ú m e r o 2,". e s q u i n a 
á la C a l z a d a de S a n L á z a r o y la c a s a C á r -
cel n ú m e r o 2;<. todos con pisos do mosaico 
v s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a ' C a l z a d a del Mon-
te 503. a l tos . I n f o r m a n á todas horas . 
A R R E N D A M I E N T O 
Se a r i e n d a la finca E l P a r a í s o , conoc i da 
antes por V i t l e r . de. diez c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
.situada á l epua y m e d i a de Q u e m a d o de 
G u i ñ e s (en las V i l l a s ) c r u z a d a por la l í n e a 
del C e n t r a l H a t u e y , con una p l a t a f o r m a m u y 
c e r c a v a g u a d a s a b u n d a n t e s , pues los r í o s 
Majft. A c e i t u n o y Z a c a t e c a s p a s a n s u s te-
r r e n o s que son f é r t i l e s ; p r o p i a p a r a s i e m -
b r a s de c a ñ a , a r r o z y potrero . I n f o r m a r á el 
Sr. J u a n de L e ó n , F e s q u i n a á L í n e a , V e d a -
do. H a b a n a . 8797 g.y 
S E C E D E E N a r r e n d a m i e n t o ^ m i t a d de 
Un m o d e r n o y e spac ioso l o c a l en O ' R e i l l y 8o, 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8812 ¿ £ z 
S E A L Q U I L A u n s a l ó n a l t o con todo s e r -
v i c i o a r r i b a , p a r a m a t r i m o n i o ó g u a r d a r 
m u e b l e s . V i r t u d e s 100 8816 * • » 
V E D A D O ^ E N - C A T O R C E ce tenes se a l -
q u i l a l a l i n d a c a s a L í n e a n ú m e r o 111, c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , pat io 
con j a r d í n , inodoros b a ñ o y coc i na . C e r c a 
de los b a ñ o s de m a r E l E n c a n t o . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 107, e s q u i n a á 12 P a n a l o r i a . 
8868 
S E A L Q U I L A N j u n t a s ó s e p a r a d a s , c u a -
tro c ó m d a s h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s , p i sos 
de m á r m o l , s e r v i c i o de inodoro y b a ñ o y 
a l u m b r a d o . P r o p i o s p a r a of ic inas ú h o m b r e s 
solos. P r e c i o , c u a t r o l u i s e s u n a . H s t á n s i -
t u a d a s en el l u g a r i p á s c é n t r i c o C a l l e de 
Obispo n ú m e r o 29, a l tos . 
C . 2078 1 5 - 9 J n 
M a l o j a n ú m . 5 1 , b a j o s 
(A prueba de incendio) 
Se a l q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s 
de buen gusto , c o m p u e s t o s de g r a n s a l a , 
comedor, t re s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , ino-
doro ducha , c o c i n a y e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te; t iene dos v e n t a n a s a l f rente . E s t a m a g n t 
flea c a s a a c a b a d a de c o n t r u í r es m u y h i g i é -
n i c a y f r e s c a : toda de c a n t e r í a , "ladrillo, 
h i e r r o y c e m e n t o ; c ie lo* r a t o s de yeso, p isos 
finos de m o s a i c o s c a t a l a n e s con cenefas , 
m a m p a r a s finas, p e r s i a n a s f r a n c e s a s y to-
das las p u e r t a s y v e n t a n a s con su c o r r e s -
pondientes l ú c e l a s y c r i s t a l e s . L a l l a v e a i 
lado, en el 53 é I n f o r m e s en A g u i a r 100, 
A l t o s , de 9 á 11 y de 12 á 5. 
8807 8-7 
P A U L A 38, se a l q u i l a n c u a t r c T h a b l t a c i o n e s 
a l t a s con b a l c ó n á la c a l l e j u n t a s 6 s e p a r a -
das, pisos d e . m a r m o l ; E m p e d r a d o 7 se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a l c ó n á l a 
c a l l e o lsos de m a r m o l y l a d r i l l o . 
8799 • 4-7 
V E D A D O — C a l l e 17 e n t r e A y B M a g n í -
ficos a l tos , e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s con 
todas comodidades , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , co-
medor, b a ñ o , c o c i n a . F a m i l i a c o r t a de gusto . 
87«5 10-7Jn 
V E D A D O : V e r d a d e r a c a s a q u i n t a p a r a p a -
s a r e l v e r a n o , a l t a , a i s l a d a , c ó m o d a con v e n -
t a n a s á todos los v ientos , s o b e r b i a s v i s t a s 
y r o d e a d a de g a l e r í a s y j a r d i n e s con e n r e -
d a d e r a s f l ores y f r u t a l e s . C a l l e 22 e s q u i n a & 
13 á tres c u a d r a s d e l p a r a d e r o , en doce c e n -
tenes. V a l e el doble, h a y u n h o m b r e á s u 
cu idado . L a l l a v e en l a m i s m a ó a l lado. 
I n f o r m e s en B , 49 e n t r e 15 y 17 V e d a d o . 
8%17 4-9 
C A M P A N A R I O 7 4 
Se a l q u i l a n los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s ; s a -
l a , dos s a l e t a s , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c io . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n E s -
c o b a r 166. 8915 8-9 
L A G U N A S l o 
Se a l q u i l a n los b a j o s con e n t r a d a inde -
pend iente ; s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . I^a l l a v e en los a l to s i n f o r -
m a n E s c o b a r 166. • 8914 8-9 
V I B O R A 
Se a l q u i l a u n a c a s a n u e v a : con s a l a , dos 
sa l e tas , c i n c o c u a r t o s , dos s ó t a n o s y d e m á s 
s e r v i c i o , le p a s a el t r a n v í a . I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 582. 8913 8-9 
AGUILA 122, ALTOS 
Si t io c é n t r i c o , c a s a m o d e r n a , se a l q u i l a n 
c u a r t o s y d e p a r t a m e n t o s con a s i s t e n c i a 6 s i n 
e l l a 8790 8-7 
SAN RAFAEL 14 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so-
los 6 m a t r i m o n i o s in h i jos , con m u e b l e s 6 
s i n e l los . 8788 4.7 
VEDADOrGALLE C ESQ. A PRIMERA 
Se a l q u i l a un C h a l e t de a l to , r e c i é n c o n s -
t r u i d o con todo l u j o y comodidades ; coche-
r a , m u c h a a g u a de V e n t o y luz e l é c t r i c a , 
propio p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a y de g u s -
to. A m e d i a c u a d r a de los B a ñ o s de l a s 
P l a y a s y dos de los de l P r o g r e s o . P o r a ñ o s 
se cede m u y b a r a t o . L a l l a v e ' T e r c e r a n ú -
m e r 37 e s q u i n a á C donde i n f o r m a r á n . 
8786 4-T 
A L T O S V E N T I L A D O S se a l q u i l a n en I n d i o 
11 con s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a é inodoro, e n t r a d a independiente y á 
m e d i a c u a d r a del t r a n v í a en Monte 165, L a 
V i l l a de A v l l é s , i n f o r m a n . 
8806 4-7 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
M A L T R A T O D E OBRAS 
E I N S U L T O S 
El vigilante número 8 de la policía 
del puerto presentó ayer tarde en la 
estación de la misma á Agapito Pérez, 
de la raza negra, jornalero y vecino de 
Picota 66. y á Gumersindo Villegas 
Ortega, blanco, •electricista facultati-
vo, vecino de Dragones 5 y 7, por acu-
sar el segundo al primero de haberlo 
maltratado de obra. 
Villegas fué reconocido en el primer 
centro de socorro y según certificación 
del médico de guardia, presenta con-
tusiones de segundo grado con desga-
rraduras de la piel, situadas en las re-
giones molar izquierda, siendo su esta-
do leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Pérez manifestó que era cierto había 
maltratado de obra á Villegas, porque 
éste lo había insultado. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
HURTO CON FRACTURA 
El pasajero del vapor americano 
' ' M é r i d a , " Nemesio Núñez, natural de 
China, de 71 años, que llegó ayer de 
Veracruz, participó á la policía del 
puerto, fjue su baúl había sido fractu-
rado, sustrayéndole $12 en calderilla y 
que de una jaula le habían hurtado 
cuatro cardenales, valuados en $20. 
FA sargento Chaves de la policía del 
puerto se constituyó en la casilla de 
pasajeros, levantando acta, con la que 
se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
H E R I D O GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer Antonio Aroch'a, maqui-
ni.s$ta de la lancha de chispa "Sk i -
dro," de una herida grave de 15 centí-
metros de extensión que interesa la 
piel, situada en el muslo i$zquierdo. 
Dicha herida se la causó con la vo-
ladora, casualmente. 
E l vigilante Eduardo Corrales, le-
vantó acta y dió cuenta al Juez de 
guardia. 
A L Q U I L E R E S 
i-p: A L Q U I L A N los b a j o s de S a n M i g u e l 182 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . con s a l a , s a -
l e t a v c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . 
8823 8-9 
S E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d iente c o n todo s e r v i c i o á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , h o m b r e solo, bufete 6 c o m i s i o n i s t a . 
A m a r g u r a 84 e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
8854 4-9 
E N LA CaoA D R A G O N E S 44 e s q u i n a á 
G a l i a n o , a c a b a d a de p i n t a r se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y u n h e r -
moso d e p a r t a m e n t o con l u z e l é c t r i c a y p i -
sos de m o s a i c o con v i s t a á l a c a l l e p u d i e n -
do c o m e r de l a m i s m a c a s a . ' 
8912 8-9 
A L T O S M O D E R N O S y b a r a t o s , se a l q u i l a n 
en A g u i l a 184, en los b a j o s i n f o r m a n . 
8907 5-9 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O f o r m a n -
do dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n c o r r i d o á dos 
c a l l e s f r e n t e á l a b r i s a y N o r t e p i sos de 
m á r m o l y o t r a h a b i t a c i ó n en el en tresue lo , 
se a l q u i l a n en T r o c a d e r o 60 y medio , a l to s 
i n f o r m a r á n . 8905 8-9 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a c a s a R e f u g i o n ú -
m e r o 2 á m e d i a c u a d r a de l P r a d o . M a l e c ó n 
25 ba jos , i n f o r m a n . 8903 4-9 
V E D A D O ' 7 n ú m e r o 118 se a l q u i l a c a p a z 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a y en m ó d i c o 
prec io . , 890,1 4-9 
MODERNOS Y HERMOSOS ALTOS 
Se a l q u i l a n en B e l a s c o a l n 32, con todas 
l a s c o m o d i d a d e s que se p u e d a n d e s e a r : i n -
f o r m a n en l a F e r r e t e r í a de l frente . 
8898 4-9 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i n e s a l t a s y b a j a s 
m u y l i m p i a s con v i s t a á l a c a l l e á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s , ni a n i m a l e s . S a n N i -
c o l á s 44 e s q u i n a V i r t u d e s . 
•8897 4-9 
E M P E D R A D O N U M . 3 4 
frente al Parque de San Juan de 
Dios. Terminado esto hermoso edi-
ficio, propiedad-de la Compañía de 
seguros mutuos contra incendio. E l 
Iris, se alquilan apartamentos de dos 
habitaciones en el frente de la parte 
alta y /habitaciones con un cuarto 
toilete ^n los altos y en los bajos, to-
dos con luz eléctrica y servicio de 
Iknpieza. interior y exterior. 
También se alquilan los bajos de la 
casa Habana 55 en que estaba esta 
Compañía. 
e. 2046 15-6 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s y a l t o s de G l o r i a n ú m e r o 192 y 
C o r r a l e s n ú m e r o 253 en 7 y 6 centenes , de 
dos v e n t a n a s , s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o é inodoro . I n f o r m a r á n en C o m p o s -
t e l a 21. 8712 4-6 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s de P r a -
do 58, con s a l a , s a l e t a comedor . 9 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en S a n L á z a r o 24, a l tos . 
8895 ' 4-9 
E N S I E T E pesos se a l q u i l a u n a b u e n a h a -
b i t a c i ó n y o t r a a l t a m u y h e r m o s a en 8 
lu i s e s . L e a l t a d 120, c e r c a de R e i n a . 
8893 4-9 
M E R C A D E R E S 2, a l t o s se a q u i l a n v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o s en el p r i n c i p a l de e s t a c a s a . 
I n f o r m a e l S r . M . R . A n g u l o , A m a r g u r a n ú -
m e r o s 77 y 79. 8890 8-9 
V E D A D O y en lo m á s f re sco en l a c a l l e 
E e s q u i n a 21, p a r a r e d u c i d a s f a m i l i a s y de 
gusto , se a l q u i l a n 2 c a s a s n u e v a s , a c a b a d a s 
de f a b r i c a r en 5 y 7 c e n t e n e s en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 8887 8-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A n c h a de l 
N o r t e 270 con e s c a l e r a de m a r m o l , s a l a , s a -
le ta , 4 c u a r t o s b a ñ o , 2 inodoros , coc ina , etc . 
L a l l a v e en los bajos , i n f o r m a n en C u b a 
n ú m e r o 120 de 2 á 4 
88S6 4-9 
S E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o con v i s -
t a á l a c a l l e , m u y v e n t i l a d o y c o n t o l a s 
l a s c o m o d i d a d e s , prop io p a r a e s c r i t o r i o 6 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y l a r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s y m u y f r e s c a s , C u b a n ú -
m e r o 103. 8831 4-9 
E N V E D A D O 
U n a s e ñ o r a con u n a c a s a m u y g r a n d e en 
l a c a l z a d a de l V e d a d o c e r c a de los B a ñ o s , 
a l q u i l a p a r t e de é s t a á u n a f a m i l i a ó p e r -
s o n a s p a r t i c u l a r e s ; t iene e n t r a d a i n d e p e n -
diente . T e l é f o n o 3195. H a v a n a H a u s e U e n t -
i n g A g e n c y . A l t o s del B a n c o N o v a S c o t i a , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 30, a l tos . 
C . 2068 r r.-9 
A M A R G U R A 7 6 
Se alquilan en $8-48 y $12-72 habi-
taciones altas y bajas cen pisc-s de 
mosaicos, ventana á la brisa y baño. 
8844 4-9 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los a l t o s de l a 
c a s a s i t u a d a en l a C a l z a d a n ú m e r o 56, es -
q u i n a & F con 8 c u a r t o s c u a d r a s y cocheras , 
con e n t r a d a p o r l a c a l l e F , Se a l q u i l a n t a m -
b i é n los de l a c a s a i n m e d i a t a n ú m e r o 54, 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a con todos los a d e -
l a n t o s m o d r e n o s . L a l l a v e en los b a j o s é 
i n f o r m a r á n en Q u i n t a n ú m e r o 19 e n t r e H 
y G. 8830 l . J -9Jn 
V E D A D O . E n l a p a r t e m á s a l t a , ca l l e 21 
y B , se a l q u i l a un h e r m o s o c h a l e t con 7 
h a b i t a c i o n e s y todas l a s comodidades p a r a 
i ' iv'iiar f a m i l i a , t^a l l a v e en frente . S u d u e -
ñ a en N e p t u n o 114, b a j o s 8861 8-9 
V K D A D O : e n 9 c e n t e n e s se a l q u i l a l a c a -
sa c a l l e A e n t r e 10 v 21. L a l l a v e en B , 71, 
e s n i i i n a á 23. I n f o r m e s N e p t u n o 114 bajos . 
SS60 4.9 
S E A L Q U I L A N los a l tos y bajos de l a m o l 
d o r n a c a s a G e r v a s i o 97A. Juntos 6 sep» f a d o s . 
L a l l a v e en l a b o t i c a e s q u i n a A S a n J o s é 
Su d u e ñ o R a y ? 41 ba jos . 8853 4-9 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de P e r s e v e r a n c i a 58 
y los b a j o s de C r i s t o 16 en $50.00 oro e s p a -
ñ o l , r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s H a b a n a 50. 
8865 4.9 
S E A L Q U I L A U N h e r m o s o a l t o de l a c a s a 
N e p t u n o 255 c o m p u e s t o de s a l a , comedor . 
3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro: l a l l a v e 
en el s o l a r . I n f o r m a n e n B e r n a z a 72 C a f é . 
_ 8 8 6 7 4.9 
S E A L Q U I L A u n p r i n c i p a l piso a l to en 
F a c t o r í a 9. c o n s e r v i c i o e l é c t r i c o p r o p i o s 
p a r a u n a l a r g a f a m i l i a , en $70 a m e r i c a n o s . 
I n f o r m a n en los b a j o s de la m i s m a . 
8869 g.7 
S E A L Q U I L A N e n 10 y 12 c e n t e n e s los" btT 
j o s y a l t o s de l a s c a s a s , c a l l e de M a n -
r i q u e n ú m e r o s 31 A. B . C . D. e s q u i n a A 
\ i r t u d e s . - a c a b a d a s de c o n s t r u i r . I^as l l a v e s 
en las m i s m a s . I n f o r m e s P a n N i c o l á s 42 
T e l é f o n o 1901 8871 8 - » ' 
L O S B A J O S do S O L 46, con s a l a , s á l e l a , 
c o m e d o r 5 c u a r t o s y b a ñ o , en 13 centenas . 
L o s b a j o s de l n ú m e r o 48 con l a s m i s m a s 
c o m o d i d a d e s en 14 centenes . Son nuevos é 
Independ ien te s . L a s l l a v e s en C u b a 65, entre 
M u r a l l l a y T e n i e n t e R e y . 
8826 4-9 
Se a l q u i l a m u y b a r a t a l a c a s a s i t u a d a e n l a 
c a l l e Q u i n t a n . -1 e s q u i n a A t i , c o n o c h o g r a n -
des c u a r t o é , c u a d r a s y c o c h e r a p a r a a u t o m ó -
vi l : l a l l a v e e n e l n. 19, d o n d e i n f o r m a r á n . 
8829 10-9 
S E A L Q U I L A N los f re scos y v e n t i l a d o s 
bajos de C r e s p o n ú m e r o 80 c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , tres c u a r t o s , b a ñ o inodoro, 
piso de m o s a i c o . L l a v e é i n f o r m e s en los 
al tos . 8803 4-7 
F U E N T E A L M A R 
P l a y a de M a r i a n a o c e r c a de los b a ñ o s , se 
d á por se i s m e s e s en 80 centenes , u n a c a s a 
á la b r i s a a m u e b l a d a , con g r a n p o r t a l a l r e -
dedor h e r m o s a s a l a , dos comedores , n u e v e 
c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a de V e n -
to: t r e n e s á todas h o r a s y los f e s t ivos c a d a 
m e d i a h o r a , p a s a j e en p t - l m e i í a s a c a n d o 
abono sa le en 16 c e n t a v o s a m e r i c a n o . I n f o í -
m a n S a n J o s é 48, s e g u n d o piso . 
,8707 • - 4-6 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a S a m á 4 
m u v f re scos propio p a r a un m a t r i m o n i o . 
8702 8-6 
S E A L Q U I L A u n a oasa v e n t i l a d a y c 'uv .o-
d a c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a i T i e n e 
a g u a de V e n t o y l u z ' e l é c t r i c a . S i t a en A l -
m e n d a r e s , f r e n t e á l a c a s a Q u i n t a " V i l l a 
C a r m e n " de N o g u e i r a , I n f o r m a n en e s t a 
ú l t i m a y en T e n i e n t e R e y 28. 
8706 8-6 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a el prec ioso 
c h a l e t A v e n i d a E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 74, 
con c o c h e r a y toda c la se de comodidades . 
L a l l a v e en l a bodega de l a A v e n i d a . I n f o r -
m a A . V . F a u l i , C u b a 58. 
8722 5-6 
S E A L Q U I L A en los a l t o s r e l a S u c u r s a l 
del B a n c o N a c i o n a l , G a l i a n o n ú m e r o 84, 
un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o con v i s t a á 
l a c a l l e con a s i s t e n c i a 6 s in e l l a 6 p a r á 
oficina. T a m b i é n se a l q u i l a el z a g u á n de l a 
c a s a . 8749 8-6 
E N B A R C E L O N A N U M E R O U N O . a l tos , 
á u n a c u a d r a de l G r a n H o t e l en c a s a de 
f a m i l i a , se a l q u i l a n u n a ó dos h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s , c o n m u e b l e s ó s i n el los, á c a -
b a l l e r o s , g a r a n t i z á n d o l e s aseo y t r a n q u i l i d a d 
8758 4-6 
E N C O M P O S T E L A n ú m e r o 80 a l tos , c a s i 
e s q u i n a á M u r a l l a , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 6 s i n ellos, p isos 
de m o s a i c o s comple to s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
d u c h a . 8755 8-6 
S E A L Q U I L A - V E D A D O 
E n f a m i l i a e x t r a n j e r a p e q u e ñ a se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n con c o m i d a , todo s e r v i c i o y 
comodidades m o d e r n a s . C a s a m u y f r e s c a . 
R e f e r e n c i a s . C a s a de B l o q u e s . C a l l e 21 e n t r e 
B v C . 8731 4 - « 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D D A se a l q u i -
l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s en m ó d i c o prec io , 
con v i s t a á l a ca l l e . R e i n a 34. 
8734 4-6 
S A N R A F A E L 27 el p i so a l t o m á s f re sco 
de l a H a b a n a , s a l a , 7 c u a r t o s , dos ino -
doros, b a ñ o , s e r v i c i o s c o m p l e t o s etc. L a l l a -
ve en el ba jo . I n f o r m a r á n O b r a p í a 19 a l tos . 
_ | 7 3 6 , 4 -6_ 
V E D A D O — A u n a c u a d r a de l a l i n c a y 
frente a l p a r q u e de M e d i n a , c a l l e D. e n t r e 
25 y 27, se a q u i l a u n a c a s a n u e v a . I n f o r m e s 
a l l ado . 8718 1 5 - 6 J n 
E N E L L I T O ^ Á L ~ d e ~ B a h í a s e ' l ü q u i l á n dos 
h e r m o s o s l oca l e s uno con 500 v a r a s de s u -
perficie y otro con 200 en u n s ó l o cuerpo . 
H a b a n a 85, T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o . 
8721 8 - « 
OBRARIA 10, (ALTOS) 
Se a l q u i l a á u n a so la f a m i l i a , u n d e p a r t a -
mento c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s c o r r i d o s . I n f o r m a r á n Obi spo 16B, 
C a s a de L a r n o i o . 8753 8-6 
V E D A D O — ^ É N ^ L A - L O M ^ " p u n t o ^ f r e a c ( T 
c a s i t a de 6 c e n t e n e s con s a l a , comedor , 2 
c u a r t o s / o t r o p a r a c r i a d o s , c o c i n a b a ñ o , ino -
doro etc. Q u i n t a L o u r d e s 13 y G . 
8756 4-6 
E N T R O C A D E R O 63. C A S A de u n a f a m i l i a 
de m u c h a m o r a l i d a d se a l q u i l a n f r e s c a s y 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a . 
T a m b i é n se a d m i t e n abonados á comer . 
C . 204J 2 6 - 6 J n 
E N T R E S C E N T E N E S se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n m u y g r a n d e y muy f r e s c a Oficios 
5 nltos , c e r c a de Obispo . 
_ 8 7 8 0 4-7 
L A G U N A S 2. — Se a l q u i l a n estos f rescos 
y e s n a c i o s o s a l tos . E n G a l i a n o 12, i n f o r m a n . 
_ 8 7 7 B 6-7 
H A B A N A n ú m e r o 51. se a l q u i l a n unos a l -
tos p a r a f a m i l i a c o n u n d e p a r t a m e n t o inde-
pend iente p a r a abogado ó A g e n t e de nego-
cios . 8774 4-7 
V E D A D O . — Se a l q u i l a n unos a l to s c ó m o -
dos y c a p a c e s p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a con 
c o m o d i d a d e s é i n d e p e n d e n c i a m u y c é n t r i c o y 
a l e g r e e l p u n t o : su p r e c i o ocho centenes . 
I n f o r m e s , c a f é L a L u n a . C a l z a d a v Paseo . 
8804 ^ 4-7 
S E A L Q U I L A l a a c c e s r i a de e s q u i n a ; c a -
l le C l a v e l y R o s a en e l T u l i p á n . C e r r o . I n -
f o r m a n M e r c a d e r e s y L a m p a r i l l a , C a f é á 
X Ü Ú & S h o r a s , 8793 4-7 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s con 4 c a -
b a l l e r i z a s de r e g l e m a m o . pat io a m p l i o p a r a 
c a r r o . C a l l e L e n t r e 17 y 19 V e d a d o . 
8714 4-6 
R E I N A 69 se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s 
oa jos con loca le s p a r a é ' a t a b l e c l m l e n t o a y 
c u a r t o s i n t e r i o r e s a n e x o s A. ambos , t re s ino-
doros completos , etc. L a l l a v e en los a l tos . 
I n f o r m e s en O b r a p í a 19 a l tos . 
8737 ' [ V — 
S E A L Q U I L A N t r e s c u a r t o s » l n m u e b l e s 
en s ie te centenes . E n t r a d a i n d e p e n d í e n t e . 
B a ñ o é Inodoro. S a n L á z a r o 198 bajos . 
8689 • 4-5 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a c a l l e S a n R a f a e l n ú m e r o 82: I m p o n -
d r á n de s u a j u s t e en G a l i a n o n ú m e r o 79. 
8682 8-5 
E n G U A N A B A C O A Se a l q u i l a l a casa 
M . G ó m e z 97. c o n z a g u á n , sa la , c o m e d o r seis 
c u a r t o s , p i s o de m o s a i c o , c u a r t o de b a ñ o , 
a g u a de V e n t o . P a t i o c o n f r e n t e de j a r d í n y 
A r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e en f r e n t e n ú m e -
r o 68. 8681 
E N IX>S A L T O S D B I ^ t g u n a s 115, e s q u i -
n a á B e l a s c o a l n . se a b n i i l a n u n a s h a b i t a -
c i o n e s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , m u y a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s : á f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n en l a b o d e g a de l a m i s m a es-
q u i n a . 8652 . 4-5 
E S C R I T O R I O 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o en $15.90. S a n 
I g n a c i o 46, p r a l . I n f o r m a n L d o s . P u i g y 
p u s t a m a n t e , de' 1 á 5 8649 8-5 
S E A L Q U I L A 
E n e l m e j o r p u n t o de l a V í b o r a , J e s ú s del 
Monte 460, pe a l q u i l a e s t a c a s a con s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des; es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e s t á f r e n -
te á l a s o c i e d a d E l P r o g r e s o . L a l l a v e en 
l a bodega de l f r e n t e é i n f o r m a n en V i l l e -
g a s 60, a l tos . 8639 4-5 
S É A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
F a l g u e r a s 29 f r e n t e a l p a r q u e de l T u l i p á n : 
prec io medico, a m u e b l a d a . E n la m i s m a i n -
f o r m a n . 8633 4-5 
Y O F U W o 
E L T U R c 
C . 1945 
A LOS ESPECULADORES 
DE CASAS D i V F p m m . 
Se a l q u i l a u n s o l a r bien 8 l t u « ^ 
t e r l a n u e v a y con i n s t a l a c i o n i ' 00n n i » " 
m o d e r n a s . P a r a i n f o r m e s v I ? . ? Sari'tari= 
p. m. e n C o n c o r d i a n ú m e r o r n de ^ ¿ l 
8595 
Se a l q u i l a n 
S E A L Q U I L A l a c a s a F a l g u e r a s 22A, E n -
tre l a R o s a y L o m b i l l o de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a 4 c u a r t o s , s a l e t a , s a l a y p o r t a l . R o -
s a e s q u i n a á F a l g u e r a s ( B o d e g a ) i n f o r m a n 
á todas h o r a s . 
8695 • 4-5 
E N B E R N A Z A 64 a l tos . Se a l q u i l a n h e r m o -
s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s 
ó s i n el los . E n l a m i s m a se s i r v e n c o m i -
das . 8668 t-t 
S E A L Q U I L A p o r j u n t o ó s e p a r a d o l a h e r -
m o s a y v e n t i l a d a c a s a S a n R a f a e l 98 c o m -
p u e s t a de a l t o s y bajos , con luz e l é c t r i c a , l a 
l l a v e en los a l t o s del n ú m e r o 100, é i n f o r m e s 
en S u á r e z 7. 8667 8-5 
S A N M I G U E L 116 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en C a m p a n a r i o 75, a l do-
b l a r . 8664 4-5 
S B ALQUILA L A C A S A S o m e r u e l o s n u m e -
ro 7 p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a á u n a c u a d r a 
de l p a r q u e de C o l ó n ; todo á l a m o d e r n a . 
I n f o r m e s M o n t e 51, L a F r a n c l a | 
8666 4-5 
B E R N A Z A n ú m e r o 30 se cede en a l q u i l e r 
u n a c o c i n a y u n c o m e d o r á un c o c i n e r o ó co -
c i n e r a que q u i e r a d a r de c o m e r : h a y a l g u -
nos abonados . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en los a l tos . 8663 4-5 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 11 e s q u i n a á C se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en $7.50 p l a t a con inodoro y d u -
c h a . 8655 8-6 • 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m p . e s q u i n a 
á ' F n ú m e r o 63, Se a l q u i l a 1 l o c a l en $8.50 
y t a m b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o de m a n z a n a 
en $10.60 todo c e r r a d o y m u y a d e c u a d o p a -
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores y a de 
á r b o l e s f r u t a l e s etc. E n la m i s m a i n f o r m a -
r á n . 8656 8-5^ 
S E A L Q U I L A N ' en S a n J u a n de D i o s n ú -
m e r o 10 c u a t r o h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , a m u e b l a d a s ó s i n m u e b l e s á h o m -
bres solos ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n t r a -
da A todas h o r a s . 
8671 '4-5 
s a Monte 72 e n t r e I n d i . , y s-i'ñ v ? (3n 'a c. 
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s v t iColfti;- Up" 
m o d l d a d e s p r o p i a s p a r a ün'! ^ f 8 las co" 
m l l i a con z a g u á n y e n t r a d a i n A nRa fa" 
denlos ba jos . E n l a m i s m a i n f ^ S ^ n t o 
c a s a N e p t u n o 39 y 41 esqu ina A r n t i ^ 
bados de p i n t a r , con sa la , sa l era Ud' aca-
ocho h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , coc ina v rt0mft<1or y 
ros, p i sos de mosa ico , b a l c ó n corrfJRe-
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l lave * 
en los b a j o s . 8597 lnrormes 
E N F E R N A N D I N A 38_ e n T r e ~ T w - — Ü ' 
diz ; se a l q u i l a n v a r i a s accesoria.'! ir. 
p isos de m o s a i c o s con coc ina v n a r 
p e n d i e n t e s c a d a u n a . E n t r a d a ¿ torij0 
á dos c e n t e n e s . I n f o r m a n en la mi «orta 
R e i n a 6. 8521 a mivma 6 2 
- _ _ _ ^ 3 J á 
lernas 
S E A L Q U I L A l a espac iosa s 
c a s a q u i n t a S a n A n t o n i o , C a l a d a i abl6 
L i s a n ú m e r o 39. a c a b a d a de icódif i ^ 
g r a n pat io , a r b o l e d a y luz e l é c t r l e » ?' ^ 
10-3.1* 
m a r á e l Sr . M e r l a n o , S a n t a ¿ r í e 
8 5 3 ° 
. l Jn
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d ~ 4o~ñTf 
b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , a c a b a d a de fav • y 
con todas l a s comodidades modernas car• 
m e n t e f r e s c a á dos c u a d r a s del \ \ s,unia-
I n f o r m a r á n O b i s p o 121. «490 Malec6n. 
V E D A D O a l q u i l a u n h ^ m W ^ h i u r 
con t o d a c l a s e de comodidades ( a n a / 1 ' 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a , en la cal le I » Para 
á 19, E n el m i s m o i n f o r m a r í i n ' v IIUl1a 
c a l l e de l P r a d o 111. 8496 ^ j 1 * 
H E R M O S O S Á L T O S ^ 
Se a l q u i l a n en C o m p o s t e l a esquina s t 
s ú s M a r í a con g r a n s a l a , l ienm-sa -aVt 
c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , todos con ventana «' 
l a c a l l e , s e r v i c i o s comple tos y patio ñ 
flores, a c e r a de l a b r i s a , b a l c ó n corr i - in^ 
dos c a l l e s : e n t e r a m e n t e independientes v 4 
m e d i a c u a d r a de l C o l e g i o de B e l é n prp • 
16 c e n t e n e s ; l a l a v e en los bajos; a lmacén J0 
ropa . 8523 S-3 SK A L Q U I L A en |37.10 oro la h l g i f ^ n ; 
c ó m o d a c a s a H o s p i t a l n ú m e r o 12 esquina fi 
Neptuno , con s a l a , c o m e d o r y tres hernioso» 
c u a r t o s , todo de mosa icos , serv ic ios sanita 
r í o s y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en T i 
C E N T R A L , f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 v 10 
8522 S-3 
V B t ) A D O se a l q u i l a n dos casas acabada» 
de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a en la calle 6 nú-
m e r o 17. L a l l a v e a l fondo de las mismas y 
p a r a m á s i n f o r m e s O b r a p í a n ú m e r o CS hn 
d e g a . 8514 ó.o 
O B R A P Í A 14 
e s q u i n a á Mcrcadero;; , se alquilan ha-
b i t a c i o B e s ; h a y dopartaroentos con b a l c ó n i 
l a c a l l e . S54 ¡ 8.3 
S E A L Q U I L A N los bajo:- de la casa Gloria 
n ú m e r o 93. T i e n e n todos los adelantos mo-
dernos . L l a v e s n ú m e r o 91, Informes Merca 
deres 27. 8551 g-s 
S E A L Q U I L A l a c a s a R a y o n ú m e r o 80, 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor , t re s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é ino -
doro. L a l l a v e en l a bodega de e s q u i n a á 
M a l o i a é i n f o r m a n en B a r a t i l l o n ú m e r o 2. 
8 6 7 Í 4-5 , 
C U B A 93 se a l a u i l a n los n u e v o s y m a g n í -
ficos a l to s de l a c a s a C u b a 93. L a l l a v e 
en los bajos , y p a r a i n f o r m e s S a n I g n a c i o 
82. e n t r e s u e l o . 8669 1 5 - 5 J n 
S E A L Q U I L A L a g u n a s 56 al tos , s a l a , a n -
tesa la , c inco c u a r t o s y s a l e t a a l fondo; c u a r -
to p a r a c r i a d o s y todo el s e r v i c i o s a n i t a -
rio^ L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s S a n 
L á z a r o 113 8628 8 - 5 _ 
E N C A R C E L 17 se a l q u i l a n h a b l t a c n o n e s 
a l t a s y b a j a s m u y f r e s c a s é h i g i é n i c a s con ó 
s i n m u e b l e s . E s t á c e r c a del M a l e c ó n y c o n 
v i s t a s a l P r a d o . T a m b i é n se a l q u i l a n unos 
b a j o s i ndepend i en te s , p a r a f a m i l i a ú of ic ina a i s e r v i c i o s á n i t a r 
de c u a l q u i e r negocio , a l lado de l a A u d i e n -
c i a . 8659 ^ 4-5 
E o e l V e d a d o 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a número 
34 e n t r e B a ñ o s y V. c o m p u e s t a de sala, sale-
ta, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , un bonito pabellón 
con dos l i a b i t a c i o r . e s y e l egante servic io sa-
n i l a r i o , t e n i e n d o ' i n s t a l a c i ó n e l é c t r c a y es-
pac ioso j a r d í n . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
- « : S 8-2 
P A K A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con vista 
á l a c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : pre-
c io 4 l u i s e s . E m p e d r a d o n ú m e r o 15. 
8400 8-2 
S É A L Q U I L A N p a r a u n a f a m i l i a de gus-
t o l o s e s p a c i o s o s f r e s c o s y ventilados al-
t o s de N e p t u n o 21 fp. do c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r ; en el 213 in-
f o r m a r á n . 8401 8-2 
C A R D E N A S 67 Se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
v e n t i l a d o s a l tos , con s a l a , a n t e s a l a , c u a -
t ro c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o . L a 
l l a v e en los b a j o s , s u d u e ñ o e i í C u a r t e l e s 40. 
8705 4-5 
S E A L Q U I L A el piso p r i n c i p a l de l a c a -
s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f a n t a n ú m e -
ro 24. c o n s a l a , r e c i b i d o r , comedor , 3 c u a r -
tos, b a ñ o , d u c h a , b u e n pat io , l a v a d e r o s y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r $34 oro. 
I n f o r m e s en .el n ú m e r o 20 T a b a q u e r í a . 
8693 4-5 
i l 
Se alquila en la planta baja del 
Centro Asturiano. En la Secreta-
ría He dieha Socifdad informan. 
c. 2014 84 
E N J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a n los 
frescos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a n u e v a y b ien 
a c o n d i c i o n a d a c a s a e s q u i n a . S a n t a A n a y 
L u c o p r ó x i m a á l a F á b r i c a de H e n r y C l a y 
y con toda l a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e 
en l a m i s m a y p a r a m á s i n f o r m e s en L u v a -
n ó 5 bodega. 8569 8-4 
E N V E D A D O 
C a s a p a r a a l q u i l a r en $45 C y . a l m e s con 
3 c u a r t o s , g r a n comedor, y u n h e r m o s o y 
moderno c u a r t o de b a ñ o , a b u n d a n c i a de a g u a 
g a s y luz e l é c t r i c a . 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C Y , O ' R e i l l y n ú m e r o 30, a l to s . C u a r t o n ú -
mero 7. 
H I ' H M O S A c a s a a m u e b l a d a p a r a a b i u i l a r . 
con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y b a ñ o , 
c a s a n u e v a y en a l tos . R e n t a $60 oro e s p a -
ñ o l ; los m u e b l e s grat i s , - p a r a p o r m e n o r e s 
T H E H A V A N A H A U S E R C N T I N G A G E N -
C Y . O ' R e i l l y n ú m e r o 30, a l to s . C u a r t o n ú -
mero 7. 
C . 2019 . 7-4 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a casa G a l i a n o 22, esquina & 
A n i m a s , a c a b a d a do p i n t a r a l ó l e o in te r ior y 
e x t e r i o r m e n t e , h a b i é n d o s e hecho en ellos 
t o d a s l a s m e j o r a s q u e r e q u e r í a s con arreglo 
se c o m o p e n e n de sala, 
s a l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a . 9 cua r tos , m á s 1 
de b a ñ o y 2 p a r a c r i a d o s , todos con pisos 
de m á r m o i . c o c i n a , a g u a . e tc . T i e n e acome-
t i m i e n t o á l a c l o a c a , I n f o r m a W . H . Redding 
A g u i a r 100. 8412 8-2 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y ventilados 
b a j o s de l a casa c a l l e do E s c o b a r n ú m e r o 38; 
l a l l a v e en l o s a l t o s . 8390 8-3 _ 
E N L A C A L Z A D A de l a I n f a n t a 47, pró-
x i m o á C a r l o s I I I y f r e n t e á la fábrica 
de c h o c o l a t e L a E s t r e l l a se a l q u i l a una her-. 
n o s a ca sa c o n j a r d í n a l f r e n t e un l iermosí 
p o r t a l m o s á i c o , u n a g r a n s a l a y saleta, « 
h e r m o s o s c u a r t o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a al 
f r e n t e d e . e s t o s m i s m o s , c o c i n a , ducha é ino-
d o r o ; t o d o m o d e r n o y u n g r a n pat io , agua 
y g a s en t oda l a casa . I n f o r m a n en la misma 
8447 l0-2Jn__ 
" S E A L Q U I L A l a c a s a T p r a d o l ^ r i a llf.ve en 
e l n ú m e r o 90, i n f o r m a r á n en C u b a .6 7 '* 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8441 10'2Jn 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t a s y c ó m o d o s ba-
jos de L u c e n a 13 y 16 e n t r e San Miguel 
y N e p t u n o , l a l l a v e en l a e squ ina , informa-
r á n e n C u b a 76 y 78 A n t o n i o M a r í a ^ S f ^ 
denas . 8440 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y frescas liablta-
c lones c o n y s i n a s i s t e n c i a de todo co" ' 
t r a d a á todas h o r a s y luz e l c í n c a : tiene» 
v i s t a á l a ca l l e . O ' R e i l y 87. , 
8434 Í 3 | 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a 1 ^ 1 " 
los ba jos de l a c a s a S a n L á z a r o 388. ^s " 
g r a n l o c a l , con tres p u e r t a s de hierr0 , ,„pn 
p i ó p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á enclava,a°0n-
un g r a n b a r r i o donde todo se vende a i ^ , 
tado. I n f o r m e s G. D í a z V a l d e p a r e s . 
l l y 72. T e l é f o n o 3016 
C . 1992 
O'Reí* 
8-2 
C E R R Ó 643 se a l q u i l a e s t a c a ¿ a í16 1 ^ 
p o r t a b l a , c o n p o r t a l , sa la , sa le ta , l> c « . 
tos, comedor , p a t i o y t raspat io , 




SE A L Q U I L A 
U n a c a s a V i l l e g a s 104, e n t r e So l y M u r a -
lla , i n f o r m a r á n R i e l a 99, F a r m a c i a S a n J u -
l i á n . P r e c i o 10 centenes . 
C . 17S7 22My 
U N A G R A N , f r e s c a y c o n f o r t a b l e c a s a 
a m e r i c a n a p a r a a l q u i l a r . c o m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d a , en lo m á s a l to de l C e r r o , t iene 
gas y ' o t r a s m u c h a s c o n v e n i e n c i a s , p a r a 
m á s p a r t i c u l a r e s , T H E H A V A N A H A U S E 
R E N T I N G A G E N C Y , O ' R e i l l y n ú m e r o ¡JO, a l -
tos. C u a r t o n ú m e r o 7. 
C . 2020 6-1 
E N C A S A donde no h a y n i ñ o s se a l q u i l a 
á p e r s o n a s d e c e n t e s dos h a b i t a c i o n e s g r a n -
des con b a l c ó n á l a ca l l e , en 5 centenes . S a -
lud 22. 860O 4-5 
B E K B U A Z A 3 0 
Se a q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de d i e z h a b í - jí> y ju, s u i a . Ha.iei.a, > uíh..̂  _ j e v e -
l a c i o n e s j u n t a r ó s e p a r a d a s , c o n ó s i n m o s a i c o , s e n v j c i o s a n i t a r i o . " u goi ai10' 
m u e b l e s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a r á n e n á t o d a s h o r a s . I n f o r m a r á n A g m a ^ g M / ^ , 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a m e j o r e s q u i n a para ^ Í L , 
de R o p a , L o c e r í a , F e r r e t e r í a , Bodc&aonir y 
f é , e n u n a p o b l a c i ó n de mucho P0^7"nt i . 
m u y p r ó x i m a á la H a b a n a , ca l le Q u i n t a 
m e r o 25. V e d a d o i n f o r m a n . 0 .1 
8366 i ' 3 ^ 
S E A L Q U I L A N ' E N G u a n a b a c o a . d ° s J l ^ í 
n í f l e o s c u a r t o s , j u n t o s , de alto, con ea. 
ó s i n e l los . T a m b i é n con c o m i d a s i s^f(,ximo 
E n l a c o n o c i d a c a s a de las F i g u r a s . flo-
G ó m e z , n ú m e r o 62, p r e g ú n t e s e por 13 
r a B o h m . 8336 —— 
espac ioso» . C A R C E L 7 s'- a l q u i l a n . 
v e n t i l a d o s a l t o s c o n i n s t a l a c i ó n sau» 
I n f o r m a n O ' R e i l l y 22. 833 
¡ t a n ! 
. • S e a l q u i l a n ^ ^ 0 jO'. 
so los en l a C a l z a d a de G a l i a n o nüI"^níflcoS 
Son f r e s c a s y v e n t i l a d a s , con m a s ' 
15-S0_ 
caí 
b a ñ o s é inodoros 
8296 
S E A L Q U I L A N los a l tos de ^^p&Tt 
n ú m e r o 125 e n t r e R e i n a y Es:tre gan J0' 
prec io v c o n d i c i o n e s i n f o r m a r á n en V^ggt^ 
s é n ú m e r o 34. L a l l a \ e la^t iene ei 
z a p a t e r o . 
8235 
r, 17 en1' 
V E D A D O . Se a l q u i a la c a s a c a ñ e s d< 
18 v 20, a l , s a l e t a , c a t r o euarto*'- ^ 
los a l tos . 8559 8-3 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a casa 
C a m p a n a r i o 160. c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y p i s o s do m a r m o l . L a l l a v e en e l 158 
i n f o r m a n P r a d o 123A. 
8555 8-4 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso de l a c a s a c a -
lle So l n ú m e r o 9. m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
i n f o r m e s S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
8744 8-6 
A M A T R I M C N T O S I N . Ht6s~ se a l q u ñ a 
por c u a t r o 6 c i n c o meses , p a r i e de u n a c a -
s a a m u e b l a d a con gus to y confort , en l a 
loma del V e d a d o v fl la b r i s a . P r e c i o e c o n ó -
mico. I n f o r m e s en la s e d e r í a L A E S Q U I N A 
Obispo y H a b a n a . 8700 10-fi 
E M G A S A 
De f a m i l i a respetab le , se a l q u i l a n dos f r e s -
cas y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l tas , con 
v i s t a á l a ca l l e , p iso de mosa ico y con toda 
a s i s t e n c i a s i lo d e s e a n á h o m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s s i n h i jos . H a y b a ñ o y d u c h a . 
E l port.TTD I n f o r m a r á A n i m a s 92, m e d i a 
c u a d r a (V? todos los t r a n v í a s . 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S V b a j o s de Man 
r ique a se a q u i l a n en 16 y 12 c e n t e n e s r e s -
p e c t i v a m e n t e : son n u e v o s con pisos de m a r -
mol y m u y c ó m o d o s : c a d a uno t iene s a l a , s a -
leta . 4 c u a r t o s , c o m e d o r etc. 
8612 8-4 
V E D A D O . Se a l q u i l a «;n l a c a l l e D a ñ o s T 
entre 23 y 25, c a s i e s q u i n a á 23. u n a c a s a 
de azotea con s a l a , t re s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, c u a r t o a l t o p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos 
inodoros y c u a r t o de b a ñ o . L a - l l a v e e n 
la c a s a de al lado. I n f o r m e s en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 40. • 8610 8-4 
S O I i 52 A L T O S s a l a , a n t e s a l a , g a b i n e t e , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a , dos inodo-
ros, e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de 
cr iados , m a m p a r a s en toda la c a s a , p isos 
de m a r m o l y m o s a i c o . P r e c i o q u i n c e c e n t e -
nes m e n s u a l e s . L a l l a v e é i n f o r m e s en l o s 
bajos . S622 - 8-4 
8177 
S E A L Q U I L A 
de la c a l l e _ ^ n - p a r » L a c a s a n ú m e r o 
a c a b a d a de r e p a r a 
a l m a c é n 
, -niel»» 
de ^ 
L o s bajos B l r * ^ 
'•ieno 
IOS 
¡ ó s " a l t o s p a r a v iv i da b* 
q u l l a n c o n j u n t a ó « e p a r a ^ " 1 6 " , ; mq 
de l o s » a l t o s . L a s l l a v e pŝ !1 1(14 ["Vüf 
n ú m e r o l . I n f o r m a n en A n n s u i u l6.2T*i 
{¡132 —' jn* 
- S E ^ L Q U I L A p a r ^ s T a M e c i r n ^ n t o ¿ ^ 
d u s t r i a ó i n q u i l i n a t o l a an)P ' ' , f .uparse- l u 
g o z a 18. C e r r o , p r ó x i m a á desocu^ 
f o r m a r á n en l a m i s m a . - 6 ' j ^ ' . 
8051 _1 g g í d o j a 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s ^ n c a b a i l ^ 
v Prado-45, c o n ó s i n m u e b l e s » Teiél011 
s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n ninoa-
16S8 v 3458. 2 6 - 2 * í i i - í 
8052 - f^Ós»* , 
S E A L Q U I L A N e n G a l i a n o 70 ^ c l l a s , 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n '"f' ^ r a : Pre 
t a á l a c a l l e y a c e r a de 1» ' 0 ^ , >w 
m ó d i c o s . . C f ' 1 ^ " 
7518 ^ ¿ 
I 2 7 
C A B A L L E R I Z A S se a l q u i l a n s i e te en Des- . 
a m p a r a d o s 84 y 86 con e s q u i n a á C o m - I 
poste la donde i n f o r m a n : t a m b i é n a d m i t o a n l ! 
m a l e s á p i so : h a y loca l p a r a a l g u n o s c a r r o s ' 
y con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s en c u e s - i 
1 .de san idad- T e l é f o n o n ú m e r o 1063. t t e s a n i t a r i o s y e s m e r a d o s e n S6U4 j.o-1 1 V725 
E i ? S a n R a f a e l 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s J0" loS adel 
t e n c i a . c a s a n u e v a con to"oí!„i„ .IV 
D I A K I O D E L A Mi^JX 'A—Edic idn de la mañana.—Junio 9 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
(Los que esperanV 
jjos rusos, al rey Eduardo, 
los belgas á los del Congo, 
' Ta.ft, les americanos, 
los franceses á los moros. 
Víctor Manuel á D'Anunzzio, 
QtT(y chico, Don Alfonso, 
el Kaiser, acorazados, 
los servios, nuevo alboroto, 
los raontenegrinos. guerra, 
los turcos, más vidrios rotos, 
vulgaridades, los 'búlgaros. 
cien ruletas, el de Monaco, 
los austriacos. á los hudas, • 
los portugueses, trastornos, 
toda "Venezuela, peste, 
| la Nautilus, nosotros. 
¿[ premio grande, don Gómez. 
Don Alfredo, el premio gordo, 
el segundo, Ensebio Hernández, 
Loinaz del Castillo, el otro, 
Don Julio el cuarto, y el quinto 
(no matar), Don Juan el bobo. 
.Las planas mayores, premios, 
buenas credenciales, todos, 
€1 comercio, bancarrotas, 
los banqueros, hamos rotos . . . 
la recaudación de Aduanas 
unos sustos horrorosos. . . 
y el pueblo un hambre canina 
de doscientos mil demonios. 
C. 
Puesto que libra los bronquios y to-
cio el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
Kjladura?, la Emr. is iói de Angier 
ípronto cura la tos. Teniendo uña in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
escena de Apolo, con la nueva zarzuela 
L a muñeca ideal. 
También han llegado los últimos nú-
meros de Los Sucesos y de Aclnulida-
des. 
Ambos á cual más interesante. 
De uso universal.— 
Los médicas del mundo entero, re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos refe-
rimos al E l ix i r Estomacal de Saiz 
de Carlos, tónico-digestivo y antigas-
trálgico, que cura el 98* por 100 
de las enfermos que le toman para 
las enfermedades crónicas del estó-
mago. 
La nota f inal .— 
Un individuo frecuenta desde ha-
ce tiempo una casa amiga, donde los 
niños le reciben con aplausos siempre 
que le ven. 
—¿Os gusta verme por aquí?—les 
pregunta. 
_—Sí. sí mucho; porque el día que 
viene usted, mamá pone un plato 
más. 
Teatros.— 
En el Nacional la novedad de la no-
che es la pareja Marshall & King. 
Son dos bailarinas notables. 
También tomarán parte en el espec-
táculo el gran equilibrista Paul Ste-
phens y los celebradísimos maestros de 
baile Miack y Williams. 
Funcionará esta noche el Cine de 
Payrñt ofreciendo las mejores y más 
aniniüdas vistas de su rica colección. 
Bailará la bella G-uertita, se presen-
tará de^nuevo Titenia y maravillará 
Gallando una vez niás al público con 
sus experimentos de escultura instantá-
nea. 
El cartel de Albisu anuncia para es-
|a noebe un gran cartel con vistas ci-
líematográíicas. las hermanas Hess, los 
ib'arristas cómicos Aldo y Venner/m. 
X la aplaudida bailarina Encarnación 
lurtado. "la:Malagueñita.? ' . 
'Se exhibirán de nuevo las estatuas 
de oro que tan poderosamente vienen 
llamando la atención del público ha-
banero. 
En Martí está el programa colmado 
de atractivos. 
Uno de éstos, el notable coupletista 
excéntrico Miguelette, que tanto gustó 
anoche en su primera aparición escé-
nica. 
La función de Actualidades está 
combinada con muchas, variadas.y re-
creativas exhibiciones cinematográfi-
cas. 
Después de las tandas primera y 
torcera bailará y cantará la gentil Pas-
tora Imperio. * 
1 Y gozará el púbjico, como todas las 
¿oches, con el lindo duetto de los Mary-
Bruni. 
Lo mejor que ha venido á la Ha-
bana. 's 
Complétase el cartel teatral de la no-
Ihe con las funciones que respectiva-




En el cuadro de teonor del exce-
taite colegio "Franco Hispano Ame-
gan-o", furrdad-o con notable éxito 
ipr los reputados profesores don 
Domingo Besteiro y Alfonso de Pi-
quer. perteneciente al mes «de Mayo, 
figuran log ^aplicados jóvenes Ju l ián 
^aliente, OárLos Valiente, Rodolfo 
Valiente. Mario de Franco y Beoto. 
^ario Menéndez Mantilla, Charles 
ífanez, Jorge Betancourt. Francisco 
^óstegui , Pepito Miró y Lauro Mon-
tero. 
Felicitamos á ios niños que han te-
B^P la honra de figurar en el cuadro 
M honor, lo mismo 'que á nuestro es-
piado compañero don José de Fran-
eo. padre deil inteligente Mario, espe-
m á o estudien lo bastante para que 
^ los meses subsiguientes no se dc-
arrebatar el lauro conseguido. 
Serenata (ie Pierrot.— 
i Estalló en la mandolina 
Ia doliente serenata 
como una rosa de plata 
^ se abre en noche divina. 
^ tras la sutil neblina 
^ sus crespones dilata 
B ^ e , cual flor escarlata, 
^ t r a v i e s a Colombina. 
\ '¡Oh, si besara la gloria 
^ su cabellera b r u n a ! " . . . 
señando esa victoria. 
Pasa Pierrot ágil. leve. 
Ômo sombra que la luna 
prnyectó sobre la nieve. 
j o d í e o s . — 
[PrefCasa ^ LÓPez- la P0Plllar y siem-
L a^01,ceida librería de Obispo 135, 
íe recibir el cuaderno de^Z A r -
k^nd ^eairo correspondiente á la se-
( j ^p quincena del pasado Mayo. 
íetrama la atención en su portada el 
to de Rosario Soler, la bella tiple 
Mjp,?11'0 «aplaudimos en Albisu y que 
LÍeü • mo]nentos está, haciendo fas 
•Llas ^el público madrileño, ácsdj: la 
D I A 9 D E JUNIO 
, Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Ricardo y Maximiano. obis-
pos y confesoreá; Primo y Feliciano, 
már t i res ; santas Pelagia, virgen y 
márt i r , y Beata Diana, virgen. 
San Ricardo, obispo y confesor. En 
"Wocester, nació nuestro santo, hijo de 
los nobles señores de aquel lugar. En 
las célebres Universidades de Oxford y 
de París , estudió con aprovechamiento, 
completando en la no menos célebre de 
Bolonia sus cursos literarios. En todas 
partes fué apreciado de sus maestros y 
respetado de sus condiscípulos, por su 
talento, su aplicación y su conducta 
intachable. En Bolonia explicó los sa-
grados cánones con aplauso general. 
Habiendo regresado á Oxford, fné 
nombrado canciller de su Universidad. 
E l año 1245 ascendió á la alta dignidad 
de sucesor de los apóstoles. Fuéle enco-
mendada la iglesia de Chichester y en 
el desempeño de sus elevadas funciones, 
desplegó el grandioso caudal de sus co-
nocimientos y virtudes. Frecuentemen-
te visitaba á los pobres, .repartiendo 
con sus limosnas, el tesoro de sus con-
suelos espirituales. Practicó la caridad 
que Jesucristo enseña, devolviendo be-
neficios á los que le injuriaban. Toda 
su vida en conjunto, era un cuadro 
perfecto de santidad, de modo que era 
reverenciado de todos. Siendo de avan-
zada edad, enfermó y murió santamen-
te en el Señor, el año 1253 á los nueve 
de su episcopado y á los sesenta y seis 
de su edad. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. Animas 3. 
8813 26-9Jn 
Profesor de V.strrimn y Cultura F í s i ca . 
Clases especiales para señori tas n iñas 




A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S . 
Cal igraf ía etc. De 7 á. 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá, clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
l i g i é s? Compre usted el Método Novís imo. 
8397 / 14-2Jn 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también 6, domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tic-ne la señora Cook hacen que 







p a v s b F á i r v u I c B y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párTulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y profluce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
£,1 paladar de los niños como la miel. 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« H e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
E)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como une verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrolt.ii, 
"Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nuéve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» / 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el teñe*' 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
c a d a envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEXTAUR COBPIXT, 77 STüHBAT STREET, KCETA YOBE, E. ü. A. 
RAMON V A L D E S S E O F R E C E P A R A B A R -
ni/.ar toda clase de muebles á, precio módi-
co. Carmen número 2 letra A. -
8828 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S E N G R A N D E S P A R -
tidas. Bibliotecas. Obispo 86, librería. 
8661 4-5 
J3 
C o l e g i o " C e r v a n t e s 
1? y 2í enseñanza . — Comercio é Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
S E enseñan H A C E R F L O R E S D E T E L A 
y de papel práct icamente en poco tiempo. 
Lecciones tres días á. la semana con hora y 
media de clase por $4.25 oro pagos adelan-
tados: calle 17 entre B y C (Casa rosada) 
bajo Vedado, en la misma ne hacen ramos 
y flores para sombreros. 
STl'e . 4-6 ' 
R e c a l o á las s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fo tograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por- la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid, Barcelona y París . E n s e ñ a á, poinar 
y hace postizos. Si no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en ningún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Galiano 
85 altos, de E l Encanto. 
8674 15-5Jii. 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreuó, i3»c&ao JQlecmclsza; construcs 
tor 6 instalador ae para-rayoa sistema mo-
derno íi edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, fearantizando gu instaiaoión 
y materiaies.—Reparaciones ds los mldthoc. 
siendo reconocidos y pro liados con el apara-
to p a i ü mayor garant ía . Ins ta lac ión de tiui-
irfds e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo» 
acústicos. l íneas te le fónicas por toda la Isix 
Repa^-aeiones de toda clase de aparatos dei 
ramo 'íléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espa. ia núm. 3 2. 
C 1931 . ,26-lJn 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numarosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Telé fono número 3121. 
8219 26-29My 
' ICO 
Para la dent ic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentic ión del D r . José Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 34. bajos. 
C . 1928 ' 26-lJn 
' ' S A N A Í i T O N I Í ^ 
ULCERAS;-vifHlDSS. 
G A R C I A . P I N T O R D E C O R A D O R . S E HA-
ce cargo de toda clase de trabajos de Pintu-
ra y Decorado. Especialidad en anuncios pa-
ra casas de comercio. Ordenes Aguila 128, 
Sombrerería. Precios sin Competencia. 
8697 . 4 . 5 
MODISTA — S E H A C E N T R A J E S D E S E -
ñora y niños; se adornan sombreros y pa-
melas; los precios son como ustedes quieran 
no se le olvide traer figurín. Neptuno 
8043 4-5 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA. TODA 
.•lase de postizos de peluquería á precios m6 
dicos (estilo francés) y entregardo el pelo 
se hacen á mitad de precio." San Nicolás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrato. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
fiOTO 26-S7My 
Ofrézcome para hacer toda clase de mo-
delos y moldes de yeso, así como piedra, 
imitación á canter ía y. marmol. Hago copias 
de planos en .tela, etc. Francisco Romeu üo-
sich, escultor. Valle número 1, esquina á 
Hospital. 8398 8-2 
B 8 c o t e 5 IIUÜUl 1 m u 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucho» 
_ños en la. e n s e ñ a n z a : da clases á domiciuo 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría ce libros. También prepara para e. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 08. Fetit P a r í s 
A . F l 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , modelos nuevos 
muv bonitos, acaban de recibirse en Obispo 
86," l ibrería. S779 *"« . 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I L E -
res de casas y habitaciones con tablas de a l -
quileres liquidados á 20 centavos y seis por 
un peso. Obispo 86 librería. 
8735 4-6 
L A N Ü A T I L Ü S 
v i s t a l a s c o s t a s d e P u e r t o R i c o 
Por el capi tán del vapor español "Perse-
verancia" llegado á este puerto en la noche 
de ayer, supimos que fué avistada en las 
costas de Puerto Rico la fragata de guerra 
"Nautilus" que con tanta ansiedad se espara. 
Como es de suponer no pasarán muchas 
horas sin que tengamos el gusto de salu-
dar á sus ilustres tripulantes pero menos 
se neces i tarán para que se terminen los ele-
gantes sombreros de Señoras y señori tas y 
n iñas que vende L e Revé des Dames O'Rei-
lly número 27 y para sentir comodidad con 
el corsé M I S T E R I O hecho á medida. 
L a R e i n a d e E s p a ñ a 
Pfir nu purera, por ku bondad y por los 
hcnoflolos que hn bieclio & infinidad de per-
RonoH y e s tá haciendo & o l íanlos utiliir.an sus 
mCrltcuh puedo Hainarse a l aguardiente de 
uva ••Rivera" la Reina de las bebidas de Ba-
paña. 
Ŝ .OOO ñ que no liay bobidn de esta Indole 
que haya hooho míls completas y árpldas cu-
raclosies en afeolcues del estniago y dolores 
meuKuales de las damas. 
Tenemos muchas earfas de vecinos de es-
ta Capital que lo garantizan. Se vende en 
oafés y tiendas. Fernández y Casado. Sol 
15 y medio, Te l é fono 773 Unicos importa-
dores. 
• C. 2061 2t-8-2d-7 
O J O , P U B L I C O 
Fí jense las persona:* quo deseen comer 
carne de ternera fresca d í l país; que hace 
tiempo que no se comía y paten por las 
Casillas n ú m e r o s 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-30My 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
D E P 0 8 I T O . S : M . John.son, Obispo 
n ú m . 53 y V i u d a de J . S a r r á é H i . ó , 
T e n i e n t e R e y n. H . 
8S00 6-7 
Nuevamente este gran Hotel pone á dis-
pos ic ión , de sus favorecedores un esmerado 
trato y exquisto servicio. 
Francisco Palomares. 
C. 2039 8-6 
Agencia La Ia de Águiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos- necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 4 5 ü y j . Alonso y Villaverde. 
26-lJn 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D A D E 
manos, en casa de familia de moralidad una 
joven aclimatada en. el país . Sueldo tres 
centenes y ropa limpia: si no son personas 
de moralidad que no se presenten. Informan 
San Miguel 212, habi tac ión 7, altos. De 
7 á 5 de la tarde: 8899 4-9 
OJO — S E O F R E C E ÜN~COCIÑERO C A -
lalán para la Habana ó el campo: cocina 
de varios sistemas. Informarán Aguila 114 v 
Bodega^ 8906 4.9 
UNA P A R D A SE-COLOCA D E ~ C R I A D A 
de manos ó manejadora: es cumplida, cari-
ñosa con los niños y tiene buenas referen-
cias. Acosta número l ! 8885 4-9 
UNA P^NINSUiI^Tque"ACABA D E L L í T 
gar se ofrece para criandera: no tiene pre-
tensiones ni inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Jesús del Monte número 640 
8888 4-9 
U N Y U G O 
Por el Hotel Roma se ha perdido un yugo 
de rubíes con un pequeño brillante en el 
centro. Se grati f icará con el doble de lo q«e 
vale á la persona que lo entregue en los 
baios de dicho hotel. J . B. Clow and Sons. 
8"68 lt-6-3d-7 
LE RBVE DE DAME?, 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L 
aseado desea colocarse en establecimiento 
ó casa particular: cocina á la española y 
criolla. Progreso número 34. 
J M * \ 4-9 
E N T E J A D I L L O número 45 S E S O L I C I -
tan Agentes para un negocio muv producti-
vo y de fácil representación. Se les garanti-
za muy buena comis ión. 
3894 IS-^Jn 
UNA JOA^EN D E C O L O R D E S E A COLO^ 
carse para criada de habitaciones ó .para un 
matrimonio sólo. Informan Manrique '>30 a l -
tos. 8896 4.9 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E 
criada de manos, para esta ciudad en el Ve-
dado ó en Marianao. Industria número 109 
4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P É -
ninsular ae criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán Crespo 43A. 
4-9 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero, portero 6 criado de manos-
sabe cumplir con su obl lgacióh y tiene 
buenas referencias. Informarán en "La E s -
pecial. Manzana de Gómez. 
8843 • 4-9 
N E P T U N O 205 D E S E A N C O L O C A R S E D"OS 
j ó v e n e s peninsulares de criadas de maros"-
saben cumplir con su obl igac ión: t'enen "re-
comendac ión de las casas de donde han 
tado. 8857 4 4-9 
COMPRO UNA R E G I S T R A D O R A D E V E N -
tas de uso y vendo un aparato de luz oxilita 
pel ículas y vistas fijas. Barato todo. San Ni-
colás 189. bajos. 8759 4-6 
O ' K c i l i y m i m e r o 2 7 
c- -067 alt g.g 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S . A L M A C E -
nistas. Casas de prés tamos y particulares. 
Se compra toda clase de remates de cual-
quier art ícu lo que sea, pagando más que 
nadie. Lorenzo, General E n n a núm. 1 al lado 
del Templete. 8698 4-5 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R \ D E 
ropa fina desea colocarse en casa de familia 
de moralidad: tiene buenas referencias E m -
pedrado número 18. 8856 '4-0 
3 8 
E n " E L F E N I X p o r O ' R e i 
l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d o S I . 
Q u e s e r a s j m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e § 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e * 4 $ 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e , , . $ 0 . 3 0 
é infinidad de cosas mny convenien-
tes á las familias por económicas 
é indispensables en una cusa. 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
« 2Ü73 alt m6-9 t2-10 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular ó establecimiento. Es tre l l a y 
Angeles. Primera Guardia. Panadería . 
8855 . 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos ó manejadoras, dos jóvenes peninsu-
lares con práct ica y muebas recomendacio-
nes, para informes San Lázaro número 255, 
cuarto número 17. 8863 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
meses se coloca á lecbe entera, buena y 
abundapte: no tiene niño que la impida, y 
se coloca lo mismo para el campo que para 
esta ciudad. San Miguel número 212. 
bho.. 4-9 
de representac ión y joven, desea encontrar 
colocación bien sea de portero ó encargado 
de alguna casa, de inquilinato ó para llevar 
la correspondencia, con muebos conocimien-
tos en contabilidad: tiene quien responda 
por él. Informarán en O'Reilly número 33, 
Manuel Riestra Comercio de Mamparas á to-
das boras. 8859 4-9 
OJO — DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desen colocación uno de carrero, contador ó 
repartidor de panadería, lleva 2 años de 
práct ica; y el otro de caballerlcero ó porto-
re. Informes Industria 134, sastrería . 
8879 ^ . 4-9 
UN C O C I N E R O D E COLOR'DES^AT'OLÓ" 
carse en casa particular ó en establecimien-
to. Darán razón Corrales 23. cuarto número 
12, da buenos infprmes. 8878 4-9 
UNA~ SRaT~FORMAL, P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa de matrimonio para 
la cocina. Revillagigedo número 7. 
8876 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para cuidar una niña de corta edad y lim-
piar dos babitaciones. So no es bonrada y 
aseada que no se presente. Sueldo tres'^ente-
nes. Regla, Martí número 173, . panadería. 
8875 5-9 
, UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses con buena y abundante lecbc y cuyo 
niño puede verse, se coloca á leche entera: 
nó tiene inconveniente en salir 'le la l l á -
bana. Monte número 147. 8873 4-9 
S E O F R E C E UNA SRA. P E N I N S U L A R 
que sabe coser, para criada de manos, tra 
bajar en máquina de hacer media ó señora 
de compañía . Sin pretensiones. Razón Tene-
rife 24 bodega. 8810 4-9 
C O C I N E R O Q U E S A B E desempeñar SU 
obl igac ión desea colocarse en estableci-
miento ó casa de huéspedes , sin pretensio-
nes. Fteférendías las que le pidan. Informes 
8846 4-9 (VKcilly 82. bodega. 
~ '' N A (J J: i A N D E R A . P E N I N S U L A R D E " ! 
meses, se coloca á leche entera, buena y 
abundante reconocida por los médicos : se 
hace cargo también de criar en su casa. 
Campanario número 4. 
8843 ' 4-9 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra que duerma en el destino. Buen sueldo. 
Luyano 104B. 8817 4-9 
UN C E S A N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
solicita trabajo de carpeta cobrador, encar-
gado etc;* garantiza su honradez en efectivo 
ó individual. Informes Sitios 142, altos. 
8851 ' 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E ~UNA C R I A N D E K A 
recién parida con buena y abundante leche 
reconocida por varios médicos de e¿ta capi-
tal y no tiene inconveniente salir al campo ó 
al estranjero. Dirigirse á la calle Jesús Pe-
regrino número 72 letra C 
8872 • 13-üJn 
~"ÜNA S R A D E S E A C O L O C A R S E D E c o -
cinera en casa particular ó establecimien-
to; no tiene inconveniente en ir á J e s ú s 
del Monte, pagándo le los viajes. Tiene re-: 
comendaciones. Informes Revillagigedo 55. i 
8870 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obl igac ión v tiene quien lo recomiende. I n -
formes_Zanja 7^ 8868 4:Í__ 
^ M O D I S T A S y A P R E N D I Z A S A D E L A N T A -
das una que dvierma en la casa; que sea 
buena y de moralidad, buen sueldo; si no 
saben que no se jjresente. Escobar 184. 
8866 4-9 
—UÑA-BUENA COCINERA. P E N I N S U L A R 
se coloca en establecimiento 6 casa particu-
lar; sabe cumplir bien con su obl igación y 
tiene quien la earantice. Tejadillo número 
59. bodega r _ 8820 4 -9 ^ 
" ' U N A ' S R A . D E S E A U O L O C A R S E CON ÜNA-
familia que vaya á Nueva York para acom-
pañarla ó llevarle un niño. Sabe coser. E s -
trada Palma número 1, J e s ú s del Monte 
8818 4-9 
F R A N C E S . I T A L I A N O . C A S T E L L A N O , los 
hablo y escribo bien muy poco inglés . Ten-
go muy buenas referencias y no tengo pre-
tensiones. Informarán en O'Reilly 57 en la 
Joyer ía italiana. 8882 ' 4-9 
D E S E A COLOCARSE^ÚNA J O V E N P E " 
ninsular de criada de manos ó manejadora 
Benigna Marcos, San Ignacio 74 
8881 " 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A VIUDA, 'HON- ' 
rada, española , en corta familia para»cocl-»-
nar; no le importa dormir en la colocación, 
siendo casa respetable: Tiene referencias 
y sabe su obl igac ión: prefiere el Vedado, 
Calle G entre 23 y 25 Barral . 
8880 4-9 
So solicita una cocinera y una criada de 
manos. 8833 4-9 ; 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informarán Mer-
cado de Tacón número 11, Baratillo. 
88?2 * 4-9 
I N G E N I E R O B E L G A CON 15 años D E 
práct icas industriales é informeo de primera, 
sin pretensiones, busca colocarse oa la H a -
bana ó fuera de ella. Dirigirse por escrito 
.1. Q. Monte 361. 8827 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A " 
res una. de criada de manos ó manejádoras . 
y la otra de cocinera: saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informan Lampari l la 84. cuarto número 22. 
8825 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mans en casa de una corta fa-
milia que sea de moralidad. Informarán Sol 
número 66 8822 4-9 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
que sea de color, prefiriéndose de doce á 
nuince a ñ o s : sueldo hasta dos centenes. I n -
forman en Rayo 35. bajos, á todas horas. 
8839 • 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S - D E S E A N C O L O C A R -
se. una de criada de manos y la otra de 
cocinera: ambas saben cumplir con sus obli-
gaciones. Suspiro número 20. 
8840 4-9 
PK.-EA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro do color en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informes 
en San Miguel 74. establecimeinto de v íve-
res. 8841 4-9 
Se solicita un socio comanditario, con 
$2,500 para un Salón Teatro Cinematógrafo , 
situado en el mejor punto do la Habana. 
Si le interesa el negocio, escriba hoy mis-
mo á B. Apartado 423. 8842 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó ma-
nejadora: no tiene inconveniente on ir al es-
tranjero. No duerme en el acomodo y tie-
ne quien la recomiende. Dragones 38 altos. 
8834 4-9 
S E COLOCA UN E S P L E N D I D O C O C I N E -
ró: sabe trabajar en todas las formas que se 
le exijen tanto en cocina como repostería. 
Informan Misión 46, Rodríguez. 
8835 4-9 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o 
De 17 á 20 años para criado de manos 
que haya servido en otras casas y traiga 
buenas referencias. Compostela 114A, altos, 
de 1 á 4 de la tarde. 8836 4-9 
Podrán ganar señoras, caballeros y 
señoritas , en cualquier población de 
la Repúbl ica , trabajando en sus casas 
por nuestra ó propia cuenta, fáciles 
artículo?, U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos, explicaciones J 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Dirección General de la 
Sociedad Italiana. 
Dept, 1. Anart, 1018 - H A B f f i 
c 1870 12-31 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D S E H A C E 
cargo de cuidar niños desde recién nacidos 
hasta cualquier edad. Bernaza 29 altos. 
8796 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular junto ó separado: tiene personas 
que garanticen -su conducta; ella para co-
cinera y él para criado de manos ó portero. 
Informarán Bernaza número 36. 
8798 4-7 
S E S O L I C I T A — I J N A C R I A D A B L A N C A , 
para el servicio de manos, de 30 á 35 años , 
y que sea formal trayendo buenas referen-
cias de la casa en que haya servido. Ga-
liano 134. 8801 • 4-7 
" " S E S O L I C I T A ~UNA C R I A D A J O V E N , ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los d e m á s quehaceres. H a de dormir en la 
casa y traer referencias. E s poca familia. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 
número 131. bajos. 8805_ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para el campo 
ó en la Habana: tiene íjuenas recomenda-
ciones. Informarán calle de San Ignacio nú-
mero 92 . altos, habitación número 21. 
8806 • . 4-7 
UÑA c l l I A Ñ D E R A P E N T I N S U L A R _ D E ~ 6 
meses, desea colocarse á leche entera bue-
na y abundante: tiene recomendaciones. V i -
ves número 37. 8777 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO-
blanco que sepa su obl igación y tenga bue-
na recomendación, en Carlos I I I , 219, altos. 
8776 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos y para ayudar á 
coser no friega suelos: tiene referencias. I n -
formarán en Puerta Cerrada 65. 
8837 4.9 
S E S O L I C I T A ÜNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular con buenas referencias. Cuba 89. 
Entrada por Lamparil la. 
8838 4.9 
R O Q U E G A L L E G O : HA T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue facili-
tando toda clase de criador, dependientes, 
camareros, crianderas y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Teléfono 486. Apartado 966. 
8771 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una criada. Informes San Miguel 84, altos. 
__8767 , 4-7 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS ' 
en Línea 70A. Vedado, Se prefiere una pe-
ninsular. 8766 . 4-7 
DOS J O V E N ' E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
cólocarse en casa particular para criadas 
de mano ó manejadoras: tienen quien las 
recomiende. Informan Santa Clara número 
17 altos. 8763 4-7 
GOTOSOS 
^ e ^ i w i t a r q u e e s a s crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
l n K ^ 7 ^ ' ^ P . ^ W a a m e s activa que la JLAhina 
E l mayor disolveos conociao del*Acido úrico 
1 2 
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i í riiañana.—Junio D do 1908. 
N O V E L A S ^ C O R T A S . 
L O C U R A S D E V E T E R A N O 
PAHa ÍTAGEB 
SÜEN MATRIMONIO 
< B f i f i ! se la edicien de la tarde. c4i5i 5-2 
¡ M 
I T".\'A 
Tengo uuos cuantos buenos amigas 
c o n los que tomo café tuchs las tar-
des; nuestra Peña se habla de 
todc. ge ( j o m o n t á todo y se discute 
t o d o ; formada h tertulia por ofi-
ciales de hoy y militares de ayer, ¡as 
conversacioms' toman siempre un gi-
ro tfií, qoc el extraño á ellas -m | 
ningún trabájb í e^uei r í i i c g * feq»*; 
ílo que entre sorbo y sorbo cr i t i -
can, aplaudiondo ó vitupefando, son 
ó han sido de aquellos para q u ^ r s 
né es '-osa extraña el p a B t a á é n de 
vjvo color rojo ó el caso i\'lumbrau-
'El más vieja do la reunión, el ve-
terano de la t e r t u l i a , e; un antiguo j - n su 
mili tar en tus ia s ta áñ N á p o f ó é n í, cu-; tífirt á 
y a h i s t o / i i conoce de pe á p:i. úni - i la de 
eos eanoertaientps qt!) quedan oji su 
cabeza de los buenos t i e m p o s en que 
estudiara la historia i á r , 
¿Quién comí) él— • ia n u e s t r q 
a n i i c r 0 — q u i é n como aque l genio, en 
el que le concepción ya llevaba eJ 
gico conjuro, se. eleva, se engrande-
c -. volviendo .en el siglo de los in-
venios y de los sabios.-á s e r ; j o que 
ora en «1 tiempo de los conquisia-
doreá y ' guarreros! 
y . e t t a á i j o el antiguo" compañero 
¿ta café v^ía en un n u e v o ' intorlo-
r'Anr otro cntrsiasta del más famo-
so guerrero ' que vieron los - siglos, 
como él decía, entonces nuestro hom-
bfc se desataba : el meeanismo de re-
lojería d-3 SU entusiasmo vibraba y 
giraba como animad » por -poderosa 
( orriente eléctrica. , 
S ü fervor n a p o l e ó n i c o iba dege-
nerando en monomanía, y los nñ-s. 
labor devastadora, no permi-
so ce re oro otra actividad que 
p e n s a r en el héroe, dándose 
el cas > d- olvidarse do cosas esen-
ciales ífl vida en tanto que recor-
daba p e r f e c t a m e n t e tal ó cual frase 
roVEN í»r:NiíC3ULAn se coloca 
I para criada <!<• manos 6 mancadora: es ca-
rifio^a con l>is niños y tlt-ne referencias do 
i las casas on donde lia servido. Campanario 
número liS 8641 4-5 
"."desea"c7VlocajíseTtñ jXrdíñeró 
hortelano, pr.lcliro en ol tralia.io. recién He-
grado de Europa. También BO coloca de «-n-
cli<»ro 6 portero. Informes en Sol número B; 
8637 4-5 
F a r m a c T a A r n a u t o 




•̂ mpe •ador de los frali-
nos reummo? un d í a 
germen á*l triunfo en la ejecución ? j en secreto conciliábulo. =in que nu.-s-
/.Qui-n pudo llevar á cabo, como 61 I tro veterano supiese una palabra de 
l a conquista de media Europa, y i la r e rn ión : era preciso acabar •con-
tembló ante la • aquella manís , que era derecho es-
quíen como él 
coalición d é las naciones e n e m i g a s ! 
j España, pars bien suyo; .nosotros, 
para bien de España, debemos anhe-
lar que el espíritu de aquel guerre-
ro resurja en el cuerpo de un com-
patriota, y entonces veremos cómo 
nuestra Patria, cusí por ley de má-
;u'no a h locura. 
l 'n joven capitán se .ofreció á cu 
•le en breves días, pidié" l ^ o ^ a/ 
POR A U S E N T A R S E Jt/CllA España S E 
vende un taller de lavado con todos los ade-
lantas melemos. San Xleolfts y Sitios, bode-
ga informárftm 8D11 4.9 
^ IMPKEÍÍTíV CON MAQUINA de OORDON 
rrwtv barata y completamente nueva se 
una en Industria 168. 
8910 4.9 
" po r f n3T-A n bnfeumó sü^duef io 
venfie en mucha proporción ei hemoso café 
UrítnH del To-r^Tn. Marina número l 
ron buen contrato, ^isa para familia, vi-
driera p'-op!a de tabacos y cigarros: en el 
m.sni'i informaran A todas horas > 
8̂ 24 ' 8.9 
C r é d i t o C u b a n o 5 ' " 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t ^ o -
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s ^ 
C o l o s a l s n r t i r t o e n m u e b l e s <le t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d 
I ' K K C I O S S I N C O M P E T E N C I A . y 4 1 » ^ 
c SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L F s L E C H E R I A 
por no ood-T atenderla se venie una en -
i^evillnpriFedo 35. dejando librea de 160 pe- * 
noe para arriba, mensuales, propia para una I 
ó dos perronao ún matrimonio aun que no i 
sean prficticos: su dueilo en un dfa se nu-o I 
,1 /-orlfnte. V ciu nta con un depeVidicnté < 
práctico y de confianza. Precio 20o eentenev. 
u.cn los muebles de un matrimonio. 
8S45 4-0 
Se solicita un 
número 128 MÍ5 4-8 
l NA SRA. R K C I E X f.hKtSADA "OESKA . >-
locarse de criada de manos •'> manejadora: 
pabe coser ft mano y & mft<iuina. Infonnarftn 
Cruz del Padre número 1;{ íi todas horas del 
día . S636 1-5 i SK VKNDK. UN C A K K Y FONDA. CON I , , • A„] Va 
vidriera ¿le tabacos, establecido en una de I kOS inmP.IOrf;bles eamiajeá flrl ra-
las callos de mayor tránsito de la Haba:-
ra. Informarán de f A 2 de la tarde, en 
lu ralh de Tacún número •>) R Oarcfa. 
ST!14 4.7' 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda clase do carruajes como Du-
¡ qiio¿a.s. Mykds . Fam^arv.-;. Faeti-
nos. T r a p > . Tílnurys, Oahriolets. 
SK SOI . ICITA CXA ('TITA t̂ A 
ir doí DlE C O L O R para manejar (los qiñan y limpiar tr<"; lin-
bitnciones. tiene que pre^éniar buenas re-
r->mrr.daciene.s: informan en el Vedado. i,f-
n^a número ÍÍ2. **** 4-.". 
DESÍBaTi'OI^OCA ¡"íSE . I"NA J O V E N PE- ' 
r insular de triada do manos: tiene buenas 
recomendat !< 
tola 32. r.r.4:: 4-5 
D E S E A QOLOCACION E N ESCí t lTOniO 
como auxiliar un joren extranjerj , flono 
muy buena letra. Jleferc;uia:5 N. Molla. 
Aguacate 58. 8C34 6-5 
S E D E S E A COLOCAD CXA ¡COCINERÁI 
pcninsulai' «in^ sabe cumplir con su obll- | 
gacl^rí y tifiie o\iien' la recomiende. Infor- ; 
marán San Rafael 100,1 8692 4-5 | 
? E D E S E A Cpí^OCAR I'X $ Ú B N C R I A D O J 
de manos, peninsular.-con bastarle tiempo^ 
en el pa í l : ti«^ne quien responda por él. | 
Sol. esquina <l Inquisidor. Pe le ter ía dan ra-
zón. A. 4-5 
S E T I I A S P A S A la acción de un local pro-
pio para bodepa con contrato v en punto 
bien situado y muy poco alquiler. DarSn 
raaén y trátan en el café La Luna. Calzada y 
l 'asci . Vedado. 8802 4-7 
Se vende con sala comedor. 2 cuartos, co-
cina, de tf.ias. barrio el mejor d^ la Habana 
en Si'.eSO. Su dueño en O'Reilly 42 
8772 4-7 
ae 
: ¿ L Í S mis sencillas 1̂ n 
mis ctíORÓmícitó para a i u í t ^ ^ c a * . 
ueradoraa ae Vapor j n.ii- , ^airt! 
dusti iales y Agríco las jV, \?áo* lotT 
Cuba hac? más de L.-eínt usu tn 
por P , P . Amaty(! . ' c'^V ;lüos. gfl 
*C. lí»32 V'uha n- SO. 
S E V E N D E B A H A T i 
Bombas para tachos, tripi. 
i . t ION M . í i O t I(> 
Se vende por marcharse bu dueño de la I s -
la una casa do mapoaterla do poco tiempo 
de fabricada y de mágrnlflcas comodidades, 
situada on lo mfts alte de la Víbora, pró-
xima A la Avenida de Entrada Palma, repar-
to V I V A X C O está alquilada hace meses 
en S I E T E centenes y se en 3,800 pesos 
oro español . Informa el F . Pepe Alvarez 
de 8 ft, 3 en el Kiosco de tabacos del C a -
fé Central, frente al paradero de los ca-
| rros elécfrico.s en Jesúss del Monte. Sin in-
rari 
lodos confianza en su 
en su sano interés. 
Concluirá. 
bv «n »0 v 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
el servicio de manos ó niñera: tiene buenas 
rrferncias. Carmen número 46. 
8769 . J - 8 
~EI^VTl7l7É'GAS 32. A L T O S T ^ E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, que sea blanca, 
que sepa su obllgrac'.ón. y tenga buenas refe-
rencias. 8791 . 4-" 
C^$A. COMIDA7EN CAMBIO D^J ^ B C C I O -
nes ó un cuarto en casa de una familia 
particular en dos luises. eleseado por una 
profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á. domicilio de idiomas que enseña á ha-
blar en pocos, meses: música (piano y man-
dolina) dibujo escritura en máquina é ins-
trneci^n. Dejar las señas en Escobar 47. 
8785 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera en casa particular: es aseada y sabe 
cumplir con su ob l igac ión*Informan en C u -
razao número 6. 8782 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A X C A 
ó de color que sepa cocinar ft la criolla y 
que sea aseada: ¡/ueldo tres centenes y los 
viajes del tranvía: que traiga recomenda-
ción. Vedado calle 17 número 3. 
8783 4-7 
E X S A L U D 34. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de, manos, que sea limpia, formal y que 
traiga recomendación de la casa donde haya 
estado. Sueldo: 3 centenos y ropa limpia. 
8784 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular de 40 días. A media ó á leche 
entera, buepa y abundante y en la misma 
una que soiieita criar un niño en su casa. 
Lampari l la número 102. 8789 4-7 
_ DOS_.JOVEXES españo}aa D E ^ B Á N CCJLQ-
caree, una de criada de manos y la otra de 
cocinera. Quisieran casa de moralidad por 
tener muy buenas recomendaciones de las 
casas en que han trabajaelo. Para informes 
y trato Industria 73, cuarto núm«ro 13. 
8787 4-7 
UN MATRIMONIO P E X I X S C L A R . SIN H i -
jos y honrado se ofrece para despechar un 
niño. cuidSnüo'o bien. Quinta de los Molinos. 
8792 4-7 
PARA H A C E R S E RICO, S E N E C E S I T A Cn 
socio que tenartt de $300 íl $500, para explotar 
una nueva patente, que ha de dar cuantio-
sas ganancias. Los inventores propietarios 
de dicha patente no pueden comenzar la 
explotac ión de su invento por carecer de di-
nero. Escribase á XX calle 11. número 53, 
Vedado, , 8727 2t-(;-2m-6 
S É T o L f c Í T A Ü X A C O C I N E R A en O'REÜ 
L L Y 80. 8760 S-6 
UN H O M B R E J O V E X . D E B C E > A P R E -
sencia, activo, trabajador, (pie habla ingles, 
francés, español y alemán, desea colocarse 
en el comercie. Hotel ú otra cosa, aquí 6 
fuera. Un cabailero americano responde por 
fu honradez. Antonio Borcet. Trocadero nú-
mero 38. _8729 _ 4-6 
S E S O L I C I T A UX SASTRT:'"QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en ur-a tienda de te-
jidos: cobrftrdole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65. Puentes Orandes. 
8739 1"6_ 
D E S E Á Ñ ^ O I . O C A RSÉ_ UNA SRTA. P B -
ninsular de criada de manos prpfiriendo casa 
de moralidad y en la misma un criado bue-
no: también penlrsuiar que entiende de co-
cina y sabe leer y escribir para limpieza 
de escVitorlos ó para caballeros solos: tleren 
buenas refcrenc.as. Informan San Miguel 58. 
8724 . 4-6 
UXA P E N I N S U L A R 1'ESK A C O L O C A R S E 
con una familia que se embarque para E s -
paña en los vapores del 15 al 20 de Julio 
próximo, para cuidar niños 6 asistir á una 
señora. Se ha embarcado varias veces y no 
se marea: tiene buenos informes. Amistad 
número 92. 8746 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E ~ E N CASA D E MO-
ralidael. de manejadora ó" criada de manos, 
una joven peninsular de 17 años de edad, 
OHcios 72 darán razón. Puesto de frutas. 
8744 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UX C O C I N E R O D E 
color para familia particular Belasceafu 039, 
en la misma, informarán. Puesto de frutas. 
No tiene inconveniente en Ir al campo. 
8670 4-5 
.— — tervenc ión de corredores 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 8778 
peninsular de criada le mapó's ó manejado- • 
ra: sabe su obl igación y tienen quien la1 j - j P I N ' G A S l'JX C \ I„Z \ I > VS 
recomiende. Informan Amistad 49. _ „ . TT , " * ^ , 
g4f)7 % 4.3 Próx imas á la Habana, nos, casas, frutales 
; . — potreros ceicas-, desde UNA á 1*0 caballe-
B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS rfa.s y desde $1000 á $2,000. Marrero & Co. 
4-7 
ene no tenga pretensiones y sepa trabajar. 
Campanario 37, altos 
8658 '4-5. 
UNA C O C I N E R A P E X I X S U L A R S E C O L O -
ca, bien en casa de comercio ó de familia: 
tiene referncias' Virtudes número 173. 
8657 ^_ 4-€ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DBSÉA^CÓ" 
Iccárse de criada ele manos ó manejadora: es 
cariñosa con 103 niños y tiene quien la 
garantice: Carmen número 4 
_8629 4-5 
—se"~solicita~uxa c m A D A - q u l T E N -
llpnrin, de cocina Aguacate 61 Habana. 
8631 4-5 " 
UNA C R I A D A D E MANOS D E C A X A -
rlas desea cólocarse en casa particular: tie-
ne buenas referencias. Oficios número 60. 
8027 . 4-5 
E N G A L I A N O 25. S E S O L I C I T A UNA MA-
nejadora sin pretensiones y dispuesta á tra-
bajar^ 8743 • 4-6 
~ S E SOLÍCITA UNaTcRIADA DE MANO de 
color para el servicio de habitaciones y co-
ser. Concepción 9, Tulipán. 
8742 , 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda muy bien su ob l igac ión: que 
sepa coser á mano y á máquina. Suélelo 4 
centenes: calle Oficios 88 altos. 
^ 8761 4-6 
NECESÍTCTUNA M U T E R B L Á N r c X T ~ D E 
ci.lor de mediana edad que le guste el .cam-
po y los quehaceres de casa: no hay familia: 
seis pesos de sueldo: y un mozo peninsular 
que sepa trebajar en finca: diea pesos, para 
m á s detalles Monte 382. 
8754 4-6 
UNA MUCMACH1TA D E 12 á 14 años Q U E 
sea juiciosa, aseada y que tenga ropa, se 
solicita en Habana 55 altos, donde será bien 
tratada. Presentarse con ella á la Sra. de 
Rornán, de las ocho de la mañana en ade-
lante, s752 4-6 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A D E 
manos, do color, para la limpieza de babita-
clones y üOser. Debe traer buenas recomen-
daciones. Callo (t esquina á 15 Vil la Magda, 
Vedado. 8747 4-6 
S A S T R E . — C O R T A D O R Y O P E R A R I O 
solicita una colocación bien para la Haba-
na ó para el campo: es joven pero sabe 
cumplir con su obl igación y tiene, quien 
lo garantice. Domicilio Santa Clara 41, por 
Cuba Accesoria Tercera. 86D9 4-6 
~ S É S O L I C I T A -
Un roclo capitalista para establecer una 
Industria, desconocida cn este país y de la 
cual si'lo hav tres fábricas en él mundo. Di-
rigirse por carta con las iniciales E . B.- & 
Tejadillo 4S. S703 , 4-6 
UNA P E N I N S U L A R BU E X A C O C I N E R A Y 
repostera desea colocarse en una casa par-
ticular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola y á la criolla: tiene buenas refe-
rencias y da Informes de la casa donde ha 
estado. Informarán San .Miguel 58, en los 
entresuelos. 8757 4-8 
Out 
D E MARIANO O A L L E C O , Eacilito A la.t fa-
milias teda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuánto personal necesiten. Se 
sirve A todos los puntos de la Isla. Habana 
IOS. Teléfono 308. 8647 ' á6-5Jn 
UNA ~ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
'iiilrce días desea colocarse A leche entera 
bueha y abundante. Jnformes Manrique 184. 
8CS8 4-5 
— U N A - J O V E N CRIAXDIÍRA D E C U A T R O 
meses, recién llegada de España, se coloca 
á le(Mifl entera» tiene quien responda por 
olla. Calle D, quinta de Pozos Dulces, casa 
número 3, Vedado. 8687 6-5 
UNA ".í<ÍVKN"ASTfURIANA ^ D E S E A E X -
comiar una casa decente' para acomiiafia.-
aigitnas señoras ó señoritas sabe do limpie-
za y de peinar y vestir: es tá bien edu:aaa 
ro tiene pratensiones; quiere buen trato. I n -
forman c&lle de Pamplona número 23. Je sús 
del Me Me. 8684 1 4-5 
~ S E " ~ D E S E a" ÜÑaT C R I A D A . P R E F I R I E X -
dola. recién llegada y sin pretensiones. V i -
llegas 124, darán razón. 
8683 4-5 _ 
~ Ü Ñ A C R I A N D E R A PEÑTXSULAR D É 
cinco semanas, con buena y abundante le-
ebe, y cuyo niño mostrará, desea colocarse 
á media o loche entera: puedo ir al campo. 
Suspiro número 18. 86^5 4-5 
" m s i m - O R I O G R A T I F I C A D O S_E_sbLTCl-
ta. Compañía Abastecedora de Hospitales, 
Agular 6S; 8680 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
repostera, se coloca en esta ciudad ó fuera 
de ella: tiene quien responda por ella. San 
Ignacio número 35. 8626 4-5 
~ ü x ~ í ó v E : ^ r a Ñ i : ^ ^ 
do, con alguna instrucción y educación so-
licita plaza de criado en casa de comercio 
6 escritorio. Acosta 39 
8625 , 4-5 
ü'Rei l ly 30, altos del Bar.r 
8762 8-7 
' EÑ E L M E IOR—PCÑTO~de la VTBOrX, 
calle del Carmen entre Calzada y San Buea-
ventuia, se vonue un magnífico terreno que 
mide ve in t i t rés metros de frente por cua-
renta de fomL. L.tí j.»a»a el e léctrico por la 
esquina. Para informes: bufete del Dr. Sa-
rralnz, Manrique 126. 
875i 4-6 
EÑ^SAN N I C O L A S V E N D O 'l_CASÁ A L T O T' 
bajo moderna de sala, saleta. 3 cuartos bajos 
igual altos: renta $68.90: precio $0.250 y $¿40 
Escobar otra de sala, comedor, 2 cuartón. 
bridante • 'Bsbcock" sólo esta casa 
I'ps rcc.íbe y leí? hav tic vuelta entera y 
media vuelt;\. 
TaHer de carruajes de Federico Do-
m í n f f a a z . calle de Manrique miracro «chazo, f.tc. fanilidadeb '1X3 e 
de las piezas, han funcionadn 
ú l t i m a zafra es tán en buen l 
pea . Se pueden ver en el CentSi 
C . M 6 7 3 
138. entre Salud y Reina. 
_8332_ _ _ 8 ^ L 
S E V E N D E UN V I S - a - V I S de UÑTfÜBLLB 
con zunchos de goma, en Maria:iao, calle 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
7595 26-17My 
S E V E N D E N CINCO P E R R I T O S POK. 
clase fina, de sesenta días de nacidos, en 
Neptuno 81. Sombrerería. 
8889 4-9 
AGUlTlT 757 POR ÑO n e I ^ s í t a r s e - S E 
vendo un IMylord ele uso en muy buonas 
condiciones, también se vende una máquina 
ele escribir marca Sun número 2, cn es-, 
taco Inmejorable. 
8686 4-5 ^ 
S E V E l f D E ^ j r A XV&VA D E Ü E T B cua r^ 
las, se dá en veinte centenes. También se 
vende un familiar con buenas patentes y se 
da barato. Informarán en O'Reilly 6. 
8520 4-̂  
l'.i raoior mejor y nia.á D^ra, ^ 
S E V E N D E UXA Y E G U A A M E R T C A X A 
cedor dorado y ele bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de CArdenas 
8437 - 15-2Jn 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja do caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 73. Antonio María de Cárdenas. 
8436 15-Jn. 
POR NO N E C E S I T A R L A su dueño SE 
bajos 1 alto y sanidad; renta S31.80; precio 1 vende una Jaca criolla, de monta, buena ca-
¿3,250. Plgrarola. San Ignacio 24, de 2 á 5, minadora, color dorado, cabos negros, de 
8433 4-G 
SOLASES EN VENTA 





Tengo muchos en . buenos puntos. Eve! 
Martti.ez Empedrado 40 de 12 & 4. 
8710 8-' 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E S E P A 
lavar; se le dará buen sueldo y buen trato 
Jesús del Monte 563. 
8621 6-4 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
P A R A A S E Q U R A R L A P B O P I E D A D D E 
MANERA QUE D E lo que deba dar. debe 
estas manejada por Oficiales caya.^ facilida 
do-, los pon^ii - .1 ebuliciones .le a l q u ú . i n a s 
y tenerlas alquiladas siempre. 
T E X E M O S UXA V E R D A D E R A F L E H Z A 
en nuestra AR-pncIn ocupada exclusivamente 
en buscar propiedades de alquiler. 
Nos a legrar íamos do administrar las su-
yas. 
Havana House Renting Agency. Cuarto 
número 7, altos. O'Reilly 30. Edificio del 
Banco de Nova Scotia. Teléfono 3195. 
2010 7-3 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E DOS M E -
ses y medio desea colocarse á leche entera, 
abundante y puede verse el niño en la c a -
lle B esquina á 21 Vedado. 
8475 8-3 
En Lealtad Dilmero 128 A 
Se solicita üna criada peninsular para el 
servicio de una corta familia. 
A. 29My. 
S E D E S E A TOMAR en arrendamiento \>r.a 
casa grande para dedicarla á casa do hués -
pedes ó bien para ineiullinato. Informan 
Compostela 55, José Capote 
8361 S-31 
^ATENCION — UNA S R A D E S E A ACOM-
pañar á una familia que se embarque para 
cualquiera puerto de España, con niños ó 
sin ellos, es tá acostumbrada á viajar; no se 
marea. Para Informarse en Oquendo n ú m e -
ro 18 Habana. 
8077 15- 27Mv 
CA ;AS Y ESQUINAS 
Vendo muchas de $4 á $9.500 en buenos 
puntos, con Dueñas rentas, lo mismo solares. 
Eveiio Martínez. Empedrado 40 de 12 ft 4. 
8709 8-6 
B E M E S L i i f M I A S , 
SE CEDE UX departamento de Camiser ía 
con todas sus existencias, en uno de los 
mejores puntos de la Habana, siendo un 
gran negocio para el que lo tome por su3 
grandes ventajas de economía. Informan en 
Monto número 12, R. Paula. 
8723 4-6 
ESCRITORIO DE MINISTRO 
Propio para abogados ó notarios, es de pa-
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la mi-
tad de lo que vale. Para verlo Virtudes 73. 
8909 8-9 
S E V E X D E UX KIOSCO D E T A B A C O S . 
cigarros en uno de los mejores puntos de ¡a j l aa qe precio. 
Habana. Informarán en la vidriera E l Pu 
blo (Prado 85). 8662 4-5 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una v i -
sita á la fábrica Virtudes 93. all í hay de 
todo y más barato que nadie; Juegos de 
cuarto y comedor 6 piezas sueltas, á la m ¡ -
8908 15-9Jn 
H O R R O R O S A CANOA — A P R O V E C H E N 
la ocasión. Se vende la casa calle de Con-
cejal Velga número 10, Estrada Palma con 
sala, saleta. 3 cuartos, hall, con doce metros 
de frente por 50 de fondo con portal y Jar-
dines. Informan Cárdenas 2A, altos. Condi-
ciones sanitarias. 8679 4-5 
la casa B l a n c o número 9. I n f o r m a n 
l a S e c r e t a r í a del C e n t r o A s t u -
8-4 
en 
r i a n o . 
c. 2015 
^ B REGALA L A ACCION D E DOS S O L A -
res que quedán en lo mejor del Tamarindo. 
Si usted deáea uno ó los dos pase por 
Sitios 71. 8483 8-3 
M U E B L E S B A R A T O S : POR A U S E N T A R -
se una familia se venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en Jesús del Monte 440. 
8364 9-31 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J . Forteza. Se venden á plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas particula-
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 




U X A V A L E N C I A N A D E 30 años D E E D A D 
desea coloc^rae de criandera de, dos meses, 
á leche entera ó á media. E n la misma hay 
una gran cocinera repostera para casa par-
ticular ó establecimiento. Son personas hon-
radas y tienen quien las garantice. Razón 
en la Calcada de Luyanú n í m e r o 104 letra A. 
8738 4-6 
SÉ^OLICITA—ÉN L A É X i ^ R D ^ S A N T . 
Clara una lavandera e|ue duerma , .en lu 
colocación. Sueldo 1 luis á la semana y'avíoa 
Traiga recomendación de buena lavandera, 
Bi no es así que no se presante. Pregunten 
por la señora del Capitán Silva. 
8720 4.6 
S E DUSKA A L Q U I L A i T o n oi 'barrio 'de 
San Juan de Dios, un." habitación con vista 
A azotea en casa de reconocida moralidad. 
Dirigirse fi C. S. en este periódico. 
CX' .MATRIMONIO r . \ T A L A N D E S E A co-
locarse, unidos ó separados, ella de cocinera 
ó criada: sabe coser á mano y en máquina 
y él portero, rochero. peón etc. tiene reco-
mendacioifos. Informan Salud número 20, za-
patero. 8713 4-6 
U K A R E N r K S J J L A R D E S E A ^ O L P C A R S E 
de cocinera: sabe cocinar (t la criolla y. es-
pañola, y repostería: cumple con su obli-
gac ión y tiene leferencias si se necesitan. 
San José 138. Habana. 
8708 4-6 
UN MUCHACHO D E l o T ñ o s T ^ D E ^ A M P O 
desea colocarse sin sueldo para que lo en-
señen, en casa de familia que só lo lé 
ministre la 
2 3 entre .1 é 
8733 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ "bÜÉÑ̂ COCINE" 
r»> a s iá t i co en casa particular ó estabeci-
miento. Informan Lamparil la 56. Carnlce-
rta. 8728 4-6 
P A R A C R I A D O D E S E A COLOCACÍOÑ~UÑ 
j.ivpn poninsiilar aclimatado e-i el país: no 
tion" pretensiones, .sabe su obl igación y lle-
ne referencias. Informan on Obrapía 97. a l -
tos, vt:: . 4.6 
S é d e s e a s a b e r 
L a residencia de Constantino Rodríguez y 
Ehra . de la provincia de Orense. Galicia, 
Alcaldía de Pulquera. pueblo de Noselo de 
Samamedl. Lo solicita su hermana Camila 
para un asunto de mucha Importancia. Di -
rección: Trocadero número 28. Habana. 
8678 4-5 
C O C I N E R A ; UNA D E COLOR Q U E S E P A 
cocinar bien, y sea aseada, para ir al cam-
po por la temporada; Sueldo C U A T R O L U I -
SES, ha de tener recomendación. Dirigirse 
á Bernaza 28 altos. 8676 4-5 
SE :80LICITA-!TÑA~ clYÍ AdXIpÉÑÍÑSÜ^ 
lar de mediana edad, si no sabe trabajar 
que no se presente. Infanta 52 y media. 
8673 •• . .-. "4-5 
U X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: tiene buenas referencias y sabe 
«••r.c'rF••• bien á ia criolla y á la española: 
se prefiere corta familia. Informarán Suspi-
ro 14 8654 4-5 
C A P I T A L I S T A — P A R A UXA G R A X IN-
dustria floreciínte y de gran porvenir se 
necesita un socio capitalista. Las mejores 
referencias bancarias. Escribir á I X D U S - pedrado 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían á los del campo lista de 
precio y diseños . 
A. 51. G O N Z A L E Z Y HXO. 
S A L U D 5. HABANA 
8055 26-26Mv 
TIONKDOK D E LIBÜOS 
S« orrece pa'-a toda clase de trabajos do 
coniabilldad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibucim. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr.'que. 
A. F l 
' H A C E N D A D O S 
Una persona competente en la dlreclón de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
ordon. desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
D i n e r o e l i i p o i e c a ^ 
DINERO EN HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana en cantidades de J5000 
á $25.000. Dirigirse á flan Lázaro Sü, altos 
de 12 á 1 y de 5 á « p. m. 8900 8-9 




D E C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven peninsular: sa-
be cumplir con.su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Cristo 15 darán razón 
8651. ^4-5 _ 
UNA I \ \ i;i»A S O L I C I T A "COLOCACION 5e 
manejadora ó par limpieza de habitaciones: 
bdee poco que se halla en esta ciudad, pro-
cedente de provincias. San Rafael número 
141. entrada por Oquendo, habitación núme-
ro 1-">. primera escalera 
Sfi50 4-ri 
D E S E A C O L O C A R S E 'UN'" MATRIMONIÓ 
sil. hijos. Los dos cocinan bien y ell.i ea 
buena lavandera: él entiende üe Uidrw loa 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas-. Eveiio Martínez, E m -
40 de 2 á 4. 
8711 26-6Jn 
S E V E N D E UN C A F E B I L L A R . POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, pr6:íimo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
p o n r R i W o 
So a r r i e n í a ó se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. Las Guás i -
mas, que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmillas, jurisdicción áe Co-
lón. Informan Zaldo y comp, 
C. 1848 15-23 
I N G E N I O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, Jurisdicción-
de Cárdenas. Tiene maciuinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C. 1847 15-29 
S E V E N D E UN NEGOCIO Q U E D E J A 
ciento cincuenta pesos mensuales: so dá muy 
barato, Belascoaín y San José, Pe l e t er ía de 
Carneado. 
8270 10-29My 
"barbero, í>or ñó'poderlo-ATBÑ^ 
der su dueño se vende un magníf ico salón 
muy acreditado. Informan Compostela nú-
mero 61. Dorador. 
8038 15-2CMy 
CARRUAJE 
S E V E N D E B A R A T O POR N E C E S I T A R S E 
el local que ocupa 1 faetón francés de vuel-
ta entera, propio para tráfico, se garantiza 
á solidez. Infanta 136 Taller de Carros. 
8817 . . 4-9 
"se'vendb por áüse'ntarse SU DUE-
ño. un tren completo mllord de moda, buena 
pareja americana, tronco y limonera. Junto 
ó separado. Cerro 613, preguntar por el 
cochero en los altos. 8701 4-6 
E N V E N T A 
isa a  l u  ei  o  le su- 7 ». — i i " . . . . . . . — ... . • - -
comida v roña necesaria Calle 1 lra',aJ0« <^ campo y van ft cuabnner panto 
' 1 -o l i r n -i^Prn in c* ,a Tsln ' ^ ( j a n s e fi Belascoaín número C41 
J, solar nomero 10. (a fé . Cuatro Caminos S64S 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA 
que sopa cocinar que sea limpia y aseada; 
sueldo 3 centenes. San Lázaro 235. 
8740 4-8 
UNA COCINERA peninsular! CON~ B U E -
nas rpffrénelas, desen colocarse en estable-
rimiertn casa de familn: sabe bien su ofi-
cio. Empedrado número 81, Te lé fono 178. 
^"deya. S730 4-8 
UNA C R I A N D E R A D E T N MES DfTpa" 
rida d e s n colocarse fi leche ditera. Infor-
man eu S. Miguel 232. 
8-4.-\ 4-6 
I'NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada ele manos sin prot^nsiones: tiene 
quien la recomiende. Informan en San Ml-
Kuel número 7. 8675 4-5 
S E S O L I C I T A - C X A CÓCIXERA _ Q U E 
sea aseada,y sepa bien su obl igación. No 
se permite secar comida. E n Cuba 99, halos. 
8646 < * 4-5 
D O S - P E N I XSÜL A R E S D E S E A X i 5 ~-
carse para criadas de manoH (\ manejadoras: 
tienen referencias. Aguila número 313. 
8645 4-5 
C A R R U A J E S — S E V E N D E UN COCHE 
i familiar en buen estado de uso, con un ca-
| bailo criollo de 7 cuartas, maestro de tiro 
; y sus arreos. Todo en 70 centenes. Puede 
i verse todo los días de 8 á 11 a. m. en Gene-
l.ral Lee número 12, Quemados de Marlanao. 
8716 4 " ^ E n ?4.fi0n un solar con 875 metros cn el Vedado y ft media cuadra del tranvía, coa j " 
servicio sanitario y una cuartería que gana GANGA. — S E V E N D E UN B U E N C A R R O 
$Io.9n mensual. Libre de g r a v á m e n e s . E n j de 4 ruedas y un caballo de arar, de 7 cuar-
$H.>n ey cada uno de tres solares de 4i>0 me- ; tas de alzada v de monta y tiro; también se 
tros, en la Víbora, calle de Estrada Palma. ¡ alquila, 27 entre 6 v 8 Vedado 
8(132 4-5 
vuelta entera, casi nuevo, con su lanza 
barras para uno ó dos caballos. Se dá en 
la -""aa ele lo que vale. Concordia 182. 
8704 8-6 
CNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca on establecimiento ó casa de familia: sa-
be cumplir bien en su oficio y tiene buenas 
referencias. Reina número 34 
S6jl4 J. 4-5 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
buena y limpia; el no reúne estas condicio-
nes que no se presente. E s para el Vedado. 
Se pagan cuatro centenes de sueldo. Refe-
rencias en Cuba número A¿. 
8638 <-» 
E n |1,800 cy. un solar de esquina de 800 
metros en la Víbora, calle de Estrada Pal -
ma. Estos solares tanto el del Vedado co-
mo los de la Víbora ostán situados en la 
parte más alta de la localidad. J . Manuel 
ti. Lavin.-Corredor Notarlo, de 10 á 11 a. m. 
y do 2 á 4 p. m. Amarpura número 3. Bolsa 
0s^iai1' THéfonos 3169 y 28G- i E X A Y E S T A R A X 2! S E V E X D E U!>: CO-
•í-9 *cho mllor con 2 caballos moros y enseres 
S E V É X D E UN B I E N MONTADO y SI - ' completos en buen estado y barato y un 
tuado estahleclmlento de v íveres finos, he- I Príncipe Albarto. Informes el dueño de 12 
lados néctar soda y lunch: se dá muy bara- ,' & 3- Luna. 8592 8-4 
to; para Informes dirigirse á Perseverancia 
:'9 «.o 11 á 1 de la mañana y de 6 á 7 de 
E S C R I B A N I A S . P I S A P A P E L E S CON R E -
loj y despertador acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 8892 .4-9 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 8918 22-9.In 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA 
casa. Hay juegos de sala, antesala comedor 
y cuartos; lámparas , cuadros, espejos gran-
iíok. sensoln ileiarla. plantas e s t á t u a Jardín, 
magníf ico vaglltern. chalse longue y objetos 
ue auoiiiu. canos i l l número A. 
8748 4-6 
D B S G O S 
Real ización de discos nuevos á 50 cts. cada 
uno moneda americana, al escojer en H a -
bana 94. 8677 10-5Jn 
UN J U E G O D E M U E B L E S D E S A L A , COM 
puesto (le 4 sillones, 6 sillas, sofá, mesa 
consola, con espejo, luna bicelada y mesa do 
centro; todo «le majagua Luis XIV reforma-
do; es completamente nuevo; se da muy 
barato. O R o . ü y 91 primera cuadra. 
8691 4.5 
Un armatoste lujoso, de 6 metros y su 
mostrador con marmol grueso, de 5 metros, 
todo muy propio para cantina ó v íveres 
finos. Una carpeta de cedro con baran-
da de hierro y un refrigerador, t a mbién de 
cedro; todo muy bueno y nuevo. Dan razón 
en Be lascoa ín y Concordia, café E l F é n i x 
8423 15-2Jn 
OJO — S E V E N D E UN C A F E E N B U E N 
punto, de lo mejor de la Habana, también 
se venden bodegas, informan Monte 40, 
Café L a Palma. Sin intervención de corre-
dores. 8419 8-2 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején , se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
7 619 •.. 26 -16My 
SI 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A 1 1 T E 
de Saspar Víiiaríiio y Coinnania 
Aprovechen la ocas ión: aOO maquinas de 
coser á mitad do precio, al contado y á nia-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tv.acay. modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zllia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26-l.Tn 
A T E N C I O N 
Vaquetas inglesas para cama, frescura que 
dá salud, contra los grandes calores. 
C A P A S D E A G U A 
superiores, inglesas; Maietas, sacos y sillones 
de viaje.—til Caballo Andaluz, Tte. Rey n. 25. 
7í:S3 16-23 My 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables er E l Pasaje. Zu-
Se VENPE UN F A M I L I A R F R A N C E S . | lueta 32. entro Teniente Rey y Obrapía 
la tarde. 8821 10-9.1 n 
V E N T A D E CASA CASI F R E N T E á L A 
Benéfica. J e s ú s del Monte, vendo en $2,500 
una casa con portal sala, saleta y tros ha-
bitaciones, baño, ducha, inodoro, con ser-
vicio sanitario moderno, gana J26.."0 y debe 
ganar 6 centenes. Dirigirse al Sr. BAens de 
Calahorra, en Progreso 26 
8904 4-9 
" ^ O l í AUSENTARl5E^t~duefto" PARA E S ~ 
pafla. por asuntos d<» familia s'-- v^nde un 
gran taller de lavado. Informarán Sol y V i -
llegas, lechería. 8648 S-í 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C A S I N U E -
VO, de 20 caballos de fuerza, para cinco 
•personas. Se da muy barato. Puede verse á 
todas horas en Agular 101. 
SS48 10-3Jn 
A U T O M O V I L E S 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes francoses Ronauld. Pan-
hard y Hcrccdes. Ic.f -rrinrán en Cuba 76 y 
78. AntoiliJ María de Cárdenas. 
S43S U - 2 J n 
C. 1937 !6- lJn 
M A Q U I N A B J i 
L O C O M O V I L 
3e vende sin estrenar, una leicomovil de 
."0 caballos de fuerza la caldera y 25 la 
máquina, propia para cuaquier industria, 
construcc ión de carreteras, Canteras, es del 
mejor fabricante de los Estados Unidos, 
puede verse á todas horas en Zanja número 
131 se dá en proporción. 
_86«2 8.4 
M O T O R E L E C T R I C O 
De .t". caballos. vonde on E L SOL D K 





agua de los 
aLu. -a . E n 
^7 
Pozos y e 
veniu nr.r i 
y comp.. Cuba 60. Hab¡J 
UNA Desmenu-iadora KrajeivsVi 
mazas de cinco pies, compleu ." 
estado. * 
UN Trapiche de tres mazas de rin 
dio pies, muy reforzados guiin„ , 
nickel su construcción es mod* 
sus engranes, un motor de balannfn 
etc. de repuesto, "•ln í 
Pesan 
en bn. 
L a Maquinaria se entregará pUP,to 
- -arros en el chucho del Central los 
Phfá precios y demás infor 
al Administrador del Central Hnmi 
^ H O l l M I G Ü E E O " . _ P r o v i n S V j l 
C. 1819 
UNA CAJA V E N T A S — S E V E N D E seguridad de las mejores 
estado de uso. Diebolds SpeciafT-
Ohio. Informan y puede verse en' r,,lD^ 
y ¿ J ^ u a r t o número 34. Señor Fig¿b£11 
NARANJOS P R O C E D E N T E S DE 
rlda Injertados con y sin semilla i 
T R A ft J5.00 Cy d¿cena, al por 
precios barat ís imos, pidan catáloeoT"'' 
B. Carril lo Mercaderes 11 iai0«0 ^ .im 
8640 •óJn 
Contrat i s tas de carreteas 
Se vende muy baratos cucharones de 
da, cucharones de arrastre, ciljndro de t 
píen, trituradora portátil, arados bal 
nes, carros de 4 ruedas y herramientn 
cantera etc. Todo al contado. Dlrltlri 
á Soler calle 15 número 30 esquina l n 
Vedado, Te lé fono número 9258 
7989 ifi., 
E L T A L L E R DONDE S E HACRX TI 
ques de hierro acerado y corriente* Chin 
neas de todas medidas. Antiguo del Ved 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 pin 
que los dá á cualquier precio. Para comí» 
dad del comprador, depósito Infanta 6i 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y ani 
7153 "¡C-IO! 
| a r a s aBPMMnaj e u i \ 
f pan los Anuncios Francesas son tas • 
^ S . t i L . H K A Y E N C E ^ l 
# tüs de 'a Grange-Sutfiliérj. ? M j 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Firma : "Sn^~—— / 
C U R A C I O N 
Y 
(Sln.C»p«ib« - ni teyecciones) 
de los Flujos Rscleníes 0 Persisteotus 
m i 
Cada 
cápsula de este Modelo nombre 
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